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A S U N T O S 
D E L D I A 
Desde ayer hemos entrado en el 
meS tercero de la ofensiva fulmi-
nante iniciada el 21 de marzo por 
Alemania en el frente francés 
después de una preparación que 
duró como un semestre, durante 
el cual se llevó a Occidente la ma-
yor parte de las tropas que ope-
raron en Rusia, además de un 
enorme material de guerra. 
No se puede asegurar que ha-
yan pasado ya los días críticos y 
que la ofensiva ha rebasado la al-
tura máxima de su trayectoria; 
pero nos parece que se puede de-
cir que los resultados hasta el pre-
sente son muy inferiores a los que 
esperaban obtener los alemanes. ' 
U ofensiva ha sido fulminante 
por las proporciones del desarro-
llo inicial, pero no por los efec-
tos. De los objetivos esenciales 
que determinaron su preparación 
no se ha alcanzado, hasta ahora, 
ninguno; ni se abrió brecha en el 
punto de unión de los ejércitos 
franceses y británicos, ni se llegó 
a la costa, ni se logró amenazará 
París ocupando la plaza de Amiens 
y avanzando hasta Compiegne. 
Realizado ahora el ataque en 
proporciones mayores, como ma-
yores han sido también los ele-
mentos de resistencia, el resulta-
do—repitamos que hasta ahora— 
ha sido análogo al de anteriores 
ofensivas inglesas y francesas: se 
ganó terreno, pero no se obtuvo 
una decisión. 
Cuando avanzaban franco >es e 
ingleses ocupando ciudades y pue-
blos que estaban en poder del ene-
migo y estableciéndose en posi-
ciones fortificadas por los alema-
nes, éstos se consolaban aseguran-
do que no había ocurrido ruptura 
del frente; que seguía intacta la 
línea, y que ésta, elástica y flexi-
ble, cedía y fluctuaba, pero no se 
rompía. Ahora son los ingleses y 
los franceses los que, con la mis-
ma lógica que sus enemigos, em-
plean el mismo argumento. 
Entonces, oyéndolo, se reían, 
un poco de dientes para afuera, 
los que avanzaban por la línea lla-
mada de Hindemburg, pero sin lo-
grar romperla y atravesarla; aho-
ra, se ríen, con la misma falta de 
sinceridad, los que han hecho 
abandonar a los ingleses posicio-
nes estratégicas de primer orden, 
Pero no han podido repetir la 
aventura de Sedán, buscada en 
vano desde agosto de 1914. 
Ventajas parciales indiscutibles, 
Pero no decisivas; victorias, pero 
no ja victoria. Tal es el resultado 
--•siempre hasta ahora—de la 
ofensiva alemana, que iba a du-
rar unos diez días; porque en el 
Programa estaba que para el pri-
mero de Abril estarían cogidos en-
^ el mar y el muro de las masas 
Remanas los restos del ejército 
británico y qUe Guillermo II ce-
rraría k Pascua Florida en 
' "uens, o quizás en Compiegne, 
a ^ puertas de París. 
ti obús disparado el Viernes 
nant0' Precisamente a la hora no-
^ que hizo más de un centenar 
de pCtl,mas en una de las iglesias 
1̂  parís, tenía en el ánimo de 
que osaron escoger aquel mo-
.ento para hacer el disparo una 
J^ncacaón simbólica: la victo-
la ^S^endo al combate, como 
surrección a la muerte; y eso, 
al ^cero día. 
* * * 
^n síntoma: 
y C fla rÚltima decena ^ marzo 
a C j de abril los diarios 
va u,nes denominaban su ofensi-
rador - rf ^ 'batalIa del E:mpe' 
nomk esPués le cambiaron ese 
*enb bata(!!a' Personal-
0le P ^ S. M. el Emperador y 
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E r a tan constante y continuada la 
Invasión alemana en todo el Oeste y 
Sur de Rusia, al mismo tiempo que 
su Embajador ante el Gobierno Soviet, 
Conde de Mirbach amenazaba, por un 
ultimátum, con la ocupación de Mos-
cou y la renovación de las hostilida-
des, que Lenine que estaba en esos 
días acosado por los anarquistas, 
constituidos en nuevo partido polífilco, 
de los que se habían levantiado 60,000 
en Moscou para dar batalla al Gobier-
no, pidió por conducto del Brabajador 
Bolshevlkl, Joffe, al Gobierno de Ber-
lín que cesase todo avance militar en 
territortib ruso, en nota entregada en 
28 del último abril, a la que no se ha-
bía dado contestación por Alemania 
hasta el día 16 del corriente, según re-
za un despacho del mismo día, recibi-
do en Washington, de Moscou, según 
el cual el Gobierno alemán da plenas 
seguridades al de los Soviet de que 
las tropas alemanas no avanzarán 
más en territorio ruso. 
E n esa nota del 28 de abril decía 
el Gobierno de Comisarios de los So-
viet "que iban a intentar la moviliza-, 
ción de todas las fuerzas necesarias 
para asegurar la libertad y la inde-
pendencia de la República rusa, que 
se ve ahora amenazada en contra de lo 
pactado en el Tratado de Rrest L¿-
tosvk." 
Mientras eso sucedía en Moscou, 
cundía la licencia de las costumbres 
por algunos distritos, hasta el punto 
que en Sartoff, según nos dice un 
despacho de Zurich, del día 15 del co-
rriente, se había decretado, (copia-
mos al pie de la letra) la socialización 
de las mujeres, dispensando en lo ade-
lante a las casadas de observar los 
votos de fidelidad conyugal y pasando 
los niños al cuidado y cargo del E s -
tado. 
E L T E M E > T E U I A D O R BOYAN E.N 
SU APARATO. 
R e y . . . " — d e c í a n los primeros 
boletines. Ahora son Hindemburg 
y Lunderdoff los que la dirigen. 
Sería exagerada la afirmación 
de que el cambio de nombre indi-
que desaliento; pero no se sacan 
las cosas de quicio diciendo que 
revela una aminoración de la con-
fianza primitiva. 
D E C I E N F Ü F G O S 
E L 20 I )E MATO 
E l programa de festejos anunciado 
para ayer se cumplió exactamente y 
en medio del regocijo general. 
E l primer número fué la misa so-
lemne cantada en la Catedral, bendi-
ciéndose allí el estandarte de la Aso-
ciación Coral y predicando elocuente-
mente el reverendo padre Sarasola. E l 
templo, completamente lleno de fieles^ 
presentaba un aspecto deslumbrador. 
Las revistas a los Cuerpos de Poli-
cía y Boys-Scouts, frente al Ayunta-
mientOj quedaron muy lucidas; y lo 
mismo puede decirse de la visita a los 
enfermos del Hospital, que recibieron 
un modesto obsequio. 
Se celebró el acto de colocar la pri-
mera piedra a lo que pronto será edi-
ficio social del "Liceo", asistiendo el 
limo señor Obispo y fungiendo de 
padrinos la señora Julia R. Sauz y 
su esposo Ledo. Pedro Fuxá. 
Los Exploradores obsequiaron con 
un almuerzo a la Banda Muniuipal y 
después, en el Ayuntamiento, se adju-
dicaron diez máquinas de coser entre 
familias pobres. 
A las dos de la tarde se efectuó el 
mitin patriótico en el Teatro Terry, 
pronunciando discursos el Ledo. Puxá 
y los doctores Trujillo y Garrigó, y el 
señor Abelardo Santana, que fueron 
muy aplaudidos. 
La '"Asociación Coral" se inauguró 
ayer con visitas al Alcalde Municipal, 
Liceo y Casino Español, cantando va-
rias piezas de su repertorio; es un 
coro bastante ajustado que progresará 
estudiando con ahinco. 
Los Boys-Scouts se lucieron muchí-
simo e nsus ejercicios al aire libre. 
Fué, en fin, el de ayer un día de 
alegría y expansión para todos los 
que quisierond istraerse. 
BICEBXO E N BAHIA 
Ayer a las oinco de la tarde se sin-
tió indispuesto en el Central Juraguá 
Dositeo Pérez López, de 60 años y na-
tural de España, que, en unión de 
otros jornaleros, trabajaba abriendo 
un pozo y usando el líquido conocido 
por "milvano". 
En grave estado fué embarcado Pé-
rez López en el vapor Carila" oon dea-
ÜIÍ «AS": E L T E N I E N T E MADON 
DISPUESTO A MONTAR E N 
SU APARATO. 
E l a s u n t o d e l C o m i t é 
E x p o r t a d o r d e A z ú c a r 
E l organismo que i>reslde <?1 s e í o r 
Zaldo, continuará en sus fnnrio-
neg hasta la terminación de la 
presente zafra. 
L a situación del Comité Exportador 
de Azúcar ha quedado solucionada de 
manei*a satisfactoria por el señor Pre-
sidente de la República, de acuerdo 
con el Director de Subsistencias, se-
ñor Andró, mediante la comunicación 
siguiente; 
Mayor General Mario G. Menocal, 
Presidente de la República. 
Honorable Señor. 
Las múltiples y variadas atenciones 
Inherentes al cargo de Director de 
Subsistencias con que usted me ha 
honrado, representan un volumen de 
trabajo tan extraordinario que prác-
ticamente resulta muy difícil realizar-
lo en su totalidad y en el pla/o breve 
y perentorio como fuere deseable, en 
algunos de sus extremos, por lo me-
nos, hasta tanto no queden instaladas 
las oficinas, ¿e la Dirección y reorga-
^onvenientemente el personal 
que ha de auxiliarme en el desempeño 
de sus funciones. 
Algunas de estas, como las atribui-
das al Comité Exportador de Azúcar, 
son de índole tan apremiante, que re--
claman mayor tiempo del que por el 
momento me es po&fble dSspon^r, te-
miéndome que pudieran sufrir perjui-
cios los interesados en el embarque 
de azúcar a los Estados Unidos, con 
arreglo al contrato celebrado per loa 
Gobiernos de dicho país y el de la Re-
pública de Cuba, si no consagro a esa 
atención todo el tiempo que es irenes-
ter. Creo, por tanto, mi deber coriuni-
carie a usted por si considera conve-
niente dictar alguna medida que aoll-
cdto, señor Presidente, no para eludir 
responsabilidades ni esquivar p1 cum-
plimiento de la ley, sino para que 
sirva de solución que resuelva provi-
sionalmente entre los intrincados pro-
blemas encomendado sa mi cuidado el 
muy importante también relativo'al 
Comité Exportador de azúcar. 
De usted con el ayor respeto. 
(F ) A. André, 
Director de Subsistendüas 
E l Jefe del Estado, atendiendo a 
las anteriores indicaciones y al he-
cho de que el cese del actual Comité 
Exportador de Azúcar traería como 
consecuencia perturbaciones en ios 
embarques de azúcar, las cuales re-
dundarían en perjuicio de los embar-
cadores, ha dispuesto que dicho roroité 
continúe funcionando hasta liquidar 
la presente zafra 
A ese efecto, de acuerdo con las to-
cultades que le confiere la ley de 10 
de mayo, firmará hoy un decreto por 
el que dispondrá la continuación en 
sus funciones del organismo nue pre-
side el señor Carlos de Zaldo 
Uno al hospital de esta ciudad- y en 
el trayecto de Punta Gorda al muelle 
del Estado falleció el pobre trabaja-
Se supone que se trata de un caso 
de intoxicación con "milvano", pero 
el doctor Ordetx. que examinó el ca-
dáver, dice que solamente pir la au-
topsia se podrá i-aber Ta causa de la 
muerte. 
^ E l Corresponsal. 
Mayo, 2L • — - ü í , ^ . . 
Corriendo parejas con tal desqui-
ciad ora diBposicióón, era grande el 
quebrantamiento de las costumbres 
religiosas en la llamada "Santa Ru-
sia," que hoy está muy lejos de serlos 
Los cientos de Iglesias do Moscou de 
arquitectura oriental en que predomi-
nan las cúpulae redondas o cónicas, 
que en sus placas doradas que las cu-
bren reflejan ora blandamente el 
apagado sol de aquellas heladas reglo-
nes, ya con fúlgidos resplandores el 
sol estival, están desiertas. 
Como formaba parte del Czarismo la 
unción religiosa de au Apostolado, 
caído aquel, se figuran los creyentes 
que está tai/iticn en pleito la religión 
toda y se abstienen de postrarse ante 
los Icones de las iglesias, reverencian-
do a hurtadillas loe familiares de los 
altares donéstlco» 
E n el entierro de los rojos de Mos-
cou en la revolución de Enero no hu-
bo sacerdotes o popes que iniciasen la 
recitación de los motetes, repetidos 
siempre antee oon fervor por los cre-
yentes, sino que solo se oyeron cantos 
revolucionarios, entonados en coro 
por el séquito. 
Están muy tocados de paganismo 
los creyentes roaos; así el día de San 
Juan se canta monótonamente que 
"Juan y María se bañaban en la cues-
ta; mietras se bañaba Juan temblaba 
la tierra; cuando María se bañaba, la 
tierra gerratilnaba." No hay en Rusia 
árbol vetusto ni pozo abundante que 
no haya sido consagrado a un santo 
de su ilimitado Santoral. 
Antes se bendecía el río Neva, el que 
besaba el palacio del Czar, jefe reli-
gioso; este año no se bendijo. 
Sin los lazos religiosos que idea-
lizan la vida y fomentan la caridad 
y con los de la familia relajados por 
el amor libre, no es posible que dure 
mucho el régimen maximalista. Dios 
enloquece al que, quiere perder. "Quos 
Dens vult perder», dementat". 
En cambio el Kaiser de Alemania, 
protestante, quiere Impresionar a su 
pueblo y multiplica las ocasiones, no 
sólo en que irrespetuosamente invoca 
a Dios en sus discursos para que ve-
le por sus triunfos, sino como hizo ci 
día 15 de Marzo, para preparar la 
ofensiva del 21: fuese a la grandiosa 
catedral de Colonia y sentándose cer-
ca del Altar mayor, rogó mientras 
su Estado Mayor permanecía a dis-
tancia. Dice el periódico "Tyd" de 
Amsterdam que no se arrodilló ni un 
instante; peor para él, porme agregó 
a la ofensiva y a la muerte que Iba 
y desatar la falta de humildad reli-
giosa. E l Dios de los Ejércitos no lo 
pudo oír. 
Recorramos los territortos de Ru-
sia, de los nuevos Estados y veamos 
cuál es su situación. 
Ya sabemos que reunidos el día 
14 del corriente en el Cuartel General 
del Emperador Guillermo, el Empe-
rador Carlos de Austria y el séqui-
to de ambos, se llegó a tratar de los 
reyes que Iban a designarse para rel-
rar ea Finlandia, Estonia, Livonia, 
Curlandla y LItuanla. No se han pu-
blicado los nombres todavía. 
En Flndandla las tropas alemanas 
unidas a los guardias blancos, han 
vencido a los rojos de Rusia después 
de la batalla le Lohtl en que cayeron 
prisioneros 20,000 de los últimos y 
en que perecieron 4,000 alemanes. 
Los 11 submarinos rusos que estaban 
en el puerto de Hedsingfors y que no 
pudieron huir porque tenían helados 
los tubos de comunicación del vapor 
fueron volados. 
De las fuerzas inglesas y franee-
cas desembarcadas en Erkaterina v 
Kola, para, unidas a las Bolsheviki. 
proteger las municiones deaembarca-
dts, no se ha sabido nada, con poste-
rioridad. 
En Lituania, el Kaiser ha lanzado 
vna proclama que dice asi: 
"Nos. Guillermo, por la Gracia de 
Dios, Emperador de Alemania y rey 
de Prusia, etc., hacemos saber que la 
Dieta de Propietarios, como repre-
sentante del pueblo de Lituania 
anunció en 12 de Diciembre último, 
la restauración de Lituania en Esta-
do independiente, aliado al Imperio 
alemán por eternos lazos, etc." 
Entendemos que Lituania es libre 
e independiente y que "partoclpará en 
las cargas de la guerra con Alemania 
que le aseguró su libertad''. 
Tiene Lituania 2 millones de habi-
tantes; de modo que bien puede po-
ner en armas de 50 a 75,000 hombres. 
Algunos Htuanlos aseguran que 
para esa cooperación con Alemania 
necesitan, hombres, dinero y muni-
ciones. Las requisas, desdo que hace 
dos años ocupó Alemania el territo-
rio de Lituania cercano a Riga han 
empobrecido al país que no tiene di-
nero V por tanto el medio de comprar 
municiones. 
En TJkranla, en la capital, Klef, el 
nuevo Hetmán de cosacos, Skorvo-
patsky ha aceptado el protectorado de 
log alemanes y se dice que cuando 
jovenzuelo fué paga de la Emperatriz 
Madres y por eso la ha recogido y al 
Gran Duque Dlmltrl Dlntrof y los tle^ 
ne en mansión apropiada a su an-
tigua grandeva. E n los territorios ale-
jados de la, Capital. Alemania ha pro-
cismado la guerra para restaurar el 
orden. 
Hacia el Este de FTcraria y lindando 
con ella, han tomado lo» alemanes a 
ÍPASA A IMK SEIS.? I 
aliados ge hallan todavía intactos y 
esperando nuevos ataques del enemi-
go y mientras tanto fuerzas america-
nas llegan precipitadamenre a Fran-
cia. Sus grandes pérdidas en Picar-
día y en Flandeg han obligado a los 
i alemanes a hacer alto en las acorné-
' ti das para reorganizar sus destrona-
. das divisiones. 
| Durante las últimas semanas, des-
¡ de que fué rechazado el último ata-
| que poderoso alemán o sea el ©m-
I prendido al norte de Monte Kemmel, 
los Aliados han conseguido aquí y 
¡ aUí, dar fuertes dentelladas, apode-
rúndese de importantes posiciones. 
¡Los contraataques enemigos no han 
sido vigorosos y todas sus tentativas 
de recobrar el terreno perdido ha 
I fracasado. 
E l último fracaso alemán ha te-
! nido lugar al noroeste de Mervllle, el 
i vértice del saliente en el frente del 
, Lys. Atacando las nuevas posiciones 
británicas en un frente de dos tercios 
de milla, ios alemanes, aunque utili-
zaron grandes fuerzas, fueron obliga-
dos a retroceder y la línea Inglesa 
permanece Inconmovible. Otros Inten-
tos enemlsros de menor monta al nor-
te de Ballleul han sido rechazados 
por los franceses. 
Sobre los sectores al sudoesta de 
Ipreg y al Oeste de Amiens los alema-
nes no han dado Indicios de que los 
ataques de Infantería estén a punto 
de ser reanudados. Tampoco el Ejér-
cito del General Otto Von Below,. al 
I este de Arras, ha emprendido nuevas 
! operaciones. Sfai embargo Berlín no 
puede demorar mucho más la renova-
ción de la ofensiva y mientras se de-
cide a ello los aliados aprovechan ese 
tiempo para mejorar sus posiciones 
en varios puntos. 
Los aviadores ingleses, desde el 21 
de Marzo, han dado cuenta de mil ae. 
roplanos alemanes y han arrojado 
más de mD toneladas de bombas so-
bre objetivos de carácter militar to-
mados como blanco. L a campaña aé-
rea contra el enemlsro prosigue sin 
tregua ni dtemlnnclén y tanto las 
enenadras de bombardeo inglesas co-
mo las francesas trabajan activa-
mente. 
En combates de patrullas las tro-
pas americanas en Lorena han hecho 
prisioneros a los alemanes. Tanto la 
artillería americana oomo la alemana 
se muestran más enérgicas en su fue. 
go que de costumbre en el Woevre y 
en Lorena. poro nada se dice de ac-
ciones de Infantería e" ©sos sectores. 
E n el frente entre el Lago Garda y 
el río Piave, los Italianos han resuL 
tado victoriosos en algunos fuertes 
encuentros locales librados contra los 
austro-húngaros. E n el Monte SpI-
noncla, al oeste del Plave, los Italia-
nos tomaron un puesto enemigo ha-
ciendo 53 prisioneros, a la vez que 
han extendido sus posiciones recién 
ganadas en Cabe SÜe a orillas del 
Plave. 
Al norte de Bagdad en la Mesopo-
tamia la resistencia turca al avance 
inglés es todavía débil. Tropas mon-
tadas del ejército británico han ocu-
pado a Fatha, al norte de Tekrlto, so-
bre el Tigris, l o s turcos se declara-
ron en fuga después de ligero com-
bate. 
E n la reglón de Kirkult los otoma-
nos no han molestado lo más mínimo 
^ los Ingleses, mientras éstos han 
trasladado los pertrechos v recursos 
que había en los almacenes militare5 
de la dudad capturada. 
E C O X O M T / A ^ O AZUCAR 
Washington. Mayo 22, 
Los fabricantes de refrescos embo-
tellados pueden lograr una economía 
aproximada de cincuenta mil tonela-
das de azúcar al año usando otras mn-
(erlas endulzadoras, según los peri-
tos del Burean de Química, que están 
preparando nuevas fórmulas que per-
mitirán que el contenido de azócar en 
las bebidas no alcohólicas se rednzra 
oí 50 por 10O que en la actualidad o 
quizá a monos todavía, sin que varíe 
en absoluto ni el gusto ni la calidad 
de tales bebidas. Los sustitutos pro-
pnestos son el azúcar y el jarabe de 
almidón, el Jarabe de maltosa y la 
miel de abejas. 
VICTIMAS B E LAS F I E S T A S R E A -
L E S D E B A T I E R A 
Amsterdam, Mayo 11. (Correspon-
dencia d ela Prensa Asociada.) 
Las jóvenes de las escuelas supr-
liores d eBaiiera obligadas por una 
orden oficial expedida ^a solicitud 
personal de Su Majestad" han pagado 
tributo tráqrico a la pompa reurfa de 
aquella corte alemana, según dice el 
«Post* de Munich. 
Con motivo do la celebración de las 
bodas de oro de los monarcas báva-
ros fueron reunidas las alumnas de 
las escuelas para que cantasen duran-
te una hora himnos patrióticos frente 
ol PnJaelo ReaL vestidas con trajes 
blancos de tela vaporosa y con lujo-
sos zapatos propios para un salón con-
fortable, pero insuficientes para per-
manecer sobre el pavimente helado y 
a la intemperie mientras reinaba na 
riento sumamente frío. . 
"Dos de las Jóyenes, dice ol periódi-
co de Munich, medio extenuadas como 
estaban, han sucumbido de consunción 
y otras cuatro se hallan gravemente 
enfermas y una se encuentra sometido 
a tratamiento en el Hospital Munlci-
pal. 
"Nosotros 110 Taciiansos en declarar 
agrega el "Posf.—que todo este tris-
(Para a la S E I S ) 
José María Pérez, vice-
presidente del "Casino 
Español" de Matanzas y 
Presidente del "Club As-
turiano" de aquella mis-
ma ciudad, donde quiera 
que hay una necesidad 
que socorrer allí le ha-
llaremos siempre pres-
tándole todo su valer, 
que es mucho, a toda 
obra caritativa. Solicita^-
mos de él y del Club que 
preside algún donativo 
para la reedificación del 
Asilo de Ancianos Des-
amparados de Oviedo, y 
han correspondido es-
pléndidamente a nuestro 
llamamiento remitiéndo-
nos $201.00, donados en-
tre los siguientes seño-
res: 
José María Pérez . . . . 
Manuel Gutiérrez Migoya . 
Bonifacio Menéndez Valdés 
Celestino Junco del Pandal 
Manuel Arias 
Fermín Sánchez 
Baldomcro Martínez . . . 
Antonio Menéndez 









Benjamín García . . . . 
Modesto Valdés . . . . . 
José Bango . . . . . . . 




Arturo Rodríguez . . . . . 
Jesús Sánchez 
Luis Riostra . . . . . . 
José Fernández Escalada 
Cobstaatlno Artamendl . 
Ceferino Alonso 
Alvaro Alvarez 
Leoncio del Campo , 
Alfredo del Cajnpo . . 
Víctor Cué Cantero . 
Femando Cortés Migoya .' 
Celestino Fernández . , 
Bernardo González . . 
Nicanor M. González . 
Víctor García 
César A. García . . . . 
Herminio Huerta 
Higlnio Moro 
Joisé Menéndez Valjdés . 









Leandro Una . . . . ^ . 
José Allende Rodríguez . 
Zacarías Castañón . . . 1 
Eugenio Rodríguez . .* * 
Enrique Fernéndez Cepa \ 
José M. Fernández . . . 
Emilio Cuervo . , . . 
Antonio Iglesias . . . * 
Manuel Díaz Fernández * 
Casimiro Arganza . . . . 
Ramón Díaz w 
José F . Argüelles . .' ., 
Sabina García viuda de 
Campos 
David García . . *. . * 
Juan Díaz Suárez . , ' 
Felipe Otero 
José Solís . ' * . * ." * 
Manuel Solís . ^ ., . ., 
Manuel Menéndez . . *. . 
Cesáreo Sánchez K . 
Valentín Hevla . . , . . 
José Heres 
Antonio Díaz . . . *. *. 
Angel Fuentes . . . . ' . * . 
Wenceslao G. Solís' ,* 
José G. Torregrosa * * 
Vicente Suárez . . . . 
1 Gervasio Femándfez . . 
20.00 I Pablo López. 
20.00 I Manuel Menéndez . .. 
5.00 Ceferino García 
2.00 ¡Manuel Velasco . ' . * . * 
2,00 ¡Joaquín Cueto . . 
2.00 Domingo Pérez 
1.00 Florencio Noval '. . * 
2.00 ¡Sixto García Vigil . ! ! . 
1.00 José Fernández Martínez 
1.00 Rufino González 
1.00 José Sánchez . . ' ' 
2.00 José R. Alonso . .' . ! ." 
2.00 • Faustino Alvarez . . 
1.00 ¡Jesús Ramos . . , . ^ i 
1.00 j Narciso Alvarez 
1.00 ' Una Cubana 
0.60 ¡José Cabañaa . . . * . * . 
1.00 ; Viuda de Tomás Cabanas 
1.00 ¡darlos Madrera . . . . . 
1.00, Manuel Vallín . . / 
1.00 i José M Martínez .' .' . 
1.00 : Manuel Madrera 
1.00 Robustiano Venta . . . . 
1.00 ¡José García Cabañas .' 
1.00 , Casimiro Vallín 
1.00 | Alejandro García . . . 
0.60 Ave]ino García 
2,00 ' Moisés Cunoela 
1.00¡Víctor Rodríguez .' . .* . 
3.00 | Luis Qancedo . . . . 
1.00 ' Rosendo Vallín 
1.00 Celestino Solís 
1.00¡Avelino Otero 
2.00, Casimira Prida . . . . . 
1.00 i Carmen Cuadra . . . . . . 
0.60 i Ramón García , 
2.00: Manuel Suárez 
1.00 Perfecto Cuadra . . . . 
0.50 Jorge Mon . . . . . . 
0.40 Rafael Prida 
1.00 Máximo Méndez . . . . 
O^O José Cuadra . . . . . . . 
1.00 Francisco Fernández . . 
1.00 José Allende 
0.50 Luis Fernández . . , . 
1.00 Constantino Otero . . . . 
1.00 José Muñiz 
1.00 Cayetano Blanco . . . . 
1.001 — 















































































L a e x p o r t a c i ó n d e l o s 
a c e i t e s e s p a ñ o l e s 
NUEVAS R E A L E S ORDENES 
(Be la Legación Española.) 
"Ministro España.—Habana 
Las Reales Ordenes publicadas Ga-
ceDtaa veíme y cuato abril y primero motivo ' enviamM" nuestro "más'^enti-
mayo autorizan a los propietarios de 1 ¿(o pésame 
marcas registradas en España, que E1 Gobierno de Cuba ha testimonia-
do a Su Excelencia el señor de Clerq, 
su pésame más sentido por tan irre-
parable desgracia. 
M u e r t o e n e l f r e n t e 
O c c i d e n t a l . 
E l señor Presidente de la República 
ha tenido noticias de haber fallecido 
ayer a causa de las heridas recibidaa 
en el frente de batalla, el sargento 
del ejército francés Roberto de Clerq. 
hijo mayor del señor Ministro de Fran-
cia en esta República a quien con tal 
durante el quinquenio de 1912 a 1917 
hubieran exportado aceite puro oliva 
para América, puedan seguir exportán-
dolo en cantidades que no excedan del 
promedio exportado anualmente a ca-
da país, y hacerlo en toda clase en-
vases, los que hubieran registrado 
marcas antes de primero agosto 1914. 
y solamente en botellas los demás. 
También pueden exportar los que ade-
más do reunir dichas circunstancias. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
E l doctor Mencía asistió esta ma-
ñana en el centro de socorros de Je-
pruebeñ medíante' certificados' denlos ]8ÚS del Monte a un campesino nom-
cónsules españoles que pueden ser te- 1 orado Miguel Prada, natural de la 
legraflados, que tienen registrado en I Habana, de 19 años soltero y vecino 
países de América marcas con deno-1 de Ia "La Sofía," en la loma de 
mlnadón española eg. que se declare 1 San Juan-
la procedencia española del producto.! Presentaba una herida contusa, de 
Dicha exportación se grava en treinta 112 centímetros de extensión, que inte-
pesetas los cien kilos. Conviene que Iresa la Piel en uri Plano profundo. 
Vuecencia entere a los Cónsules, aña- 1 en la región tibülal posterior izquJer-
diéndoles que el certificado telegrafía- 1 da-
do será por cuenta de los Interesadon. ^u estado es grave. 
L a Real Orden publicada en la Gaoe- Según propias manifestaciones del 
ta de primero del actual crea la fede- Paciente' 86 hallaba arando en la fin-
ración de arroces encargada d? centra- ' ca aludida cuando a causa de una 
Mzar las ventas de arroces para expor-
tación en cantidades con arreglo al 
plazo 7 condiciones que autorice el 
Ministerio Hacienda 
Bato. Ministro Estado." 
N E C R O L O G I A 
EH cable nos trae desde Mairid la 
triste noticia del fallediUiiento del 
Excmo. señor don César de Póquer y 
Morales. Teniente General del Ejérci-
to Español. 
piedra sató el arado alcanzándolo. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
Recibidos hoy en el Departamento 
de Dirección del Estado Mayor Gene-
ral. 
GRAVE ACCIDENTE 
Del Teniente O'Farrill (Mayarí,) in-
formando que el Jefe de la Sección de 
¡ Marcané le informa que entre dicho 
Por su brillante historia militar y, ugar y Cueto la locomotora número 
por sus muchas virtudes, su muerte 237 de la Cuban Co., se volcó con un 
ha sido doblemente sentida on la dis-; carro de carga que llevaba resultando" 
tlnguida sociedad de la Corte, donde | gravemente lesionados, el maquinista 
gozaba de generales simpatías. ly fogonero así como tres empleados 
Ya duerme el sueño eterno ol Excmo del ^iiismo tren que se Ignoran sus 
señor don César de Piquer y Morales: | nombres por haber sido llevado al 
reguemos al Altísimo por sa alma I Hospital de Santiago de Cuba, 
noble, por su alma pura . . . CAÑA QUEMADA 
E l DIARIO D E IjA MARINA envía' Del Sargento Ortega, (Orozco,) m-
por este medio sentido mensaje de; formando que que en la finca Cayo 
pésame a los familiares y en particu-' Negrito término de Cabañas, se que-
lar a nuestro distinguido a'rigo e! marón 10,000 arrobas de caña propie-
doctor señor Alfonso de Piquer y dad del genri-al Pedro Betancourt, el 
Martín Cortés, residente en esta ciu-j hecho ué producido por chispas dé la 
dad. locomotora del mismo Central^ 
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1 
B a t u r r i l l o 
Pocas son, pero valiosas por la al-
tura miral que revelan, las felicita-
ciones que hemos recibido por aplau-
dir y secundar la actitud cívica de los 
veteranos que, poniéndose frente a 
le debilidad de otros veteranos, quie-
ren impedir la gran vergüenza que 
para Cuba sería legalizar y explotar 
el vicio del juego. 
Como bien dice el senador Cosme 
de la Torriente, patriota desinteresa-
do 7 todavía uno de loa pocos devo-
tos de los viejos ideales cubanos, el 
mundo se escandalizaría al ver con-
vertida en inmenso garito la tierra 
heroica de Luz Caballero y Céspe-
des, de Aguilera y Martí. 
Porque si el juego fuera como algu-
nos pretenden un aspecto de la Ubre 
contratación, su monopolio no debe 
ser consentido por un gobierno de-
cente. Siendo, como es, gérmen de 
fatales degeneraciones del carácter 
y origen de infinitas desgracias, da 
crímenes, de miseria, de llanto V 
hambre en los hogares, de infelicidad 
para sus víctimas, no se concibe que 
los legisladores de un pueblo que | 
tantas veces combatió a la Metrópoli 
porque consentía y alentaba el jue-
go, y que tantos apóstoles de dignifi-
cación y de fortaleza social tuvo, 
pretendan amparar a un "trust" de 
explotadores del juego y hacer fuente 
de ingresos legítimos el garito infa-
me, el engaño y el robo a incautos, so 
pretexto de atraer turistas. 
Vengan éstos a ver las bellezas na-
turales de nuestro país; vengan a 
gozar de este clima delicioso, de es-
tos paisaje3 incomparables a admirar 
la hermosura y las virtudes de nues-
tras mujeres y a unir sus capitales a 
nuestras iniciativas, en pro de la civi-
lización y la grandeza de esta parte 
de América. Pero juegen en su tierra, 
cometan estafas en su tierra, burlen 
las leyes de su tierra y no encuentren I Española de 
en Cuba un Monte Cario, al cabo do j quiere bien, 
tantos esfuerzos y sacrificios nues-
tros por la honra de la bandera y la 
solidez de las libres instituciones cu-
herencia de los hijos y perdió el amoi 
al trabajo y la conciencia del deber 
Si los senadores de la República, 
en presencia de esa lacra Inmensa, 
se cruzan de brazos; si en vez de re-
chazar el propósito infame, lo secun-
dan, merecerán que el mundo diga: 
.Cuánto han degenerado en la heroi-
ca tierra de Aguilera y Saco loa hom-
bres que habían encanecido laboran-
do por la libertad y la salud de su 
patria! 
» « « 
"La reforma conetltucional y el 
cambio de régimen". Conferencia 
del doctor Guillermo Domínguez Rol 
dán en Fundación Luz Caballero. 
He leído con gusto este vibrante 
alegato contra el Proyecto Lasa 
y en pro de otros efectivos medios 
de educación cívica, de preparación 
popular para la verdadera vida ciu-
dadana, y de adaptación de códigos de 
todo orden a las necesidades de los 
uempos y el carácter democrático do 
las instituciones políticas de Cuba. 
Por los muchos asuntos de que 
tengo necesidad de hablar hoy, no 
hago un estracto de lo más saliente 
de ese notable trabajo. 
Pero, en armonía con lo que acabo 
de escribir en aplauso a Torriente, 
copio esto que propone Domínguez 
Roldán, como uno de loa recursos do 
cignificación colectiva: 
"Supresión absoluta y completa de 
todo cuanto pueda propender al vi-
cio y a la desmoralización pública; 
como la lotería,, los gallos y cual-
quier otro espectáculo afin con apues-
tas, de carácter permanente, las co-
lecturías y las pensiones injustas * 
ii ritantes, estar leciendo una Inteli-
gente y eficaz fiscalización de los es-
pectáculos públicos". 
Un socio del Centro de la Colonia 
Manzanillo, que me 
me obsequia con un 
ejemplar de la Memoria anual de 
aquella Sociedad culta y de aquel Sa-
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bañas. 
Los elementos pudientes barran co-
ro a las protestas de Torriente y otros 
patriotas. Las madres cubanas sumen 
al movimiento sus protestas. 
Para enviciarse en el juego no se 
necesita más que la ocasión; una ma-
la compañía, un aliciente, la ganan-
1 retratos, muy bien presentados, ha 
cen más interesante el folleto, que de 
la unión de los españoles de Manza-
nillo habla elocuentemente, y procla-
ma los altos méritos de su Presiden-
te, don Manuel Arca, que se encargó 
de dirigir las actividades de Eus^nmí-
gos cuando el capital social era da 
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cía inesperada, el ambiente, incitan j 22 mii duros; y a los cinco años lo 
a jugar. Y cuando se está seguro de ' 
no cometer delito, cuando el juego es 
público y grandes y chicos, legislado-
res y soldados juegan a plena luz del 
Sol, el más indiferente de antes peca, 
y sigue pecando, y sucumbe a la fatal 
pasión. No por otra cosa jugaban 
elevó a 74 mil; ahora es mayor, y el 
sanatorio y la casa de reunión, cen-
tro de cultura y confraternidad, han 
cumplido con largueza sus respecti-
va misión. 
A una de las fiestas de los españo-
les de Manzanillo asistió un periodis-
nuestros padres, y jugamos nosotros ta cubano que es ¿isno. y es Ilustrado, 
mismos durante la colonia, porque no 
era delito jugar, porque las clases al-
tas, la aristocracia criolla, jugaba in-
cesantemente. 
Sé de muchos qne. educados en las 
costumbres típicas de aquellos tiem-
po?, sentían afición grande, pasión 
vehemente, como los españoles por 
los toros, por el juego de gallos. Co-
nocí jóvenes que dejaban a la novia 
por la valla, que apenas almorzaban 
los domingos por llegar temprano a 
las peleas. Suprimió la Intervención 
el juego de gallos, y jamás volvieron 
a él, nunca asistieron a encerronas; 
pues era ilegal, pues estaba prohibi-
do, ellos, respetadores de las leyes, 
no debían violarlas. Y perdieron la 
afición, a tal punto, que después lu-
charon, protestaron, gritaron y mal-
dijeron de la resurrección del bár-
baro espectáculo. 
Así con los billetes de Lotería. Tan-
to los vemos, tanto se nos proponen, 
sabemos tántas veces del afortunado 
que pilló el gordo, y con tanta fre-
cuencia pensamos en la propabilidad 
de hacernos ricos de la noche a la 
mañana, que al cabo sucumbimos, 
probamos fortuna; compramos un 
pedazo con promesa íntima de no se-
guir tentando a la suerte, y cuando 
venimos a ver estamos entregados al 
vicio, sacrificando ahorros, sufrien 
do mayores necesidades y contribu-
yendo con nuestro trabajo ai medro 
de acaparadores, explotadores y co-
rruptores. 
Sepan los pudientes que esa vorá-
gine del juego ha arruinado a miles 
de miles de laboriosos y honrados; 
que miles de fortunas amasadas con 
el sudor y la economía se desmorona-
ron en la ruleta y el monte. Sepan 
los comerciantes y los patronos, que 
la probidad de cajeros y administra-
dos, que la modestia de dependientes 
y encargados en miles de casos no 
han podido resistir a la sugestión 
de amigo vicioso. ¡Cuántos y cuántos 
han empezado por jugar lo suyo y 
han acabado por robar la caja de su 
patrono para seguir Jugando! 
Y piensen lac madres que muchos 
suicidios de Jóvenes no han tenidr 
otra causa que perdidas del juego; 
que en incontables hogares ha habi-
do orfandad y miseria, desde que el 
padre de familia, dominado por el vi-
cio de los juegos de azar, derrochó l a í 
y es cívico: Francisco Rodríguez 
Ülojena, Director de L a Montaña, Su 
discurso de entonces, haciendo suyos 
los triunfos y las glorias de España 
y declarando que cuando un español 
vence tan gallardamente como ha 
vencido el señor Arca en la sociedad 
manzanillera, para el quien ha venci-
do es la raza de su venerable padre, 
la raza que llenó el mundo con el es-
trépito de sus armas y la sonoridad 
de su idioma; aquel homenaje since-
rísimo de un alma grande como es 
la de Rodríguez Mojena, no pudo ser 
discernido sino a institución de pres-
tigio como es el Centro de la Colo-
nia de Manzanillo. 
Gracias, pues, al amigo desconocido 
que esta memoria me envía. 
• -• • 
Gracias también a los muchos ami-
gos y a laa cultas y virtuosas amigul-
tas que me han colmado de bondado-
sas felicitaciones en estos días. Al-
gunos, como el señor Hipólito Garri-
do, no hnn recibido particularmente 
la expresión de mi complacencia por 
darme a conocer sus domicilios. 
Con otros he cumplido como la cor-
tesía manda, aunque no como el enal-
tecimiento que me han dado merecía. 
Gómez presidió la inauguración de 
una fábrica de alcohol en Luyanó. Es 
inicuo que se lleven todas las míeles 
de Cuba, para cobrarnos luego el es-
caso alcohol que necesitamos a pre-
cio de vinos extranjeros, como ya su-
cedió y sucederá. 
Ahora Pedro Sánchez activa la 
creación de una industria útil: una 
fábrica de conservas en Batabanó. 
Una langosta, por ejemplo, que en 
Cuba vale cinco centavos, en Euro-
pa vale un duro, o más. Y bien se 
puede exportar pecoe, langostas y 
otrog mariscos, con provecho para el 
cs(pltal cubano empleando y dando 
trabajo remunerado a pescadores y 
obreros. 
Iniciativas así hacen falta; no sólo 
azúcar y tabaco tiene Cuba para ven-
der al resto del mundo a quien tan-
tas cosas compramos sin verdadera 
necesidad de ello. 
Y también levantando fábricas v 
creando Industrias se demuestra pa-
Irlotismo, aunque se cante más de 
tarde en tarde el himno de Bayamo. 
J . N. ARAMBURU. 
f a i f a d e p a n , . 
POR M. Q. 
Si se nos refiriese la historia ex-
traña de quien teniendo dentro de 
pus posesiones el producto esencial 
de su alimentación, lo despreciara sis. 
A l 1 p o r I C O 
i n m de Préstamos sobre Joyería 
Consolado, 111. T e L 9 9 8 2 . 
—Entre Ssd Rafael y San HIgoei— 
. temáticamente para preferir un pro-
ducto exótico, de manera que al ca-
bo de muchos años de esa práctica 
hubiera perdido por completo el há-
bito de alimentarse con los frutos 
propios, por haberse connaturalizado 
con los de procedencia extranjera, 
de seguro que le reputáramos por in-
sen-oato o cuando menos por Imprevi-
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sor al extremo de venir a ser e< "a^" 
tor de su desdicha" o, para decirlo 
con exactitud más rigurosa, el forja-
dor de sus propias cadenas. 
Porque, notoriamente, el que te-
niendo en casa todos los elementos 
para vivir una existencia autónoma, 
procura hacerse una "segunda natu-
raleza", como resultado de la costum-
bre, una segunda naturaleza que lo 
incapacite para vivir de lo suyo y lo 
haga depender de los extraños, este 
tal digo/ no hace sino forjar él mis-
mo las cadenas de su futura servi-
dumbre. 
Pues "ese tal" que teniendo la 
abundancia en casa, ha renunciado a 
ella para someterse a las privaciones 
ce una alimentación Importada, ese 
tal, digo, es el pueblo de Cuba, este 
sufrido Liborio que lleva ya cerca da 
medio año sin comer pan, principal-
mente por su propia culpa: porque te-
niendo en estas benditas tierras una 
base de alimentación magnífica, el 
maíz, quiso olvidars de ello y dlóse 
por espacio de siglos a comer trigo, 
trigo que no produce y que han da 
venderle otros pueblos, cuando quie-
ran vendérselo, hasta el extremo de 
que ahora ya no sabe comer maíz, de 
manera que el preciadísimo grano, 
óptima ofrenda de su suelo nativo, re-
sulta para él tan inútil "como un pe-
drisco en la boca de un perro ham-
briento", que dijera en tiempos el 
inimitable autor de " E l Mandarín". 
Todo esto nos ocurre leyendo y 
releyendo las "Instruclcones al Con-
sumidor" expedidas y publicadas por 
el Director de Subsistencias, en su 
afán de atenuar los efectos de la 
crisis alimenticia que nos ha caído 
como anticipada reliquia de la gue-
rra. # 
Es necesario que ustedes se acos-
tumbren a comer maíz en lugar de 
pan de trigo, advierte el señor André 
a sus buenos conciudadanos, que han 
de recibir la advertencia con tire 
rumbón, ya que del pan de trigo, 
apenas si vamos conservando el re-
cuerdo. 
E l maiz, cuya patria de origen 
parece que se encuentra en estas 
mismas Antillas, era ya una de las 
principales riquezas agrícolas cuan-
do Colón descubrió la América. Lo» 
europeos, que no por ser indígena un 
producto o una costumbre, los desde-
ñaban a la ligera—al revés de nos-
otros que no queremos comer maii' 
precisamente porque lo comieron 
nuestros abuelos aborígenes—lo lle-
varon a Europa, como llevaron el 
lar.aco, y si no hicieron de él la base 
de su alimentación fué porque te-
niendo el trigo, con una tradición de 
muchos slg'cs. el cambio resultaba 
tiU desatino. Pero lo han agregado a 
ella, adivinando lo que después ha 
venido a probar el análisis científico, 
a saber, que su valor alimenticio ape-
nas si es inferior al del trigo, lo que 
con exceso resulta compensado por 
sus innumerables ventajas desde 
otros puntos de vista. 
Para Cuba toda comparación entre 
ei maíz y el t/igo debiera resolverse 
el maíz y el trigo debiera resolverse 
» favor del primero, por sólo una 
consideración: que mientras el maiz 
se produce en Cuba, el trigo viene de 
fuera, de manera que mientras res-
pecto del maiz nosotros somos los 
omos, tratándose del trigo nosotros 
somos los siervos. 
¿Vale o no esta diferencia? 
De manera que cuando el Director 
de Subsistencias requiere al pueblo 
oe Cuba para que ce readapte al uso 
dei maíz, nos da un consejo del más 
seguro patriotismo: de fijó que Sir-
ven y reverencian más a la patria 
los que se decidan a comer maiz, que 
los patriotas de oficio que viven en-
tonando himnos heróicos . - .y desde-
ñando los productos del país. Sobre 
joáo, aquel es un patriotismo más 
substancioso y positivo. 
Desgraciadamente, este consejo ado-
lece del mismo vicio que el otro, el 
de sembrar mucho grano y mucha 
'vianda": que no puede andar solo. 
El pueblo cubano, en siglos de co-
mer trigo, ha perdido el hábito del 
maíz; ya no sabe comer maíz y hav 
eme enseñarlo de nuevo. 
Pero hacer así, a todo un pueblo, 
cvimbiar súbitamente una de sus arrai-
A G U A P U R A 
Toda precaución con el a 
ba de beberá, es poca, y e l i ^ a lUé 
v. que el Tifus, suele tr¿8n"t0lrSQ6 ^ 2 
más del contagio, por la ineZ t H^ 
microbio, que muchas veop* a 
cuentra en el agua y en L,Se «n-
bien. Para beber agua pura ¡i* ^ 
mienda el empleo del Filtrn Vect>" 
acerca del que la Junta Nar,-,: Ulpef, 
Sanidad ha tomado ese ¡ x e n ^ ¿ 
"Dada cuenta a la J u n ¿ d ° : 
Informe presentado por n «1 
doctor Hugo Roberts, sobre" Oiponent3 
un filtro titulado Pulner 80 ^ 
da: ' 86 acuer. 
Aprobar el siguiente informA m, 
piado a la letra dice: "HabanVTn00-
diciembre de 10]2. -Señor Pr t , Í ^ 
de la Junta Nacional de SnnL 
ñor: Habiendo sido designado Se' 
emitir informe acerca de un fiit Para 
ra agua, denominado Fuiper tp ?*" 
honor de informar que, vistas i 0 el 
perienclas realizadas por el Lalf8 ex" 
rio NacionaJ. del resultado ¡¿S í0" 
torio de las mismas puede r ^ v H -
darse el filtro Fulper, como uS ?en' 
tipo de los filtros de uso áZÁu* 
corriente.—Muy respetuosamente i? 
Koberts, Jefe de Cuarentenas Com 
me, M. Varona, Secretario de SanM 
y Beneficencia. Y a petición de los 
ñores García y Maduro Ltd. exDlriL i 
presente en la Habana, a los diez df 
del mes de septiembre de 1917 t 
Adán Galurreta." 
L a fábrica de filtros Fulper rl*-^ 
hace 125 años se dedica a la f'abrio 
ción del Fulper y no fabrica otro m 
tro, ni pone su nombre más que ^ 
Filtro Fulper, que representan en Cn 
ba García & Maduro, Ltd., Locería "pi" 
Aguila de Oro", Cuba, 81, esquina o 
Sol, Teléfono: A-8504. ^ a 
Pídase siempre Fulper, porque FnL 
per, es la mejor garantía. 
sudar, costumbres, no es cosa fácil nt 
que caiga dentro de la esfera de i» 
acción privada: también aquí es ne-
cesaria una intervención muy Inteli-
gente del Estado. 
Y es necesario llevarla a término, 
porque en ella radica la samd de h 
patria. E l día en que las clases labo-
riosas de Cuba coman los productos 
del maíz en lugar del pan ae trigo; 
ei día en que éste pase a la categoría 
de artículo de lujo, como sucede en 
casi toda la América latina continen-
tal, ese día s<i habrá conseguido la 
definitiva liberación económica da 
Cuba. Y entonces, al pie de los mo-
numentos conque la posteridad con-
sagre la gloria -ie los padres de la pa* 
tria, en el sitio que antes ocupaban 
los cañones, grabaremos como un sím-
bolo las rubias panojas de la bella 
gramínea que dió el primer sustento 
a nuestros relictos abuelos de Amé-
rica y que, al volver nosotros a ello» 
en espíritu, nos dará con el pan la 
Independencia. 
AMENAZAS 
Baldomero Novo Bernal, vecino de 
Neptuno 259, Interesó ayer del vigilan-
te número 579, J . Pérez, de la 5a. e?-
tación, el arresto de Gerardo Rodrí-
guez Morejón. de San Lázaro 15. 
Lo acusa de que en República y Be-
loscoaín lo amenazó con pegarle por-
que se negó a alquilarle el auto 5143. 
N e o s a l v a r s á n Elrhicfa 
F r a n c é s , A m e r i c a n o 
e I n g l é s 
D R . E . M . R E S S E R T 
R e i n a , 2 2 . T e l é f o n o A-6210 
12S85 25 m t 
P E S I T O S O R O 
JVACIONALES Y EXTlUWEiWS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE C0A1PBA I SE 
"VENDE A . BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CA1IBT0 D E TOSE LOPEZ, 
OBISPO NiTI . 15.A. T E L F . M-1052. 
813 291u. 
- —naat 
E L S Ü M Ü M D E L A E L E G A N C I A , P O T E N C I A Y C O N F O R T 
• • * 
Un señor J . Rodríguez me envía 
una nota encomiástica para la Po-
licía que ha puesto coto a los escán-
dalos de la corrupción en la callo 
de Picota. 
Y me dice que hace unos dos mese» 
nie escribió acerca de esa vergüenza, 
consentida en las proximidades de 
colegios y templos, y recibí el asun-
te con indiferencia. 
Lo probable es que mi comunican-
te sóUí lea el DIARIO cuando espera 
hallar en él algo que le Interese per-
sonalmente. Porque ¡cuidado si he 
protestado de las inmoralidades de 
Picota, Jesús María y otras calles • 
de esa barriada y cuidado si el DIA- ! 
RIO ha elogiado o censurado según 
ha sido efectiva o no la actuación de \ 
la Policía! 
Nunca miro con desdén lo que afee- \ 
ta a la moral de las familias y a la | 
decencia de las costumbres; al con-, 
trario: considero premioso deber de | 
escritores cubanos combatir la des-
vergüenza do quiera que exista. 
Hase pocos días, Pedro Sánchez 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar laa enfermedad^ S E -
C R E T A S . E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicatlroí. 
MANDE SD NOMBRE Y DliECCIBft A L4 AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u l u e t a , 3 6 '2 - F a r m a c i a D r . E s p i n e - H a b a n a 
ARTI5TICA.5 
-i O '5 
M J E \ ^ C R E A C m 
P A C K A R D I Q l b 
U N I C O G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E S A N F R A N C I S C O 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . P R A D O 3 Y 5 . T E L E F O N O A - 6 0 2 8 . 
J O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 22 de 1918 . F A G I N A T R E S 
C U E S T I O N R E S U E L T A 
j el acto de insubordinación 
j ÍTmarincro» de " E l Numancia" y 
f ' fusilado uno. Discutióse en 
rrtes la cuestión: un yJ>n . L.nn rnn energía la con 
Ü las 
Juc i . ^..*«hón: un diputado lineo 
el señor Le-
, doliente conde ó co  e e 
fcta del Gobernó, y dijo 
" ^ P u c s . . • 0 es0' 0 que *3â e- • •! 
decir, o mantener a todo tran-
contra 'toda rebelión y toda pu-
CCi -4a traicionera, la autoridad moral 
ñ aerial, base de la sociedad, del 
y fjn y del progreso, o subir a un 
Senario, aguardar las palmadas de 
) jaques y las voces de los chulos. 
dar cuatro pataditas. Esta es la in-
stable disyuntiva en que ponen al 
obierno todas las sublevaciones, ha-
g nse con las armas en la mano, o 
gar medio de Juntas de Defensa que 
penden abrogarse gran número de 
derechos, y dejar en el olvido gran nú-
meT0 de deberes. 
Roosevelt habla del jefe todopode-
roso de una gran organización política 
municipal que afirmaba recientemen-
te bajo juramento: 
—Mis convicciones están siempre 
¿e\ lado de mi bolsillo. 
Y parece por desgracia que estos 
jefes de estas Juntas de Defensa son 
de la misma opinión o de la misma 
conducta. Cuando estas Juntas se cons-
tituyeron a raíz de la aparición de las 
Juntas militares, se concibieron gran-
des esperanzas sobre sus resultados y 
sus fines. La burocracia es una de 
las bocas que se comen más pan de 
la nación; todos los que no sirven 
para nada, todos los que no quieren 
trabajar, todos los que disfrutan del 
apoyo de un político de nombre bus-
can un agujero burocrático donde co-
mer en paz y para siempre, y se echan 
a gozar de- la existencia. Nosotros 
discutimos este punto con uno de los 
miembros de la Junta del Ministerio de 
Instrucción, y acabó por confesarnos: 
—Eso es cierto; el cincuenta por 
ciento, por lo menos, del personal de 
los organismos oficiales, es inútil, y 
pudiera suprimirse. . . 
¡Ah, si en la Casa del Pueblo Ies 
dijeran a los obreros estas cosas! Para 
vivir "a su modo", llenos de privacio-
nes e inquietudes los obreros necesi-
tan prodigar el esfuerzo y el sudor. 
Muchos trabajan incesantemente por 
juntar durante el día tres o cuatro pe-
setas de jornal, y casi nunca las jun-
tan. Muchos llevan largos años de tra-
bajo en una empresa y después que 
agotaron en servirla la virilidad y el 
ímpetu, el corazón y el cerebro, los 
arrojan a la calle, porque ya no le 
sirven para nada! En tanto, el digno 
burócrata tararea en su bufete la mú-
sica de organillo, pinta monos, lee re-
vistas A veces, ni siquiera va a! 
despacho hasta la hora de cobrar. Y 
sabe que esta gloria, que esta jauja, 
que esta beatitud, que le rodea no se 
acabará jamás, mientras haya en la 
nación ejércitos de obreros que ten 
gan que aportar al presupuesto una 
parte de lo que ganan con tanta fatiga, 
para que el digno burócrata lo recoja 
sin ninguna. . . ¡Ah. si en la Casa del 
Pueblo las raposas directoras les dije-
ran estas cosas a los obreros, sin du-
da no se hubieran adherido a estas 
Juntas de Defensa de la burocracia,; 
que son Juntas de Ataque a su tra-
bajo! 
Y luego, en todo organismo, el fun-
cionario inútil es obstáculo a la labor 
de los útiles, como serían obstáculos 
a su fin, a su celeridad, a su perfec-
ción las ruedas de una máquina que 
careciesen de objeto. No son acaso fa-
mosos por los trámites que exigen, por 
el tiempo que icquieren, por el diñe 
ro que cuestan los pasos de un expe-
diente de oficina en oficina? No ha 
clamado nuestro pueblo, constante-
mente, a veces airadamente, contra el 
pantano del expedienteo, donde se hun-
de su paciencia, su iniciativa, su arro-, 
jo, su afán de multiplicar las energías i 
de España, bajo la haraganería, la in-| 
capacidad y generalmente la burla de | 
los dignos burócratas? Y esto no ocu-
rre en España solamente: durante 
la guerra actual, Francia ha visto mo-
rir en sus trincheras muchos pobres 
soldados admirables porque los caño-
nes que les hacían falta los detenía 
el inicuo expedienteo de París. Esto no 
ocurre en España solamente: pero a 
España es su problema el que le esi 
necesario resolver. 
Y todas estas vergüenzas y atrope-
llos era lo que se esperaba que las' 
Juntas civiles matarían: un golpe al 
favoritismo, a la injusticia, a la vagan-, 
cia, al empeño de convertir en asilos 
D E P R E S T A M O S 




C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
C O N S U L A D O N o . 1 1 1 , E N T R E S A N M I G U E L y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O A - 9 9 8 2 , , 
o c 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
Saludable, gruesa, embel lecida por e l 
V I N O V I G O R I Z A N T E 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
Pepósitot: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomec 
los centros burocráticos, al afán de 
expoliar a la nación para favorecer 
a los sicarios de políticos de empuje. 
Un poco de pureza, algo de higiene. 
L a supresión de todos los que cobran 
sin más trabajo que firmar la nómi-
na; la desaparición de todos los que 
viven sin más misión que la de com-
poner colmos. Y luego, el aumento.de 
dignidad, de consideración y de suel-
do para todos los d e m á s . . . Y en vez 
de proceder de esta manera, las Jun-
tas se han constituido en amaparado-
ras del cincuenta por ciento del per-
sonal inútil, y han constituido un blo-
que que defienda la basura, que im-
pida a la nación meter la escoba en los 
centros oficiales, y que convierta al 
gobierno en maniquí y en pelele, que 
exijan lo que exijan, diga amén! 
Y he aquí la cuestión resuelta: el 
Gobierno ha acabado con las Juntas, 
y quizás aproveche la ocasión para 
hacer el barrido necesario. Y las Jun-' 
tas se incomodan; y hay algunos pe-i 
riódicos que g r u ñ e n . . . Pero el Go-
bierno hizo bien: porque al fin. o eso, 
o bailar.. . I 
C . CABAL. 
DESDE SAN ANDRES, 
J P i n a r del Río) 
Mayo, 14. 
E L CRI.MKN DE "LA YACA." 
Amplio mis telegramas y anterior co-
riesp«nd«ncla, sobre el crimen perpetua-
do en la persona de Caridad Martínez, 
que se encontraba sola en su domicilio 
en la noche del 12 del actual, cuando re-
cibifl los golpes que le causaron la 
muerte. 
Una vez el señor Juez Municipal de 
Consolación del Norte se nersonó" en el 
lugar del suceso en unión del señor Noa, 
cabo del Ejército, procedió a recoger 
cuantos datos pudieran ayudar al escla-
recimiento de los hechos. 
A las dos horas de conocerse el cri-
men ya se disponía la detención de los 
señores Vicente Camacho, Luis Hernán-
dez y Severlno Silverlo, parientes de la 
víctima, bien cercanos y que se hicieron 
desde el primer momento sospechosos. 
Fueron detenidos en el cercano barrio 
de Rerracos por el sargento del Ejército, 
señor Linares .acompañados de los sol-
dados Pérez y Martínez. 
Al ser registrado el Silverlo, se 'e en- ¡ 
contró el dinero robado a la víctima 
<iue fué más tarde reconocido como de I 
su propiedad, nor el Camacho. 
Todas las pruebas aportadas acusan al j 
Silverlo como el autor nwterial del he- I 
cho y se cree que flué quieíi haciendo uso ! 
de la mano de pilón íQiue se encontró en- I 
sangrentada cerca del cadáver, le caesó \ 
las horribles heridas de la cabeza. 
El Juzgado sigue actuando y el pue-
blo satisfecho por el rápido esclareci-
miento de un hecho tan abominable. 
No se recuerda otro crimen como este. 
Tal es el carácter noble y honrado de 
los habitantes del barrio, que desde el 
primer momento señalaban como auto- I 
res a los detenidos, que son vecinos de ( 
Berracos. 
Merecen toda clase de alabanzas la 
actuación del señor Juez Municipal, se- 1 
ñor José Sisto y la del cabo Antonio I 
Noa y demás numero del Ejército, que 
activamente secundaron al nrimero, has-
ta capturar antes do 24 horas a los au-
tores del crimen. 
Quiera Dios que osle caso sea el pri-
mero y el último, para tranquilidad de 
este pueblo pacífico y honrado. 
Hoy se procedió al entierro de la vic-
tima que se vió muy concurrido, pues 
la anciana tenía simpatías en el pueblo. 
Probablemente mañana dará por termi-
nadas sus actuaciones el señor Juez Mu-
nicipal. 
E L CORRESPONSAL. 
s 
i 1 4 6 ! ! 
P a n a d e r í a " l a F a m a " 
A V I S O A l P O B L I C O 
En esta panadería se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-
vo, higiénico y nutritivo que se co-
noce. 
O B R A P I A , 7 5 
11945 2Smt. 
I Z Z A L B O N M A R C H E 
Liquida todas sus existencias y su d u e ñ o se retira del 
"gremio traperil" 
¡ T e l a s b o r d a d a s ! ¡ T e l a s b o r d a d a s ! 
Con vara y media de ancho, blancas y color arena (última moda). 
En Voal, Linón, Marquisette, Muselinas y Nansú. 
T E L A S BORDADAS PARA BATAS 
En Voal y Linón, hay preciosidades, a PREDIOS MUY BARATOS. 
HOLANES DE HILO DE D O L O R E S . (Ahora que el calor se aproxima, 
hay que vestirse de telas frescas). 
L U C H A S SAYAS, B L U S A S , BATAS, ROPA DE NIÑAS Y NlNOS Y 
MUCHOS E N C A J E S , CINTAS, ADORNOS D £ OANUTILLO, etc. 
TODO A COMO QUIERA. 
NO OLVIDAR Q U E S E REALIZA TODO EN 75 D'rAS. 
" A l B o n M a r c h é " E ^ S 
MENOS GRAVE 
E n el segnndo centro de socorros 
fué asistido ayer tardo por el doctor 
Polanco de una contusión menos gra-
ve en el estómago José Pentón Val-
dós, albañil y vecino de 29 número 
300. 
Manifestó que en Paseo de "Martí un 
menor cuyas generales Ügnora le lan-
zó una piedra porque no le dió dos 
centavos. 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Este maravilloso filtro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los gérmenes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "La 
Llave". 
NEPTÜNO No. lOC 
HABANA. 
E. OLAYA RRIETA. 
C3824 alt. 30t.-7 
Ados h m p e se fundó la fá-
brica suiza 4e Relojes, marcat 
A . B . O * 
" ^ i b i l l e de Batal in" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r ía de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C a r n e í G a c e t i l l e r o 
CULTOS. Hoy: función en la Cate-
dral a Santa Rita de Casia. Mañana: 
el culto de los "Quince Jueves", en' 
¡Belén. Kl Circular en las Reparado-
¡ ras. 
j ALMANAQUE. Es hoy Santa Rita de 
j Casia, modelo de esposas, de viudas, 
ide religiosas^ y estrella de primera 
magnitud en el cielo de los Santos. Es-
i tan asombrosa la vida de esta gran 
' elegida de Dios, que con razón se 
tiene a Santa Rita por abogada de im-
posibles. Por eso lo que una Rita no 
logre, no lo consigue nadie en el 
mundo. Son temibles, verdaderamente 
temibles. 
Desde llevarse de L a Mimí, por tres 
pesos, una blusa de séda que vale 
cinco, o por cinco un sombrero pari-
sién que cuesta el doble, y aun el 
triple, en cualquier otra casa que no 
sea el 33 de Neptuno; basta adquirir 
en La Tinaja (43 de Galiano) toda 
una vajilla, fina, elegante, preciosa, 
con la mar de piezas, casi a mitad 
de costo que en otras locerías; o unos 
cubiertos de plata Silver, no menos 
selectos y baratos. 
Desde hacer que su esposo, así sea 
más grave que un magistrado, la 
acompañe a comprarse los postizos, el 
maniquí, el corsé, la crema Imperial 
para el cutis o la Kimona japonesa, 
en el Bazar Inglés (72 de Galiano), 
hasta hacerle cargar con la Longani-
za de Vich, el Paté Foiegrás, la caja 
de bombones, el pastel de frutas, u 
otra cosa análoga, que, después de 
refrescar, se llevan de Nueva Ingla-
terra, (San Rafael 4.) 
Desde conseguir que su novio, que 
es la pítima andando, reemplace la 
bebida por el café Flor de Tibes, y 
lo tome a pasto, y lo compre él mis-
mo para au casa, en el propio célebre 
tostadero de Reina 37, hasta hacer 
que, en vez de novelas o librotes del 
«iablo, adquiera pana él Las Maravi-
llas del Mundo, obra incomparable, 
por ser única» y para ella " L a Femme 
Chic a París", revista de modas úni-
ca también, yendo por ellas a la- L i -
brería Albela, que en Belascoaín y 
San Rafael priva. 
Todo cuanto les viene en gana, por 
raro, por insólito por difícil que sea. 
lo alcanzan siempre las Ritas. 
E n cuanto a los ritos ya es otra 
cosa. 
Hay quien, haciendo un culto del 
arte, se ingenia y desalma por tener 
la casa bien puesta, amueblada con 
"chic", con refinamiento artístico, 
con muebles como los que Rosi y No-
voa venden en Galiano y San José; y 
alhajada con toda esa multitud de ar-
tículos que papa el hall, para la sala, 
para la mesa, para el tocador "íay de 
cristal, de plata esterlina y de ambas 
cosas juntas en casas como L a Mas-
cota (Neptuno 40). Pero héteme aquí 
que'el pobre nació de coronilla, y no 
hay modod e que logre su anhelo. 
Hasta aquí, de tejas abajo. Ahora, 
de tejas arriba, Sta. Rita puede al-
canzarnos muchos "imposibles". Como 
son: Que la politica sea un "modus 
gobernandi" en vez de ser un "modus 
vivendi". Que los ciudadanos no nos 
llamemos honrados; pero que siem-
i pre parezca la capa. Que nos miremos 
jen el espejo de los que fueron gran-
i des sin dejar de ser humildes, con 
i la misma fe que la mujer se mira en 
j el reazogado por E l Bisel (Angeles 
i 4.) Que en lugar de elegir en Las 
Ninfas, Neptuno 59, telas demasiado 
I vaporosas, las damas elijan aquellas 
i que no se transparentan o ciñen de-
¡masiado, y de las cuales hay en epa 
, casa un gran surtido. Que no se abuse 
del cine, yde Ja novela,, y del des-
Icote. Que en la terraza de E l Carmelo, 
j (9 y 18, Vedado) deje de sentirse fres-
co, o sirvan mal o se encuentre un 
I "menú" poco variado y selecto, 
j o cosa por el estilo. Y , en fin, que 
jpor casualidad, aunque sea por chi-
'ripa, amenice el rato a sus lectores 
¡con el Carnet el Inevitable—ZAUS. 
APUNTACIONES 
Por los vigilantes número 1147, P. 
Alfonso y Castaño de la octava esta-
ción, arrestaron ayer a José Fernán-
dez Romero, vecino de San Ramón 27, 
y Gabriel Dasa Ramírez, de Omoa 4, 
acusándolos de hacer apuntaciones de 
rifa. 
L A L U C H A 
AGUILA y ESTRELLA 
TEL. A-3624 
Tieps un p a r de zapatos 
para cada dama que quiera calzar 
con elegancia y comodidad* ] 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES 
Se le ocupó al primero $2.40 y un 
papel con apuntaciones y al segundo 
$9.12. 
Fueron enviados al Vivac 
ESCANDALO 
Por el vigilante 688 de la segunda 
estacióón fueron arrestados Jesús 
González Fernández, vecino de Rodrí-
guez y Fábrica, José Torres Cruz, de 
Cerrada 30; Manuel Cabrera Marcos, 
de Fábrica y Rodríguez y Guillermo 
Rey García, de Concha 15, y todos ca-
rretoneros. 
Los acusa de haber escandalizado 
en San Isidr© y Cuba. 
Negaron los cargos. 
SOLIS, E L AFAMADO C A M I -
SERO DE O'REÍLLY Y S A N 
ÍCNACIO, SE TRASLADO A 
S U NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO D E L 
INSTITUTO. 
SUSCRIBASE A L «BlAKIO D E L A 
M A R I \ A " Y ANÚNCIESE E N E L 
D I A R I O D E L A a^ARl^A', 
Bouquet de Novia, Cet-
tost R&moi, Corona*, Cre-
ces, ote 
Rosales, Plantas de Sa* 
lém Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
c 3S55 €t-8 2d-12 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . MAR1ANAG 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1153. 
T a l t f e i o L o c a l 1 -7 y 7 1 9 2 . 
DUñífl DE LA MARINA 
HKTtiÓifti 
^ ^ ^ i p 
I I U A P E L I G R O L E A A t A A Z A H 
i A O S E : D E i S C U I D f c V O ! 
Un peligra le amenaza; no descuide su es tómago, lo que es hoy una simple 
dolencia, le traerá graves consecuencias y entonces su curación sera lenta. Tome 
/ A A & n E 6 U R I O O 
0£ VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
FAGINA C U A T R O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a b a n e r a s 
E l día de Italia 
Es ia fcitividlacl que se avecina. 
Quedará así consagrada, en la fe-
cha del 24 de Mayo, para conme-
moración del tercer aniversario de la 
entrada de Italia en la guerra. 
E l pabellón del glorioso Reino de 
Víctor Manuel ondeará desde las pri-
meras horas del viernes en los muros 
de la Legación de los Estados Uni-
dos. 
A las cuatro de la tarde se efec-
tuará una sesión solemne en la Uni-
versidad de la Habana. 
Primera de ese género que se re-
gistra en la historia de nuestro más 
alto cuerpo docente. 
Nuestra juventud universitaria re-
cibirá de manos del ilustre Ministro de 
Italia, señor Síéphano Carrara, la ban-
dera d eaquella nación que le dedi-
can, como obsequio cariñoso y fra-
ternal, los estudiantes de la Universi-
dad de Roma. 
En el Aula Magna se celebrará el 
acto, honrándolo con su presencia, se-
guramente, el Primer Magistrado de 
la República. 
Asistirá el cuerpo diplomático. 
Y allí ha de verse, accediendo a 
Ja amable invitación del honorable 
Redor de la Universidad, doctor Ga-
briel Casuso y Roque, un selecto y 
brillante concurso de la sociedad ha-
banera. 
L a presencia de nuestras damas más j 
distinguidas bastará al mayor realce 
de la solemnidad. 
El acto dará comienzo con el dis-
curso del doctor Fernando Ortíz, en 
representación del Comité Cubano 
Pro-Italia, para seguir con dos dis-
cursos más. • 
Uno del joven Rafael Guas, en 
nombre de los estudiantes de la Uni-
versidad de la Habana, y el otro del 
doctor Fernando Sánchez de Fuentes, 
por designación dd Claustro Universi-
tario. 
El Ministro de Italia sellará des-
pués, con su autorizada palabra, la 
importancia del acto. 
Complemento del Día de Italia se-
rá la función dispuesta para esa no-
che en el Cine Maxim. 
Es en honor de la Colbnia Italiana. 
Una exhibición, como no se ha ofre-
cido otra igual en la Habana, de 
grandiosas películas que ponen de 
manifiesto e Ivalor y el heroísmo de 
los soldados de Víctor Manuel. 
Estará engalanado Maxim. 
Hay más todavía. 
L a que fué Calzada de Galiano, hoy 
Avenida de Italia, amanecerá el vier-
nes adornada con banderas y colga-
duras. 
£"5 imposible imaginar mayor 
surtido de 
M a n t e l e r í a 
que el que ofrece nuestro Depar-
tamento de San Miguel y Aveni-
da de Italia. 
1 E i n i e a í n i t o 
C 4212 lt-22 ld-23 
E l CENTRAL COISSTAB.CIA 
E n la mañana del domingo dló pov 
terminada su zafra el central "Cons-
tancia" con un resultado de 137,000 sa-
cos de azúcar de 13 arrobas cada uno; 
se molieron 14.500,000 arrobas de ca-
ta. 
L a merma en sus campos, impidió 
que la zaíra fuese mayor. 
E l Corresponsal. 
Fiesta inaugural 
Un nuevo centro de la juventud. 
E» el de la Asociación de Ex-Alum-
nos de L a Salle en la barriada del 
Vedado-
Tiene local propio. 
Un lindo chalet, rodeado de jardi-
nes, que se levanta airoso al fondo del 
Conservatorio Masriera. 
Su presidente, el señor Carlos Az-
cárate Rosell, es un joven distinguido, 
correctísimo, hijo del honorable Se-
cretario de Justicia. 
En torno suyo se agrupa una ju-
ventud florida y animosa que es se-
gura garantía de los prestigios de la 
naciente sociedad. 
Se inauguró en la gloriosa fecha 
del 20 de Mayo con un five o'clock 
que fué prolongándose, entre la ale-
gría del baile, hasta las nueve de la 
noche. 
L a reunión era selecta. 
Compuesta de jcime filies, en su 
mayoría, de las que empiezan a aso-
mar en los salones. 
Nombres al azar. 
Emelina Wyatt, Elena Lobo, Mer-
cedes Valdés Chacón, Graziclla Mi-
randa, Esther Ramírez, Ana María Ma-
ciá, Blanca Alamilla, Teté Fernández 
Maydagán y las dos graciosas herma-
nas. María Luisa y Rosa Blanca To-
var. 
Las lindas Fcfa Arguelles, Yoyó 
Edelmann y Gloria Villalón. 
Mercy y Margot del Monte. 
Bertha Marty, Chichi Goyri, Matil-
de Festary, Hortensia Lendián, Ague-
dita Azcárale, Margarita Lancis, Leo-
nor Barraqué, Cuca Angulo, Blanca 
Garrido, Feliciana Villalón, Celia Re-
gó, Rosa Prieto, Mercedes Muñiz, Ma-
ría Vidal, María Cossío y Conchita 
Giralt. 
Estrella y Herminia López Clau-
ssó, Julia y Elena Revuelta, Angelina 
Mora, Ofelia Balaguer, Mayita Jun-
cadella y Vita Dirube. 
L a adorable Carmila Reyna. 
América Núñez, una figurita encan 
tadora, hija del señor Vicepresidente 
de la República. 
Y las lindísimas Esther y Eva de 
la Moneda. 
Hermanas de la ideal Fabiola. 
Entre aquella culta juventud de la 
Asociación de ex-Alumnos de L a Sa-
lle sobresalía Edwin Tolón. 
Hizo los honores de la fiesta a las 
mil maravillas. 
Testigo, Massaguer. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E n M L a M o d e r n a 
P o c s í a . , , 
Gran Novedad 
Kaera Bíblloteea de grandes obras 
publicadas por la casa de Calleja, 
de Madrid, 
Grupo A, (Antologías) 
Precio de cada tomo $0.60. 
Azorín—Páginas escogidas, 1 tomo. 
Antomlo Machado.—Pá&toas Esco-
gidas 1 tomo. 
Dulces riquísimos, Refrescos deliciosos 
Refresque en el Salón 
**LA F L O R C U B A N A " 
Avenida de Italia y San José 
El preferido de las familias. 
Veintidós clases de exquisitos helados 
D e C i e n f u e g o s . 
Marzo 20 
E l aniversario de Martí. 
Ayer a las ocho de la mañana 83 
celebró la conmovedora ceremonia do 
clrendar ramos de flores al Apóstol 
Martí, al pie de su estatua en el Par-
que central, concurriendo al acto los 
Boys-Scouts. muchos nlñfcs de los co-
legios públicos y privados, así como 
distinguidas familias de la ciudad. 
E l Ldo. Eduardo Núñez Rossié pro-
nunció allí un patriótico discurso y 
la Banda Municipal amenizó brillan-
temente el acio. 
L a ciudad presenta, desde el sába-
do, un aspecto animadísimo, pues son 
muchos los forasteros que nos visi-
tan para disfrutar de los festejos 
anunciados para hoy. 
Incendie rápido. 
A las dos de esta madrugada se dió 
la señal de fuego en el tercer reparto 
do "La Juanita", donde ardieron, en 
menos de veinte minutos, dos casas, 
de madera, propiedad del señor Ale-
jandro Aragonés. 
Los Bomberos, la policía munici-
pal y las fuerzas del ejército acudie-
ron con prontitud al lugar del suce-
so; pero la falta de agua y la cons-
trucción de las casas hicieron que el 
veraz elemento se propagara con ra-
pidez y de ellas nada pudo salvarse. 
- Se ignora hasta ahora el origen del 
incendio; no hubo ningún accidente 
personal; las casas no estaban ase-
guradas. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
V E A . . . 
N u e s t r a s P r e c i o s i d a d e s e n 
V E S T I D O S . 
B L U S A S , 
S A Y A S . 
K I M O N A S , 
R E F A J O S , 
B A T A S , 
M A T I N E E S y 
t r a j e s p a r a b a ñ o s , j u e g o s c o m p l e t o s . 
R E I N A 5 y 7 . 
alt _ 21-23 i 
y U a b a m t J f t a n c u t e 
R e c i é n l l e g a d a c o n l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e t r a -
j e s d e v e r a n o , a d o r n o s 
d e c a s a , r o p a i n t e r i o r d e 
s u c a s a d e P a r í s , e s t a -
r á a l g u n o s d í a s e n C i e n -
f u e g o s , d o n d e r e c i b i r á , 
H o t e l U n i ó n , d e 9 a 6 a 
l a s s e ñ o r a s e l e g a n t e s q u e 
q u i e r a n v e r l a s m a r á -
v i l l a s d e P a r í s . 
L A L L E G A D A D E N U E S T R O S 
M O D E L O S D E P A R I S 
P o r f i n e s t á n a q u í . S o n d e u n g u s -
t o e x q u i s i t o . H a y u n s u r t i d o m u y 
v a r i a d o . C o m p r a d o s p o r i a m i s m a 
d u e ñ a d e e s t a C a s a , a c t u a l m e n t e e n 
P a r í s . 
" L e P e t í t T r i a n o n " 
C o n s u l a d o , c a s i e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
U n a y r a n s a l i s f e c 
c i ó o p a r a e l D o c t o r 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA 
Le estimaré muchísimo, tenga la 
bondad de hacer publicar estos ren-
glones en el periódico de su digna di-
rección, pues es mi mayor deseo haoer 
pública mi gratitud al doctor Garrido, 
por un medicamento que me l»clllt0 
para combatir los barros. 
NB cutis estaba completamente per-
dido, lleno de barros y espinillas y 
con solo un frasco he obtenido tal me 
loria que tengo la seguridad que 
pronto estaré bien. 
Y al hacer esta manifestación no me 
guía el anuncio, pues no se trata ú>! 
una especialidad que tenga puesta a 
la renta, lo cual debiera hacer, ya que 
prepara tantas patentes que han ad-
quirido tanta reputación. 
A. González. 
A. Palacio Valdés.—Páginas Esco-
gidas, 1 tomo. 
L . Alas (Clarín)..—Págimas esco-
gidas, 1 tomo. 
Montaigne. —Páginas Escogidas, 1 
tomo. 
Grupo B.—(Contemporáneos) 
Precio de cada tomo $0.40. 
Ramón Pérez de Ayala.—La Pata 
de la Raposa, 1 tomo. 
Jules Renard.—Zanahoria (Poil de 
carotte), 1 tomo. 
S. y J . Alvarez Quintero.—Los Ga-
leotes, 1 tomo. 
Gastón Leroux. — L a Esposa del Sol, 
1 tomo. 
D. CIrici Ventalló.—La tragedia del 
diputado Anfruns, 1 tomo, 
Stendharl.—La Cartuja de Parma, 
tomo primero. 
Grupo C. (Clásicos). 
Precio de cada tomo, $0.40. 
F . de Rojas.—La Celestina o Tragi-
comedia de Calixto y Melibea, 1 to-
mo. 
Moníesquieu. —wCartas Persas, 1 
tomo. 
Arcipreste de Hita. —Libro de Buen 
amor. 1 tomo. 
Fray Luíg de León.—De los nom-
bres do Cristo, 2 tomos. 
Garcilaso y Roscan.—Obras poéti-
cas, 1 tomo. 
Los pedidos por el correo diríjanse 
a José López Rodríguez, Obispo nú-
mero 135, Apartado número 605. Ha-
bana. 
Descuento p a p e l 
comercial. . 10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $-7.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A Ñ O L X X X V ^ 
Manila Rey extra superior 4 
C pulgadas, a $40.00 quintal' ^ ^4 
Medidas de 614 a 12 pulgad 
mentó de 50 centavos en quin^*3, 
:Cnál « e l pmódico 
mía ejempIareB imprim.-» 
^ D I A R I O D E LA ^ 
B l u s a s d e P a r í 
M o d e l o s d e a l ta novedad, pre 
c i o s o s . S o n de Nansouk y ¿ 
V o i l e , e n tonos variados, n J 
p á l i d o s y d e l i c a d o s y en bla/. 
co , t o d a s m u y bonitas y visk. 
s a s . - H a y de m u c h o s precios 
Desde $ 3 - 2 5 en ití. 
N u e s t r a s b l u s a s , s i e m p r e l l a m a n l a a t e n c i ó n . 
^ M A I S O N D E B L A N O 
O B I S P O , 99. T E L - A.3238. 
alt lOt-U C 3951 
Á b a n i c o C O R A Z 0 I 
C A M B I O S 
Quieto y con escasas operaciones r i -
gió el mercado. 
E l precio por letras sobre España 
acusa fracción de alza. 
Las demás divisas sfn variación. 
Comer-
Banqueros elaníes 
Londres, 3 djv. , 
Londres, 60 dlv. 
Paris, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv 
España. 3 d¡v. . 













U L T I M A N O V E D A D 
Su nombre derivado de su graciosa y elegante forma es emblema del 
Irresistible atractivo que ofrece este precioso modelo a las miradas fe-
meninas. Poseer, pues, este abanico, es la satisfacción de un vivo deseo 
realizado. 
Se rende en todas partes, al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 
San Rafael núm. 9. Teléfono A-3784. 
L O S A 0 D E L 0 S D E L B U E A T O A 0 
alt , 3t-:: 
. . . - ^ a_ o- , 
l o s ^ o T r e c e W a l k - O v ' e r . E s l o m á s ; 
c h i c y ' d i s t i n g u i d o p a r a e l ^Verano. , 
Son inconfundibles. Vengsi a ver los . 
G r a t i s m a n d a m o s e l c a t á l o g o . 
L m n i n n i l í 
P E L E T E R I A W A L K - 0 V 6 B 
/ 
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Habaneras 
L o s M a r t e s d e M a r g o t 
mados. 
concurridos, siempre ele v f^mpre rri s, 
nte esos martes de Margot 
ía? ,f veíanse anoche, entre las seno-
riotllde Hevla de Pulido. Juanl. 
ras.-^ V r d0 Rambla, Nena Lalmbí 
Ita m11 d0 A.ybar, Petronila Stincer de 
fi9 B0SAarirlna Cesteros de Andreu. Ma-
S(>t0nolores Ramos de Mahony, Tolita 
:rla áa de Alonso, Carmen Dellundé 
^ S e o Elvira Riqué do Odoardo. 
d9 - Rmnáro de Vietites,, Felicia La 
-jlana Jtüy11I3nuevat Emilia Valdés de 
0rdeI1r«Iraigorta, Jullta Misa de Va-
1)182 insefa M viuda de Barillas, Jo-
^ E b i l de Kohly 
If^Pumo, Silvia Obregón, Cristi-
Aa\a. Cruz, Margot del Real, Merce-
5» a!. Amérlca Balslnde, Nena Gtómez, 
dtta "lita Rambla, María Jovita Reque-
1 Varía Josefa Duarte, Bmma, Arre-
^ ' i \ da Al«ija Herminia Ortiz, Con-
f u t ó LóP^. Angelita Bermúde^ To-
te Alfonso, Mercedlta La Paz María 
Odoardo, Celia Arricia. Rosita López 
Sllvera, Atila L6pez, Conchita y Mar. 
got Díaz. Garalgorta» Mercedes Bari-
ilas, María Amelia Preixa^ Aliciit 
Onettl, Violeta Rosado, Cuca y Marta 
Teresa Catá, Eva Soto. 
Pronto empezarán en Margot las 
matinées de los jueves. 
Llamadas a un gran éxito. 
Enrique FONTAííILLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
InTltamos a visitar nuestros salo, 
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor exposl. 
ción presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Gallano) 71-76 
Teléfono A-á264. 
^ i _ ^ 4» r e c i b e su i n m e j o r a b l e 
D i r e c t a m e n t e y S i n r i v a l c J é - -
" L A F L O R D E T I B E S 
" R e i n a n ú m . 3 7 
T e l . A - 3 8 2 0 . 
L e s G r a n d e s M o d e s 
Revista de modas francesa, contie- | Habana, que le será enviada al recibo 
ne los últimos modelos en trajes de , de 4 ctg en seiio3( 
ralle casa, niños y sombreros con la 
riescripción. Un año $8; seis mtses $4; 
número suelto $0.75 centavos. 
pidan muestra a su agente, Pedro 
rarbón ROMA, O'Reilly 54, esquina a sar de la guerra 
1 c 4174 
En esta casa también se ,'ende la. 
perfumería de Atkinson, piaasard y 
Colgate sin alteración de precios a pe-
5t-17 
( ¡ M Í A S A L A S D A M A S 
© ^ © í t i f ® ^ i r a ® 
, ¡ p ® i E € n ® i n i d ® V a 
s i i f f l e ® § p a c i m a i d l s 3 ® ^ j ( s ® I ® i r © i n i f t e r o c 
D E P A R T A M E N T O D E C O M F E C C I O M E S 
y s u s 
a 1 1 e l y A g e l l a 
l'ara é DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 8 de marzo 1918. ! nía haciendo de los títulos extranje-
Llogó Marzo con granizo, llovizna y ros. 
jío del que monda. Ayer amaneció; los casos clínicos fueron expuestos 
Madrid novado como en los mas cru- ai publico en una serie de proyeccio • 
dos días de Diciembre. Nadie dirá que nea( qUe contribuyeron a hacer más 
nos hallamos en el mes que trae la. interesante el trabajo del doctor Agui-
jrimavera. I lor, que fué justa y calurosamente elo-
Por ser primer viernes de marzo, la, giado por la distinguida y numerosa, 
capilla de Jesús, en la plaza de esto, concurrencia que llenaba el local. 
nombre, estuvo concurridísima de íie-j 
les, que iban a pedir tres COí>^; I«£a I Por si no se han enterado istedes. 
obtener por lo menos una seLun P^- de lo ^ ^ su proVerbiai amenidad 
dosa tradición. Sabido es que la po-1 n()g refiore ETlrique GÓTnez Carrlllo 
pular imagen, perteneciente al duque acerca de nuestros modos de- vestir 
de Medinaceli concede, como antes dlré con reIacl6n a dichas 
he dicho, una de las tres cosas, cias, que, en opinión del cultísimo es-
de El se imploran en el acto de la | crito ..mejor que un Uhro de hl8to, 
adoración, hecha en la menc.ímada f^; riai un álbum de «toilettes" podría ha. 
cha. Cada año es mas nume-osa la. cernos gent.r lag evoluoimie lag tran3 
fen-iente concurrencia a la piaaosa; (:orniaciones de ,a vida 
parisiense." 
práctica. Duró la adoración hasta | A1 entusiasino por los prLmitivos. 
cerca de las doce de la noche, hablen-, g.&ue áicieQáo Carrill0) corresponden 
dose formado la cola en las primeras, lag túnicag de primaveras boticelles-
horas de la madrugada. I cas. la alianza rusa p0ne CUeiios y 
I bojeamangas de astrakán en los tra-
Fíe leido que las granadinos se pro-j jes. ei éxito de las "mil noches y una 
ponen tributar un homenaje ostensi-i noche", de Mardrus. convierte en mi-
ble de admiración a su paisano Angel ! nlaturas persas a las damas elegan-
Ganivet, erigiéndole un monumento en! tes; la guerra balkánica cubre de 
uno de los parajes de la ciudad más 1 turbantes las cabezas rubias, y la gran 
amado por el autor de "Granada la guerra, en sus comienzos, viste de gra-
bclla." A propósito decía un inteli- j naderos a las mujeres de toda Euro-
gente escritor, que si fuera posiblf; ¡ pa.., Pero como las modas no pueden 
consultar al propio Ganivet la reali-; durar tanto como la tragedia mundial, 
zación del proyecto, seguramente se hacía ya un año que nuestras amigas 
opondría a ella, tachándola de ridícu- ; esperaban una circunstancia propicia 
la e improcedente, no por falsas mo- ¡para adaptar sus trapos a la actuall-
destias incompatibles con el temple dft! dad. Esa circunstanoia, el bombardeo 
bu orgullo, sino por sincero desprecio; aéreo de París, la acaba, al fin de 
& esos manífestaciones de la vanidad | terminar. "La noche del gran susto 
humana. ( —dice un cronista—, vimos en los 
"SAI embargo, añadía, dentro de los : hoteles suntuosos un espectáculo car-
convenrlonalismos sociales, los pro- , navadesco: las mujeres, en la preci-
Pósitos de los granadinos son discul-' pitaclón con que se refugiaron en los 
Pables y hasta merecedores de elogio.! sótanos, no tuvieron tiempo para cui-
ja que con ellos tratan de exteriori-1 dar de su "toilette" y se pusieron 
zar sus sentimientos do admiración ha . prendas extraordinarias y hasta ex-
cia quien de modo tan insuperable su- i traordühariamente sumarlas y trans-
Po exaltar las bellezas naturales y le- parentes." Las parisienses, antes de 
Andarlas de la ciudad."' pensar en poner sacos de arena sobrT5 
' los techos, han pensado en la urgen-
, En el bonito salón biblioteca del ¡ f a de Aventar un traje d* bombar-
instituto francés dió hace pocas tar- deo-des la señorita María Bierm-. profe- -Bl problema—asegura un inteli-
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El docto magistral terminó cu con-
ferencia recomendando que edunuemos nümeros tres, y casi todos merecie 
tilo y de buen gusto artístico. 
Un nuevo triunfo, alcanzó la Bcsan-
zoni en Azucena. No recordamos haber 
oído una parte mejor cantada ni por 
una artista de mejor voz. 
También Segura Tallien merece los 
más vivos elogios. Con mucho talento 
artístico y con buenas facultades vo-
cales interpretó el personaje íel con-
de de Luna. 
Refiriéndose a Muro, decía un es-
pectador: 
—Ho sostenido una nota durante 
quince minutos. 
— ;Eso no es nada!—contestó otro; 
—lo difícil es sostener una familia 
durante quince años. 
Ha sido un acontecimiento íirtístico 
la presentación en el teatro de la Zar-
zuela de la compañía que dirirre el 
maetro don José Serrano. Nuestro gé-
nero nacional vuelve a recobrar su 
prestigio igualmente que su escena' res él ataca, 
propia, invadida en estos últimos tiem- I Si no fuera por esa serie de ar-
pes por el cinematógrafo. ) (Mdes, muchas especies débiles hu-
La canelón del olvido, que se estre- j hieran desaparecido. Hasta los go-
nó esa noche es una zarzuela en uní hiernos necesitan del mimetismo pa-
acto dividido en cuatro cuadros, que ra mej0r ejercer sus funciones. El 
proporcionó a sus autores. Federico' agente de la autoridad que realiza 
los más delicados servicios, no es el 
que viste uniforme y ostenta una 
chapa; sino el otro, el policía secre" 
to. el que se confunde por su trajo 
En un museo—continuaba el con-
ferenciante—llama la atención la di-
versidad de colores que &e observa en 
las plantas y en los animales. 
¿Por qué son esos colores? ¿De-
pende de la voluntad del animal el 
color de sus plumas o de su piel? 
Tales fueron las dos interrogaciones 
c ue pasó a analizar el doctor La Tu-
rre. 
En todos los animales—dijo—exis-
ten coloraciones imitativas con res-
pecto a lo que le rodea. Todos cono-
cemos un lagarto que impropiamente 
llamamos en Cuba camaleón. Esta 
animal es de color gris con manchas, 
cuando sube por el tronco de un ár-
bol; y cuando anda por las hojas 
aparece verde, es decir: que trata 
de confundirse con tronco y hojas 
para que no lo vean los pájaros que 
lo atacarían ni los insectos a quie-
Róraero y Guillermo Fernándsz Shaw. 
de la letra, y el ya mencionado don Jo-
sé Serrano, de la música, una de las 
mayores ovaciones que hemos rresen-
' ' ^ V ' r ^ e n t a c i í n n>*s de < W < 
horas, porque además de ser dp gran 
importancia la parte musical, hubo nú-
mero que se repitió cuatro vece?, otros 
T E L . A - 4 0 7 6 . 
LA NODRIZil ARTIFICIAL 
K I N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
a e s t e p a í s 
' . . . alt. m-ln. 
con su sangre y fueron los Pontífices 
los guardadores del sacrosanto trono 
de la libertad en dos siglcs do perse-
cución, de intransigencia y de fanatis-
mo, desde Constantino hasta Cario-
magno; y en los tiempos actúalos fué 
el gran León X I I I su más dfuicdacio 
paladín. 
Analizó el concepto de libertad a 
través de los pueblos de la antigüedad 
con el conceptimlismo que de ella tu-j por la brilantez de" su voz y U vaíen-
y Plat.m,1 tía con que dijo la pieza, efecto que 
pusimos de acuerdo y escogimos el 
color Rembrandt... color de fondo ;vier0n Aristóteles, Sócrates 
de cuadro holandés, color áa cobre má3 Kant, al realizar ;a mag-
oxidado con reflejos de fuego. .. Y pa-1 na obra ê salvar de la olu del pcal.i-
tenemoe el dominó, en primvpio, no i vismo que invadía el campo de la f i -
Ileva bolsillos; pero tales fueron las i losofía el principio de la indivi.iuaJidfid 
súplicas de las damas y de las dami-i íiuinana' creó para ella la UamíiJa su-
tás, tuvimos que decidirnos por aqué- i Prema categoría, volviendo así, aunque 
líos, par los bolsillos, decretándolos 1 Por distintos derroteros, a la idea iní-
muy profundos, en formo de "aumon-i cial cristiana. 
la libertad y que la defendamos de 
aquellos que con bastardos fines pre-
tenden profanartta, carflcoturizarla, 
asesinarla. 
El señor Vázquez Camarasa vio pre-
miada su labor con un prolongado 
aplauso. 
Un lleno completo y una gran ex-
pectación por odr cantar El trovado/ 
a Bernardo de Muro, que cantó su 
parte con valentía, sin reserva alguna. 
Se le esperaba en el sentido do ver de 
lo que era capaz aquel tenor que daba 
notas formidabls y las sostenía duran-
notas formidables y las sostenía duran-
Después de los grandes éxitos alcan-
zados por el famoso tenor en "Car-
men"' era bien justificado el afán. 
Ya en la trova produjo gran efecto 
niére," de la Edad Media, terminados 
en punta y abotonados 
Ya habrán ustedes observado que 
muchos particulares y también algu 
ron el honor de la repetición 
El maestro Serrano, que dirigía la 
orquesta, se afectó tanto con la es-
truendosa ovación al final de la sere-
nata que hubo de suspenderse la re-
presentación algunos momentos. 
lia canción del olvido, ya triunfan-
te en Valencia y Barcelona, queda aho-
ra consagrada en Madrid por el entu-
siasmo delirante de los espectadores 
todos que llenaban por completo e' 
espacioso teatro. 
El libreto, muy hábil, muy bien pre-
parado en prosa y verso. 
Entre los aplausos y las aclamacio-
nes formidables al compositor se oyó 
gritar: 
— ¡Viva la música española! 
Y unánimemente secundaron el v i -
va cientos de voces. 
Pipióla, la aplaudida comedia de los 
subió de punto en el terceto, que fué i hermanos Serafín y Joaquín Alvarez 
cantado con gran vigor por él, la Maz- Quintero, sigue triunfante en Lara 
zoleni y Segura Tallien. El víúo ooi 
Azucena también arrancó aplausos 
pero el público seguía esperando: es-
peraba el fenómeno, lo terrible. Y es-
to llegó en la "cavaleta," En ésta lle-
gó a fanatizar al público con un "do" 
magnífico, claro, vibrante y sostenido 
con Inconcebible aliento. 
La ovación fué imponente y el ar-
tista tuvo que repetir la pieza; pero 
Después de Jesucristo, determinan-
do la verdadera división de ••>'? podo-
res temporal y eterno, recomendando 
dar a Dios y al César lo que a cada 
uno de ellos corresponde, nadie como I la ovación aumentó y el público, en 
ñas personas que desempañan cargos! Santo Tomás ha definido la libonad, loquecido y darse cuenta del peligro 
oficiales, vienen substituyendo la an-1 anticipándose a los sectarios qué ia que el pasaje encierra, obligó al tenor 
tigua y ridicula fórmula del "besa la {han querida hacer antitética con las * cantarlo por tercera vez. Aún tuvo 
mano"' por la palabra "saluda.' Aquel; doctrinas de la Iglesia. I arrestos entonces De Muro para co-
tópico de la cortesía que tantos año* j '<Ei prín-ipe—decía el doc»cr d'- ronar eI "tris" de la "pira" con otro 
fué estampado en hojitas de Papel, j Aquino_g61{)''^ue<je dictar ley»- n-,ríasi,do sorprendente. El "andante"' fué 
en las que, brevemente los políticos , cuanto ^ ,a renresentación def óoder i dicho de moáo admirable, con media 
Las representaciones se cuentan por 
llenos. El público saborea y aplaude 
las innumerables bellezas de forma, 
los primores de. fina gracia que aquí y 
alá salpican la obra. 
— añadía el doctor La Torre en uno 
do los más interesanies pasajes de 
su conferencia. Pues con el policía 
secreto—se contestaba—que trata á-.t 
engañar al espía, conforme estos tra-
tan de engañar a las autoridades. 
Son los comprometidos en un espio-
naje los que más tremendas medi-
das reclaman centra los espías. Es-
te es un hecho que se produce erí 
los tiempos de guerra como el actual 
—afirmaba el doctor La Torre; y aña 
día—se necesita para combatir esa 
mixtificación, usar de otro ardid: el 
del policía secreto que pase inad-
vertido entre un grupo de espías,, 
cue claman contra el espionaje. 
Siguió el conferenciante ictando 
ejemplos de mimetismo, algunos tan 
curiosos como los siguientes: 
El boblto—pajarillo indefenso — 
construye su nido y siempre deja col-
gando del mismo algún pedazo de 
piel de serpiente para que no vayan 
a destruírselo otros pájaros. 
El cuco deposita sus huevos en 
nidos ajenos y, cuando rompen, los 
pichones del cuco, que son mayor 
que los de aquellos pájaros en cuyo 
i'ido los depositaron su^ padres, po-
co a poco van empujando a los otro* 
basta quedarse solos en el nido. Asi 
En Eslava, la comedia en tres actos, se libra el cuco del trabajo de criar 
de don Felfpe Sansone. titulada A cam- sus hijos. 
po traviesa. Esta obra ha sido juzgada | Entre los mamíferos también hay 
por muchos inteligentes críticos come numerosos casos de mimetismo, y al-
una de las de más preponderancia dra-
mática que se ha estrenado. El éxito 
obtenido fué completo. 
so'a de la Escuela Normal Superior :gellte mocusto de la rué de la Palx.— 
^ Lieja, su anunciada conrerencia : no era fácil de resolver. Para nn bai-
a<*rca del tema "La familia real de ,e' Para un té' Para un estreno, para ^ "La familia real 
oélgioa." 
Numerosa y muy selecta concurren-
c'a. entre la que figuraba el ministro 
°elSa y muchas y bellas damas de 
jas colonias francesa y belga, llena-
Por completo el local. 
un luto, todos sabemos lo que debe 
mos ofrecer a nuestras parroquianas. 
Pero para una noche trágica. . va-
mos a ver. ¿qué se le habría ocurrido 
comunicaban "haber tomado buena no 
ta," los comerciantes rogaban que se 
tomase nota de sus firmas, los drecto-
res de los periódicos se disculpaban 
de admitir las tiradas de versos, siem-
pre "por exceso de original;" aquel 
tópico de la cortesía insiste, repitien-
do lo que muy amenamente nos dicé 
Juan del Sil, arrugado, manoseado, 
petrificado casi sin significación a I 
fuerza de uso, entró en el período agó- i 
nico. Ya había desaparecido del final | 
de las cartas-r-donde le substituye la 
fórmula "estrecha la mano";—ahora 
va perdiendo' su última trinche'a de! 
de su pueblo." 
Más o menos esplícitamente íian re-
conocido el espíritu democrátioc d«1 
catolicismo Prudhon, Renán, llichet, 
Simón y otros filósofos racional l-ttas. 
y en nuestros días, en que impera '.a 
psicología determinista, en ¡os que, 
siguiendo la teoría de Haeckel. se pre • 
tende erigir al Estado en el único 
Dios social, la iglesia católica pide 
a sus fieles amor a la libertad que no 
es torrente desbordado, sino río que 
i voz y mucha delicadeza y al final con 
gran calor dramático y magnífieoí-
graves. Fué aquello un modelo de bien 
decir, de cantar y de manepjar los es-
pléndidos medios vocales. 
Al lado de este inolvidoble instante 
el 'miserere-', el aria, todo lo demás, 
siendo magnífico, queda enturbiado y 
empequeñecido. Fué un 
asombro. 
Ija Mazzoleni, a quien después de oir 
la en "Tristán e Iseo," tanto deseo ha 
En Palma de Mallorca ha fallecido 
el veterano maestro compositor don 
Pedro Miguel Marqués, uno de los 
prestigios más legítimos de la lírica 
española. 
En Madrid, el conocido hombre de 
negocios don Antonio García Mariones. 
Era persona de gran simpatía que se 
hizo acreedor a amplía popularidad. 
Y don José Rodríguez de Bahamon-
y de Sanz. marqués de Zafra. Tenía 
va una avanzada edad, pero continua-
verdadero ^a laborando sin descanso ert henefi-
cio del pueblo de Madrid, que con sus 
proyectos urbanos quería embellecer. 
Salomé >'úñez y TOPFTE! 
ban 
a usted, que Untas pretensiones fie, "b. L M." Esta fórmula no re-jpondía 
doctor en ciencias suntuarias ttene 
^ ®"dIre¿tor*del iñstituto'hiío la pre.-|Para una f j 4 ^ ^ i entación de la conferenciante en bre-l La [cgunta dejó perplejo a GOmez 
^ y elocuentes palabras, hablando!Carr'110- , . 4f ... 
°e sus méritos como profesora y de1 \as bonitas—dijo-algo muy 
i fnm amor a la patria. "qu« la lle-l ^e r0 ' a1^0 con encajes sumam-nt^ 
>a » realizor esta verdadera cruzada vaPorosos: Para lafi fGa8 un t^l ' íu o 
un traje de buzo. 
"modisto" no sonreía: 
—En primer lugar—respondió—el 
vestido de bombardeo tenía que ser 
..̂ vm c a u i v e r o a a t 
Bélg^a"*10 la desgra;C!lada y mártl'r 
A conünuación la señorita Bierné. 
â ro,, -abra tÁcil Y fluida, comenzó 
a b ÍAC,lendo las frases de coriño ñus 
del T ;?lca había dedicado el director 
bo«r,!.Irltuto francés. Tras un ligero 
aquejo de la historií 
ÍP Bélglca; , 
?tc de proVe« 
113 - con 
familia 
a contemporánea 
y auxiliándose con el apa-
hizo la biogra-
ran lujo de detalles, de la 
rev A!Kreal ^'ea y espedüalmente del 
verso- Presentándola bajo los di-
haci^^aspectos Privado y público 
desdi i U"a curiosa historia 
Rentos actuales. 
muv a n f ' ^ ™ ^ - señorita Bierné fué 
rV ;u r'furl»da en diversos momento; 
r^am*»; sante conferencia, y calu-
ainente ai terminarla. 
cieiuPm£?leí5io de Médicos celebró re 
y 
belga 
ha fita, los 
ano y único, cual un uniforme.. . Ade-
más, tenía que ser cómodo y fácil 
de ponerse en la obscuridad... 
—Pues una sotana... 
—No. por los botones... 
—Una pijama, entonces. .. 
—Tampoco... Un pijama, pa-a una 
jamona, habría siitío ridículo... 
. —No s é . . . 
i Con aire de triunfo, el mag;o dijo o 
Carrillo: 
—Un cellar jrown.. . . ;.No sabe us-
ted lo que es eso?... ¡Y decir qw 
ha escrito usted un libro entero sobre 
la moda...! Un "cellar gown" es una 
i adaptación grave, casi siniestra del 
| "the gown"... 
Carrillo suplicó que le expUcarar. 
! qué vestimenta era ésta. 
Y supo, siempre por hoca del "mo-
a ninguna realidad, porque no se be-
sa la mano a los caballeros, sino a 
las señoras. Así, además de ridículp. 
era absurda. La palabra "saluda," más 
sencilla y tan cordial, tiene una mayor 
propiedad y se presta de mejor ma 
ñera para el fin cortés que se persi-
gue. 
Bl magistral de la catedral de Ma-
drid, don Enrique Vázquez camarasa. 
ocupó tardes pasadas la trlLuna de la 
Real Academia de Jurispu'dr>ncia, dl-
j serrando muy elocuenteratn»»- aerr-
íca de "Evolución de la iden de Ja 
' libertad." La tesis fundamentaí fiió 
¡que el verdadero espíritu de luertad 
lo acordó el cristianismo, lo fr.mcr.la-
ron los mártires en el circo romono 
corre por los fauces de la Mora' y del! bía de aplaudir nuevomente. fué una 
Derecho, fecundadOr de los campos i Leonor muy notable. Eis una maestra 
social y político. Idel canto, que realizó primores de es-
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HABANA 
1 c 4054 6t-14 
la sesiftíi • Sociedad Odontológica I disto", que el "the gown' . de "thé" te. 1 
«o acad V ^ ^ u n i l del presente cur- ¡ y de "gown" túnica o bata, o '"desha-' 
la solenin'lCO -.Lo miiB interesante do , billé," es un traje de interior para 
Por 
don 
«« sesión fué el dlscuiso leí-! tomar el té. 
WO ilustre paisano y aml-
la L I L [ett;Vn ASuUa-r. preridente 
Piedad, acerca del tema "Pró-
Y agregó: 
XTna vez de acuerdo sobre el prin-
cipio mis colegas y yo decidimos dar '8 f s r i i 
""^ de DeTnostr6 Aguilar. ade- ai nuevo vestido una forma de domí-
,a c'SPepif>iJHgraníles conocimientos en ¡ n6 para aprovechar el capuchón, que 
''«tos n 1' ,os indiscutibles ade- I pu'ode ser muy dtil en caso do que el 
^nzadn i en estos ú,tim08 afios ha! bombardeo se prolongue y que sea 
to ^ ,lcJi:a odontología, hasta e! pun- i nocesarlo acostarse en el sótano 
a Urótesia6 reali«»r. por medio de Trea botones nada m á s . . . El primero, 
tiemn operaciones que hace al-ien el cuello: el segundo, en el pe-
cho- el tercero, en la cintura. Así,! 
pará no perder tiempo. Y nada de cln-
turones flotantes, nada de adornos, 
nada de matices. Bl color; he ahí una 
- parte que nos obligó a largas y pre-
eJereer / " ' " ' ^ n a los médicos de, miosas discusiones profesionales. Un 
^ Posesa odontología no hallándose | color claro se habría ensuciado en el 
M G b ü ^ 86 consideraban del todo 
í ^ e ^ w í*mWén ele la protección 
lógica k„ CÍ0 .d?-la Profesión odon-
la recibido de] E^do . 
Se.Mf'.n J o •** iia.iiH.ui 
ci-earix« - títul(> de o^ontólog 
6 ?e CuerPo de dentistas 
acto Algunos nos propusieron el co-
lor de rata. Otros, algo románticos, 
hablaron del "color de muralla" de 
reconocimiento que se ve-' las capas de melodramas. Al fin nos 
• • « • ¿ ¿ ¡ ^ !L-6v:tar Prospere el 
P A R A M U f e B L - E s S F - I M O d 
R 2 5 ¿ A © W A 
Fué interesante y amena en gra-
do sumo la conferencia pronuncia-
da el pasado domingo en la Socie-
dad Económica de Amigos del País 
por el sabio naturalista cubano, doc 
tor Carlos de la Torre. 
Antes de dar comienzo el acto, a 
indicaciones del doctor González Cur 
quejo, que lo presidió, la numerosa 
concurrencia se puso de pie en se-
ñal de homenaje al Apóstol Marti, 
por ser el día en que se conmemora-
ba la fecha de su triste desaparición. 
Y fué concedida la palabra des-
pués al doctor La Torra, que dedicó 
también sus primeros párrafos * a 
enaltecer la memoria »;el Apóstol y 
a significar su satisfacción por ha-
blarte a los maestros de la que era 
gran maestra do todos: la Natural? 
za, a quien no cesa de Imitar el nom-
bre. 
No otra cosa es el mimetismo, que 
una serie de imitaciones. El doctor 
La Torre lo definió como el conjunto 
de ardides empleados instintivamen-
te por los animales para defendersp 
de los más fuertes o atacar a veces 
a los más débiles. Esos ardides sue-
len ser imitados por ios hombres— 
según decía el conferenciante. La 
aspiración de los ejércitos actuales 
—anadia—es pasar inadvertidos para 
el enemigo. En ese sentido, el hom-
bre imita al topo, construyendo sub-
terráneos. Los uniformes, no son ya, 
como antes, de colores muy visibles; 
sino de uno que se confunde con el 
color de la tierra, o del que llama" 
azul de horizonte porgue se confun-
de con éste. Los barcos, en tiempo de 
guerra, se pintan igualmente de un 
color que los confunde con la masa 
liquida del mar. 
Ea imitación de colores es una de 
las ramas principales del mimetis-
mo: la homocromia, o coloración se-
mejante, t 
gunos citó el conferenciante: 
Pero—según dijo—los más curio-
sos se hallan entre los insectos. Y 
así lo demostró con varios ejemplos. 
Algunas mariposas, y ffeto sí que es 
verdadero mimetismo—decía— se d'j 
ihu de un sabor extremadamente 
amargo para evitar que los pájaros 
las coman. Otras, de buen sabor pa-
ra los pájaros, los engañan, revis-
tiéndose del color de las que saben 
mal. 
Después de haber presentado estos 
y muchos otros curiosísimos casos 
de mimetismo, el muy ameno con-
ferenciante pasT5 a analizar en algu-
ros animales, el procedo seguido pot 
la Naturaleza para constituir el mi-
metismo. En el camaleón, por ejem • 
pío, se ha servido de varias capas da 
células cromáticas y varias redes 
que. combinándose, hacen que el ani-
mal aparezca con uno o con otro co-
lor. 
Finalmente hizo mención el con-
ferenciante, de las dos escuelas, se-
gún una de las cuales, el mimetis-
mo sucede fatalmente on todos Ioü 
casos, y según la otra se produce a 
•voluntad del animal. 
Pero de cualquiera de las dos ma-
neras, es lo cierto que se conserva 
y subsiste la especie que mejor se 
defiende de sus enemigos. Esto, sin 
embargo— aclaraba el doctor La To-
rre—no quiere decir como alguno» 
han supuesto, que en la lucha por la 
vida triunfa el más fuerte, porque eu 
últimocaso lo que no puede uno con-
tra otro, lo pueden machos contra 
ese otro. De lo dicho debe deducirse 
que en la lucha por la vida, el que 
triunfa es el más hábil, no el más 
fuerte. 
El próximo domini?o disertará el 
doctor Tomás Cañas sobre "Cómt 
evolucionan los intercscb infantiles". 
A N O C H E N O D U R M I E -
R O N E N C A S A 
Toda la noche la pasé tosiendo, pe-
ro esta noche dormiré./ a pierna suel-
ta, porque un amigo me recomendó 
el ANT1CATARHAL QUEBRACHOL 
y me aseguró que tomándolo como se 
indica en las instrucciones que acom-
pañan al frasco, no tosería más. 
ANTICATARRAL QUEBRACHOU 
cura la tos más rebe'de con unas 
cuantas cucharadas. No hay catarro-
so que siga tosiendo si loma ANTICA-
TARRAL QUEBRACHOL, porque es 
muy balsámico y desinfecta los pul-
mones y las vías respiratorias. 
Para dejar de sufrir por la noche, 
nada es mejor que ANTICATARRAL 
QUEBRACHOL, la medicación que 
hace desaparecer los catarros, que 
alivia el asma, y que beneficia a los 
tísicos porque los deja respirar, ali-
viando la sofocación. Todas las boti-
cas los venden. 
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E l "¡Maura, nc ha pasado a la 
ftlstorta. No bou estos momentos los 
Suáa propios para eliminar nombres 
pino para aquilatar méritos y capa-
cidades, y para enmendar equivo-
caciones. España necesita de todos 
y todos están en el deber de prestar 
eu cooperación en la obra nacional 
que se desea realizar. 
Hasta "El País", diario republiea-
t o , que fué uno de los paladines del 
^Maura, no!" dice: 
Así como la represión de Agosto del 
año pasado eaíriú el ardor con que se 
combatía la de lüOO, Maura oponléndoee 
a Cierra, evitando la uermanencia de 
Cierra en el ministerio de la Guerra, lux 
becho posible que se acalle, o por lo me-
nos pierda intensidad el "¡Maura, no¡" 
Slfínlílca ese lema, mád oue el reto a 
«rna persona, la oposición a un sistema 
<lel mal Gobierno... 
Maura, hasta la presidencia del Go-
bierno nacional, no pudo gobernar; pero 
el maurismo, el sistema político que 
execrábamos ul decir "¡Maura, no!", vol-
Tló basta con los liberales, volvió en 
Agosto con Sánchez Guerra y Dato, y lo 
sufrimos con Cierva y se mostraba pu-
jante en Málaga, Alicante, Noblejas, El 
jTerrol, Palma y en ese terrorismo do 
Barcelona, que recuerda, demasiado, los1 
nna tarjeta 
Congreso. o pase para penetrar en el 
¡Un ministro de la Gobernación 
que no se reserva siquiera un acta 
de diputado! 
Nada, nada; el señor Bahamonda 
es un verdadero mirlo blanco de la 
política. 
Pero el señor Bahamonde con su 
proceder ha conseguido el respeto 
general y la satisfacción del deber 
cumplido. 
Y eso, para un hombre digno, hu-
milde y patriota, como el vizconde de 
Matamala, vale bastante más que un 
acta de diputado o de senador. 
Hé aquí una buena idea. 
Nos la da "El Mundo", de Ma-
drid. Débese la idea a un humoris-
ta que se firma "Incógnito". 
Y dice así: 
Y a propósito de bombos. Ahora au* 
los periódicos andan un poco desiguales 
por la elevación del precio del papel y 
materiales debieran explotar la vanidad 
humana cobrando crecidas cantidades 
por la aplicación de adjetivos encomiás-
ticos. El .̂ue quiera que le llamen lina-
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
P a r a l o s í e r r e n e s c a n s i d o s , e l mefor v igor izante e s U CULTIVACION PROFUNDA. 
E l A r a d o S p a l d i n g c u l t i v a 
E S P E C T A C U L O S 
f á c i l m e n t e h a s t a 4 0 c e n t í -
m e t r o s e n t e r r e n o s n o r m a -
l e s , m e z c l a n d o y p u l v e r i -
z a n d o l a s t i e r r a s d e l f o n d o 
y d e l a s u p e r f i c i e ; E N T I E -
R R A L A P A J A y d e s p e r -
d i c i o s , e t c . , e n e l f o n d o d e l 
s u r c o , d o n d e p u d r e n y f o r -
m a n u n a b o n o I N M E J O -
R A B L E s i n c o s t o a l g u n o . 
G u s t o s a m e n t e l e s s u m i n i s -
t r a r e m o s d a t o s c o m p l e t o s 
y p r e c i o s . 
PATRET 
Programa do la función de esta no-
che: 
Primera parte 
Himno Nac'.onal cubano. 
Estreno de la interesante cinta en 
cinco actos, tomada de un vaudeville 
francés, "Crispín y la comadre." 
Números selectos por la notable 
canzonetista y tonadillera Roxana. 
Segunda parte 
Continuación de la película "Cris-
pín y la comadre-" 
Variados números por Roxana. 
tercera, los episodios quinto 
de "El bandolero de Austr*¿í*«o 
FAUSTO 
"La muert de Relieff- n^t 
de Cerra y Vetarde que 8e Dlnp 1IcUl4 
en la segunda tanda de la fnSS?^ 
esta noch» 
En la tercera 
M e 
abominables procedimientos del conde tre probo, elocuente, etc., que lo pajjrue. 
iOspaña. El "¡Cierva, no! ha he«üo^po-j ¡pastante tiempo han hecho el primo 
' los diarios! Blb^Tí -¡Manra, sí í" Cierva trae a Mau ¡ra, porqne Cierva ha hecho bueno a Mau-
ra. ¿Hará Alaura bueno a Cierva? De 
eru conducta en el Gobierno depende que 
ee olvide o que renazca el "¡Maura, no!" 
No se trata ahora de hacer bueno, 
lo malo, a este o al otro. Se trata de 
Jaborar por el bien de la patria. Y en 
eso deben estar de acuerdo conserva-
dores y republicanos, liberales y 'so-
cialistas. 
Tiempo habrá de hacer política. Há-
gase ahora obra patriótica. 
Por eso nos congratulamos de que 
iel "¡Maura, no!" desaparezca. Ven-
gaji Maura y García Prieto y Dato y 
Romanones. Y vengan también ele-
montos nuevos y nuevos métodos. 
La unión sagrada de todos los es-
pañoles la imponen las circunstan-
cias y sería criminal ponerle entor-
pecimientos. 
El señor Bahamonde, vizconde do 
Katamala, es un hombre admirable 
Seguramente no se encuentran mu-
chos como él. 
El señor Bahamonde fué ministro 
de la Gobernación en el último Gabi-
nete que presidió el señor García 
Prieto y fué por lo tanto el que diri-
gió las pasadas eleciones generales 
en España. 
Pues bien. A pesar de todo eso véa-
se lo que dice "El Debate": 
El respetabilísimo magistrado del Hu-
prenK), señor Bahamonde hasta hace 
dos días ministro de Gobernación, no 
tiene representación parlamentaiMa. Ni 
es senador ni diputado. 
Ayer quiso asistir al acto patriótico 
míe flué la sesión del Congreso, y. . . al 
llegar a la Cámara, los ujieres, en cum-
plimiento de un deber... no le permi-
tieron, no pudieron permitirle, el paso. 
Hubo de dar su nombre el señor viz-
conde de Matamala, y enviar aviso al 
presidente del Congreso, señor Villanue-
v;l, que lo hizo conducir a una tribuna, 
desde allí presenció, emocionado, la so-
lemnidad, y conmovido salió de ella 
hacia el apartamiento de su honrosa vi-
da privada. 
"El Debate" se descubre ante la modes-
tia y el patriotismo sin ambición del 
señor Bahomonde. 
Requerido en instantes difíciles para 
desempeñar una cartera, sacrificóse, y 
ta aceptó. Rn el ejercicio de sn espinoso 
cargo trabajó asiduamente, sirvió a la 
Patria y a cuantos políticos se dirigie-
ron a él en demanda de Justicia; soportó 
a no pocos y sufrió mucho. 
Aún cuando fácilmente pudô  no qui-
so procurarse un acta, y hoy, tan ajeno 
a la política como antes de ser minis-
tro ,tlene que hacer antesala y pedir 
¡Ajá! ¿Qué les parece a ustedes la 
ideica? 
Si los periódicos de Cuba cobraran 
un tanto por cada adjetivo encomiás. 
tico que publicaran no tendrían ar-
cas suficientes para guardar el di-
nero. 
Porque ¡cuidado si aquí se abusa 
del adjetivo! 
Y ya que se abuse que sea con pro-
vecho. 
"Heraldo de Madrid" refiriéndoso 
a la posible duración del actual Go-
bierno dice: 
El actual Gobierno, por lo excepcional 
y por la Insólita mayoría parlamentaria 
de q/uo dispone, viene obligado a ex-
cepcional actividad, de otra parte reque-
rida y aún impuesta por las circunstan-
cias que atravesamos; así que se supone 
dará cima rápidamente al concreto pro-
grama <ine expuso ayer desde el banco 
azul. 
Calcúlase que el nuevo presupuesto, 
con todo y ser una obra económica 
transcendental, y por nacer de un Go-
bierno de notables, estará terminado du-
rante el mes de abril y podrá comenzar-
se a discutir en mayo. 
Paralelamente se presentará, discutirá 
y aprobará en las Cortes los otros tres 
puntos del programa ministerial; con lo 
cual a primeros de Junio podría susti-
tuir al Gobierno nacional, cumplida ya 
su misión patriótica, la nueva situación 
por cuyo cauce ha de discurrir normal-
mente lu vida económica y política na-
cional interrumpida. 
Es natural que una vez cumplido 
su programa, el actual Gobierno ten-
drá que disolverse. 
Esta clase de Gabinetes son nacido? 
de las circunstancias para realizar 
una obra determinada, y una vez ter-
minada su misión no tienen razón de 
ser. 
Y su actuación tiene que ser rápida 
toda vez que bu labor no encuentra 
oposición en las Cámaras, ya que de-
bido a la heterogeindad do los ele-
mentos del Gobierno están represen-
tadas en el mismo todas o casi todas 
las minorías. Este detalle viene a eli-
minar o a disminuir en gran parte la 
fiscalización de los actos del Gobier-
no por el Parlamento. 
Y una situación que merma en gran 
manera la fiscalización de las Cortes 
en la vida pública no puede ser dura-
dera sin peligro de infringir un gra-
ve daño al sistema. 
Q: 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . A p t d o . 1 6 4 3 . H a b a n a 
T a m b i é n : C a m i o n e s , m o t o r e s d e g a s o l i n a , m o n t a c a r g a s , m e z c l a d o r a s d e c o n c r e t o , 
m a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s , c o r r e a s d e t r a n s m i s i ó n " L e v i a t h a n " 
y " A n a c o n d a " , e t c . , e t c . 
C 3175 
I n í o r m a c i ó n C a b i e g r á í í c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
da. preparándose para salir a la pri-
mer noticia que reciba. 
te ausitto e» una dex^racla propia de 
tiempos como los actuales, cuando jé* 
Tenes y viejos están debilllados por 
falta de alimentación sllflcIonte.', 
STERCADO NEOYORQUINO 
Npeva York, Mayo 22 
El resomon del Jorunal de Wall 
Street dice: 
'•El mercado de valores tuvo ayer 
buena reacción. Los precios ascen-
dieron en las más pequeñas operado, 
jiog. Los profesionales cubrieron cor-
tos contratos. Los valores de produc-
ción de cobre se manifestaron. Los de 
tráfico marítimo, tabaco J pieles su-
bieron. La Baldwin dio señales de vi-
da. Nuevas oporaciones en la Notv 
LA ^CÜBA CAÑE SEGAR" 
Cerraron los valores de la "Cuba 
Cañe Sue•â ,, sin nueva cotización, a l sido derribados". 
311¿ vendiéndose ayer 300 acciones 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Mayo 22 / 
Un parte oficial del Cuartel Gene-
ral Italiano dice: 
^El domingo en la noche el enemf-
g-o intentó sorprendor a nuestras tro-
pas con un asalto en la región do 
Sath Castello, poro fué rechazado. 
For segunda vez repitió el ataqne en 
las estribaciones septentrionales de 
Sassso Rosso, trabándose un reñido 
combate en el cual el enemig-o fué de-
rrotado y. obligado a retroceder a sus 
lincas. 
"En el monto de Spinoncia una de 
nuestras secciones, apoyada por la 
artillería, efectuó con buen éxito un 
ataque por sorpresa en las posiciones 
enemigas. El destacamento enemigo 
y su pnntr» de apoyo fueron casi des-
tmfdos. quedando en nuestro poder 
cincuenta j tres prisioneros. 
Reinos extendido nuestras poslw 
cienes en Capí Sile. 
**\ii*Te aeroplanos enemigos han 
ficado , una turba de cien personas 
linchó cerca de Red Levei al moreno 
John Wormack, que asaltó a una jo-
ven blanca en Covington County. 
Womack asaltó a la joven cuando 
ésta se hallaba sola en su domicilio; 
pero con los gritos consignló ame-
drentar al asaltante. En seguida se 
organizó la persecución del malhe-
chor y se le dio caza ayer, identifi-
cándolo la joven ofendida. Se le llevó 
a una milla de distancia se le colgó 
y después el cadáver fué acribillado 
a balazos. 
LOS ASUNTOS DE IRLANDA 
Dublín, Mayo 22 
Los periódicos nacionalistas han 
desplegado inusitada atención al m» 
nifiesto que el lunes en la noche pu 
blicó la Conferencia de Mansión Hou. 
ie. El «Dublín Independent,, publica 
un editorial de tres cuartos fle cotum 
na; pero se concreta a hacer un su 
marlo del manifiesto, sin expresar 
opinión alguna, el "Freeman^ Jour-
naF, órgano oficial del partido irían* 
dés, inserta íntegro el manifiesto, f i r 
mado por los jefes del partido, sin 
comentarios. 
El **Dublin Daily Press", considera-
do órgano de los propietarios irlan-
deses comenta el documento con es-
tas palabras: 
^Aunque el manifiesto «Hera a en-
tender que no hay ningún fudamen-
to para el cargo de que se trata de 
una conspiración que traidoramente 
sea para aliarse al enemigo alemán, 
es sigrnificatlvo el que dicho cargo no 
se repudia en términos concretos. 
Los miembros de la Conferencia, sm 
duda, éstán persuadidos de que si tal 
conspiración existe—y ningfm Gobier-
no diría que existe una cosa si no 
existiese, porque ni en el grado po-
lítico más bajo podría sobrevivir se-
Cíejante escándalo — en ese caso 
deben estudiar cuidadosamente sus 
deberes y obligaciones'*. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
D i r e c c i ó n G e n e r a l 
d e S u b s i s t e n c i a s 
El Director de este organismo, se-
ñor André. nes mega la publicación 
de las siguientes líneas; 
. ' '^n la imposibilidad de contestar 
individualmente los innumerables te-
legramas y cartas que he recibido con 
I t - I7 
propios de mi cargo." 
Habana, mayo 21 de 191S. 
(F.) A- Andrc, 
Director de Subsistencias. 
Queda complacido el señor André-
D o s d e t e n i d o s 
El agente Somoza, de la policía ju-
dioial, ha detenido en la mañana de 
CAMP0AM0R 
En las funciones de hoy, en las tan 
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, estreno de la película 
'Flor de tempestad", por Franklyn 
Farnum. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cimas: 
Los episodios 22 y 23 de "El millói1 
de dollars", titulados "El Waterloo 
de los~ conspiradores" y "El misterio 
resuelto"; "Primavera de amor", "El 
cardenal rojo", "La heredera y el de-
tective", "El secreto del impostor" y 
"Revista univtrsal ntimero 18." 
tanda se * 
Culpa o misterio?", de la mar ^ 
boya. Interpretada por la not«Ki& S*-
tlsta Magdalena Feliat. Draín iN 
interesante. a Huy 
MARG0T 
En primera tanda, cintas ca^, 
en segunda. "Voluptuosidad da T*'1 
te", obra en bels actos, por iLi i ' 
ManzinI; y en tercera, "La sadÍm ^ 
viva", estreno, adaptada de la « 1 
del miamo nombre de Carolin a 
vernizio. a Q̂-
MARTI 
La función de esta noche es a be-
neficio del aplaudido actor Jesús Na-
varro . 
Véase el programa; 
La comedia lírica "El señor Joa-
quín." 
La opereta cómica "Molinos de 
viento." 
Estreno dei monólogo original del 
señor Elizondo escrito expresamente 
para el beneficiado, "El microbio de 
la poesía-" 
Debut de la notable bailarina Vio-
leta. 
La fantasía cómica "Venus Salón". 
I0RN0S 
"Sueño de opio" en primera 
da; en segunda, estreno de los «x 
dios quinto y sexto de "Patria" i!0" 
rosante serie de la casa Pathé-' 
tercera, "Lucha de amor." ' y €n 
cómica, 
~ > —" vittciüuu '-ii id. umuHiia ae — 
hoy a José María Rodríguez Gonzá- de amor- ' 
lez 
ALHAMBRA 
En primera tanda: "Una aventura 
Esto individuo que era el criado de 
¡Tórtola Valencia cuando aquí estuvo 
™„ ^J!6,1.11^5^11116^ con que me i ésta, se halla reclamado, encausa por ha honrado el señor presidente de la 
República, hago público por este mp*. 
alo mi agradecimiento a cuantos se 
han dirigido a mí en tal sentido, sig-
nificándoles que procuraré por todo* 
los medios hacerme cada 
lesiones, por el uzgado instructor de 
Santa Clara. 
Por el agente Cuto, del pronio Cuer-
po, fué detenido en la mañana de hoy 
rh'fl mác lVlcente Eozas Castillo, que se hallaba 
acreedor a la -k,- m ( reclamado por el juzgado correccional 
acreedor a la confianza publica, cum-lde la primera sección en causa por 





segunda: "El servicio obliga-




En primera tanda, cintas 
por Charlot y los episodos 11 y 12 íe 
• El gran secreto"; en segunda, es. 
treno de "El hijo de la Siberia.» 
LARA 
Para esta noche se anuncia la con-
tinuación do la serie "Las siete per. 
las." Espisodlos séptimo y octavo. 
NIZA 
En las tandas primera y tercera. 
"Sol a media noche"; en segunda y 
cuarta, "Diego Corrientes." 
NUEVA INGLATERRA 
"La joya mística" y "Lag s¡ete 
las" se proyectarán en las dos fun" 
clones de hoy. 
recibido programa. 
M V X D Í 
Programa do la función de esta no-
che: 
En primen tanda, cintas cómicas: 
en segunda, ''Agua silenciosa"; y en 
RECREO DE BELASCOm 
En el programa de hoy flgurttU pe-
lículas muy Interesantes. 
En primera parte. "La guerra o el 
sueño do Momi". 
En segunda y tercera se exhibirá la 
cinta "El instinto." 
MONTECARLO 
Círan Cine para familias, estrwoi 
iiarios de las mejores pelioulaa. Hoj 
un variado programa. 
F T - P 
P R E S E N T A 
P A U L I N A F R E D E R I C K 
E N L A G R A N D I O S A P E L I C U L A C U B A N A 
L a P r e s a d e l P i r a t a " 
5 A C T O S . 
DOS PELOTARIS QUS INGRESAN 
EN EL EJERCITO. 
PIttsburg, Mayo 22 
Oorge Whittcd. de los Nacionales 
de Fíladclfia, salió hoy para el cam-
pamento de Merltt, en New Jersey, 
donde se unirá a las fuerzas mlirta. 
rrs que allí se instruyen. So puso en 
camino tan pronto como recibió la or-
den de Incorporarsí'. después de ha-
berse presentado hace unas semanas, 
como recluta en Saint Louis. 
Bell Dllhoeffer, catcher, que tam-
bién se alistó con Whltted, en Saint 
Lonis, se propone marchar en segut-
M U C H O ± > A Ñ O S 
S I N V E J E Z 
Aunque parezca paradógico decirlo, 
así, ancianos sin vejez, son los hom-
bres que toman Bulac, porque Bulac, 
libra la existencia de muchos peligros, 
hace la vida fácil, evita el desgaste 
orgánico y por ende, hace que el fun-
cionamiento de todo el organismo, sea 
xegular, metódico y sobre todo sin des-
jtrucclón de fuerza. 
Porque Bulac, actúa de esa guisa, 
es por lo que puede decirse que Bu-
lac, leche garia, búlgara, alarga la vi-
da, evita la arterioesclerosis, que no 
es otra cosa que la manifestación del 
desgaste vital. 
Tomar Bulac, es defender la exis-
tencia,, es facilitar la vida, es alejar 
mil enemigos que acechan al indivi-
duo y que Bulac, burla, y hace Impo-
sible la existencia. 
La arterio esclerosis, que se mani-
fiesta en los homores de muchos 
años, muy vividos y trabajos, tarda 
considerablemente mucho tiempo en 
manifestarse en los habitantes de lo? 
Balkanes, porque allí se hace un con-
sumo extraordinario de leche agria y 
por eso Bulac, leche agria, preparada 
científicamente, con todos los mo-
dernos adelantos, permite prolongar la 
vida Tomar Bulac, es llegar a la an^ 
cfanidad, fuerte y vigoroso, cargado 
de años. pero no achaques y de 
pesgaste. 
A. 
LA CAMPABA EN MESOPOTAMIA 
Londres. Mayo 22 
Pnrt^ oficinl británico de las ope-
raciones militares en Mesopotamia: 
"Los turcos no han demostrado ac-
hridad desde que fueron derrotados 
en el Zab inferior, ei día 11 de Mayo. 
Se ha hecho el traslado sin interrup-
ción de grandes cantidades de efectos 
mtlitares que se capturaron en Kir-
kug. 
**En el Tigris nuestras tropas mon-
tadas han nvanzado hasta Fatha. Los 
turcos sostienen la aldea, hacen po-
ca resistencia y se nan retirado apre-
suradamente a la parte más alta del 
rio»». 
AVIADOR AMERICANO HERIDO 
Cuartel General Británico, Mayo 22 
Sin auxilio sobre su aeroplano en 
el mar del Norte, durante siete ho-
ras, con una pierna rota, fué reeotri-
do un aviador americano agregado a 
las fuerzas aéreas Inglesas. 
El aTiador herido procede del Es-
tedo de Nueva Tork y operaba fren-
te a las costas belgas. Fué derribada 
por el fuetro enomisro y la máquina 
cayó en Pl mar. Ahora se halla con-
inieriendo en un hospital 
TODO PARA LA GUERRA 
^Vasliington, Mavo 22 
Los que venden asientos en azo-
teas qne dominan la pista del Base 
Bail estarán obligados a pagar al Go-
Rostof, la capital de los cosacos del 
Don; pero un cable de Moscou del 10 
relata que esa ciudad ha sido conquis-
tada de nuevo por las tropas de los 
Bolsheviki. 
Ya en Odessa., quieren quedarse allí 
los alemanes y están pensando en 
unir el Mar Muerto con el Báltico por 
medio de un canal que permita a Ale-
mania traer los productos del Este de 
Rusia, petróleo, cereales, lanas, etc.. 
habiendo muchos entusiastas de ese 
proyecto en Alemania. 
La llamada revolución anatnquista 
que ha ensangrentado las calles de 
Moscou ha de tener gran Importancia 
por ser como dijimos arriba. 60.000 
los habitantes de Moscou afiliados a 
la nueva doctrina. 
Al frente de ese partido está el te-
rrorista Boris Savlnkoff que publicó 
un artículo en su periódico de gran 
Importancia en Rusia, el Risskiya 
Vidomoatl, y que motivó su supre-
sión. 
Cuando la llamada sublevación de 
Korniloff contra Kerensky en Septiem-
bre último era Savlnkoff Ministro de la 
guerra y trataba de reorganizar el 
ejército ruso 
El articulo que motivó la suspensión 
del periódico citado dice: "¿Qué ha-
béis hecho de mi Rusia? Estamos in-
dignados contra el Tratado de Paz, 
firmado por los Balsheviki." 
No podemos olvidar que Lenine, Na-
taulson y Compañía vinieron a Rusia 
por Alemania y el gobierno alemán les 
ayudó para llegar a Rusia. Nada se da 
a cambio de nada. Lenine pagó a Ale-
mania, vaciando el frente oriental de 
tropas y firmando el innominioso Tra-
tado de Brest-Litvosk." 
"Cuando Lenine y Compañía destru-
yeron el poder de Rusia, Alemania le-
vantó sobre ella su puño de hierro. 
Los Bolsheviki ayudaron y están ayu-
dando a Alemania. Debemos pues pe-
lear contra los alemanes y sus amigos 
los Bolsheviki." 
Korniloff se ha reunido en Oren-
lurg (entre Rusia y China) con el Het-
mán de cosacos Dutoff y tiene a sus 
órdenes 25,000 hombres. 
Los que dirigen a los anarquistas 
son además de Lavinkoft, el escritor 
Gorki y la abuela de la revolución, 
Madame Breskovshala. 
La lucha entre bolsheviki y anar^ 
quistas empezó el día 11 del corrien-
te. 
El nombre de anarquistas se lo han 
dado sus enemigos los Bolsheviki; pe-
T o m a d a e n M A T A N Z A S y s h a r g u m e n t o r e l a t a u n o d e l o s e p i s o -
d i o s d e l a p i r a t e r í a e n l o s t i e m p o s c o l o n i a l e s . 
M A Ñ A N A , J U E V E S D E M O D A 
e n F A U S T O 
C f i R I B E O N H i n C o flNIMHS i r n Z T 
gentes de Semenoff. Dutoff y Korni-
loff que se cree puedan restablecer el 
Gobierno ruso y rechazar a los ale-
manes. 
Hoy contemporizará M. Wllson con 
los bolsheviki, que es lo que ha venido 
haciendo con extraordinaria habilida i 
el Embajador de los Estados Unidos, 
Mr. David Francis, desde Vologda. 
DESDE GUANABACOA 
Impuestos; Kmilio Martínez; Antonio Na-
Ad0<,t?fr ^f0^ Artola; Antonio M. 
r,?/^' p̂1131"1 Menántlez, Alcalde de Ja-
ÍVc£Írd<? ^ern'i'^ez de Castro; Al-
fredo Deetenje; Aurelio de la Afcíena 
' Mayo, 12 
Secretaría de Gobernación en esta villa concurrí a las nueve de la noche a los salones de nuestro Liiceo Artístico y Li-terario, lugar donde se efectuaba dicho banquete. 
Una vez que hubo llegado el festejado 
a dicho Liceo fué recibido con grandes 
aplausos por la numerosa y selecta con-
currencia allí reunida. Colocados loa co-
mensales cada uno en su puesto, se dejó 
oír el Himno Nacional tocado por nues-
tra Banda Municipal y acto seguido co-
menzó el banquete con el siguiente uieir' 
servido espléndidamente por el restau-
rant "El Palacio de Cristal" de ' 
Üoa- TMInr"'Tír^:''"m" U.enteS; Jacobo Mil-
P;tal. 
Helo 
iro en ralidad no lo son, sino precisa-Memo una contribución de Prnerra, |niente ]o contrar} sto p ieren 
según anuncio hoy la sección de ren-jrestabecer el derecho dc los p ieta. 
tas Interiores, La contribución i«be rios a sug bienes y formar un bier. 
pagarla el empresario de esa indns- no templado 1>or e] lngroso en él de 
fría o el ocupante del edificio si es elementos de socialistas revoluciona-
el qne recibe el pago de los asientos. rjog de Kerensky y cadetes, o sean 
Ese anuncio refiere eme en una ciu- constitucionales demócratas 
dad que no se nombra, una señora ^ alemanes quieren apoderarse de 
cuyo patio estaba cerca de la pista toda la Moscovia bajo el punto de vis-
ee un club vendió puestos sobre un ¡ ^ mercantil. 
árbol a cinco y diez centavos, seirún 1 EI diSCurso de m. Wllson en la pa-
la altura accesible; y que reciente- rada de ia Cruz H0ja en New Y0r:. 
mente subió a seis y once centavos, lcuando djj0 "que ayudaría también 2. 
destinando la diferencia del primer ¡ Rusia como a Francia", hace pensar en 
que un gran ejército se formará en el 
Japón para penetrar en Siberia, en 
; unión de tropas americanas que ga-
santícen la integridad del territorio 
ruso A ellas se añadirán los contin-
aquf: Entremés variado, sopa 
crema de cspiírragos, Tronchos de purgo 
parisién. Pollo pique, Filete con legum-
bres. Ensalada mixta. Postres: Charló-
la rusa. Vinos Castell del Uemey, blanco 
y tinto, Champagne Codorniú, Agua Mi-
neral "Maternidad," Café y Tabacos. 
Al llegar a los postres, hizo uso de la 
palabra en nombre del Alcalde Municipal, 
señor Bertrán, el conocido y elocuente 
orador, doctor Miguel F. Vlondl, que con 
breves y fáciles palabras explicó a los 
concurrentes los méritos contraidos por 
el Capitiin Fernández de Lara, mientras 
fué Supervisor de esta villa, puesto que 
desempeñó a satisfacción de todas las 
clases sociales de esta localidad, congra-
tulándose el cariño y el respeto de to-
dos, por lo que fué «1 doctor Viondl muy 
aplaudido. 
Después el festejado Capitán Lara, hi-
zo uso de la palabra, dando las gracias 
a todos por el homenaje rendido a su 
persona, siendo también muy aplaudido 
y felicitado por el auditorio. 
He aquí los nombres de los que se sentaron a la mesa: 
Kl festejado, Capitán Lara; Alcalde Mu-
nicipal. Comandante Antonio Bertrán; 
Armando del V ^ y 2 £ g r ^ ^ t ^ 
Oof" ,mprfvsentaci6n de la prensT".Jesús 
CalzadUla por "La Discusión"; o¿car e 
Por "El Día- y "¿1 He la Cruz Muñoz, 
prerlo al pncro del impuesto 
LI>THAMTE>T<) ALISADO CON 
PLOííO 
Andalusía, Ala« Mavo ±í 
Ayer, después de haber sido identl 
José Manuel (Jovín, presidente de la Em-
presa de "Fl Mundo"; Máximo Blanco, 
presidente del Casino Español; Juan H. 
Trujillo, presidente del Ayuntamiento; 
líafael Artola, presidente del Partido 
Conservador; doctor Miguel F. Viondl; 
doctor Fernando Loredo, Alcalde Muni-
cipal de Kegla; señor Pérez Jefe de Po-
licía de Regla; Claudio E. André, Inspec-
tor de Sanidad, en representación del Dr. 
Miguel Castro, Jefe Local; Rodolfo Sán-
chez; José R Bandujo; Vicente y Al-
fredo Silva; Joaquín Mnsip. director del 
periódico local "El Debate;;" José Pe-
fialver v Eduardo Barros, en representa-
ción del Liceo; Javier González; Jorge 
Ortega: Mario Cósar: José Mejuto; Ro-
gelio FTevia: Manuel Hierro; Rnm^n Ro-
dríguez; Manuel Llera Noriega; Leonar-
do Garrido; Deben y Hermano; Alberto 
Aimerich; Gustavo Parodi, Jefe de loa 
tentadores, que no viven 
sin beber y están lo mismo 
que un alambique en funciones 
destilatorias, domingos, 
lunes, y martes y miércole? 
e hasta el nuevo día festivo» 
jrun- para empezar la semana 
cía Municipal; Enrique Pazo; Coronel Pa- , . j modo yo no atino 
blo Menocal; doctores Gabriel Cabria, Di- ue iguai uiuuu. i u " " "v 
rector de nuestro Hospital; José del Va- a beber por cuenta propia 
lie Moré. Juez Municipal; doctor Rafael sin ¡fat ei estampido 
Pérez Vento; Rafael Ayala; Juan Cabri- , . rañonp„. ia nAivora 
cano; Francisco Echemcndía; Alfredo Bo- ^ J°s cañones, la pólvora 
yés; Antonio Espinal; Luis Marcos: Ma- proclamando los altísimos 
nuel Fernández; Manuel Llano; Marcell- hechos de la patria, lléname 
no. Díaz; José Carral,; Andrés de la No- de entusiasino y necesito 
meter caña, mucha caña, 
la caña en estado líquido 
es admirable, ¿comprende? 
Entonces lanzo mis gritos 
patrióticos y en seguida 
me pongo a cantar el himno 
como usted me oyó hace pocc\ 
sin faltar a nadlen. Miro 
por el orden, yo no entiendo 
de escándalos y es preciso 
que algún sopera indecente, 
algún bruja nial nacido 
me saque de mis casillas,, 
para que pierda el pacífico 
natural que Dios me ha daíkv, 
señor guardia, yo lo afirmo. 
¿Quo estoy siempre guarapeta? 
¿Que el más viejo masca-vidrlos 
de la zona, soy yo? ¡Vamos, 
no se burle! Usted lo ha dicho 
por oírme. ¿Desde cuando 
tiene el honor, señor mío, 
de conocerme? Yo nunca 
lo be visto a usted y ya he visto 
todo el cuerpo, varias veces 
con oficiales antiguos 
y modernos y Estaciones 
y Vivaques y Precintos. 
¿Usted quién es? No me toque, 
¿sabe? Yo soy Josellyo 
el curro, el de los cantares: 
¡Ayyyy! "Que te peguen un tiro, 
y te den los sacramentos 
por lo que has hecho conmigo^" 
Sí, señor; yo vine a Cuba 
el cincuenta y ocho, siglo 
diezinueve y vine a nado 
para nada; era un chiquillo, 
¿sabe De modo y manera 
que soy cubano nativo, 
pues aquí rae ha dado el vómito 
no sé si negro o amarillo. 
nós0v:inarsa"CiSC^G11 B*drfS«». Por "La¡ i . \ lilas y el que suscribe nnr «53 Mundo" y el blARIO DE LA M a K a 




La concurrencia fué obseouladn 
dulces y mantecado y laTllamas 
su repertorio. Reciba m i ^ l í S ó S 2 
la comisión del banquete ñor la invitación que me enviaron P 
n l S ^ u . ' 6 188 dOCe termln« twj bo-
EL CORRESPONSAL 
FICCION COBRÍñl 
—Hombre, verá usted; yo soy 
patriota, y por eso raimo, 
a fin do mostrar a todos 
mi ferviente patriotismo, 
tomé unas copas. La vida, 
o la sangre, mejor dicho» 
no se enciende en entusiasmo 
con dar al aire los. gritos 
de costumbre, necesita 
una ayuda o un estímulo; 
que es el alcohol, ¿m© comprende? 
Yo bebo por compromiso 
algún día laborable, 
al tropezar con indigno? 
y salvé por un milagro, 
y dijeron que he nacido 
dos veces: una en Sevilla 
y otra en la Habana. Me rl( 
de la Giralda y del palo 
de la Machina al unísono, 
¿sabe? Déjeme usted, guardia; 
no me toque, ya le he dicho 
quo no soy manto de Virgen 
ni sayal de San Francisco. 
¡Virgen: ¡Je, je! "Ay, ay, morení. 
tienes aquí un pajarillo; 
per tu causa estoy que voló, 
por tu causa estoy que trino." 
¿Que vaya con usted? Guardia 
evíteme el compromiso, 
y le prometo ir a casa 
sin tener por el camino 
dificultá. ¿Que me pone 
las esposas? Sin permiso 
dol interesado, nadien 
debe meterse en tal lío. 
Yo tuve una esposa, ¿sabe? 
tuve dos, las dos han sido 
iguales... y la tercera... 
¿Pero guardia, va conmigo 
de verdad, esa Real Orden? 
Pues andando hacia el precinto, 
y ordene que si me duermo 
no me despierten, ral amigo. ^ 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e } o y * * 
v a l o r e s . 
€ € 
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P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A , , 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O A S U L T O R I O 
___Daré una vez m á s por cora-
Ü f a usted la siguiente receta pa-
plaSr finveza al busto: 
^Tmtura de quil laya: 3 dracmas. 
S t u r a de m i r r a : 3 dracmas. 
I n ura de benzoina: 3 dracmas. 
TSia de gá lega . 5 onzas. 
i E a de rosas: 15 onzas. 
r S b e de almendras: 2 onzas. 
ifcohol rectificado: 1 onza 
? Pncia de bergamota: 1 dracma. 
gencia de azahar: 1 dracma. 
iiumbre en polvo: 90 gramos. 
disuelve el alumbre en el agua 
rí lega- m é z c l e s e el agua de rosas 
d i leche de almendras; a g r é g u e n s e 
- a poco y sin dejar de agitarlo. 
p0C<tinturas- a ñ á d a n s e las esencias a l 
i nhol y póngase todo junto, m o v i é n -
£ hasta que se incorporen los i n -
^ S ' a p S ' a esta e m u l s i ó n por l^s no-
friccionándose con ella 
£ipnipreTÍTa<—la. P a r a quitarse esas 
manchas emplee l a adjunta prepara-
ción. 
Miel: 60 gramos. 
Glicerlna: 30 gramos. 
V\OT de cebada: 650. 
Dos claras de huevo 
Mél lese . 
Unteselo «"ria? noches, cnnservon-
dclo puesto por a l g ú n tiempo 
2a Apliqúese primero la prepara-
d6n para las manchas. 
3a Para sostem.r los polvos m á s 
tiempo* del acostumbrado 
AK.-a de rosas: 50 gramos. 
GlUrtna: ¿5 gramos. 
Benjuí: 5 gramos 
"Leche de ai:n..ndras: 30 gramos. 
•;e pone una l igera c i p a de esta 
anima, y se aplican de-.rufes ios pol-
4a Nó conozco esos productos. 
Fnsñeño.—la. Use el t é verde, no 
poniéndolo muy fuerte. 
2a. Para las pecas no hay nada m á s 
eficaz que el b á l s a m o de Mme. L e 
Fevre. 
Un estudiante.—Para l impiar esa 
clase de pastas no se emplea m á s que 
un sencil l ísimo medio: pasarles un 
paño humedecido con agua y luego 
frotarlas fuertemente con otro seco. 
Enamorada del amor.—la. L e a m i 
contestación a L i l y , a l comenzar el 
"Consultorio." 
2a. Debe ofrecerle el brazo izquier-
do. Supongo que será para dirigirse a 
la mesa, entrar en el teatro, etc., por-
que no se va de brazo por la calle, 
limitándose el caballero a sostener 
ligeramente por el brazo a su compa-
ñera al subir o bajar las aceras. 
3a. L e a mi segunda c o n t e s t a c i ó n a 
"Ensueño" . 
4a. Haya a un lado, flequillo y mo-
ñ o alto, formando retorcido desde la 
nuca. 
5a. A l a ñ o ; esto es, cuando termi-
na el luto de rigor. 
tía. Se siígue llevando corta y media-
namente amplia. 
7a. E l blanco. 
8a. L a de San Arturo, el l o de sep-
tiembre, y la de San Miguel A r c á n g e l 
el 29 del mismo mes. 
J . de S.—Puede enviarlo al D I A R I O 
D E L A MARINA^ a mi nombre, en 
muy corta cantidad, la que me b a s t a r á 
para tratar de conocer sus propieda-
des. 
Idealista decepcionada.—Su amigui-
to de usted resulta por lo que me dice 
mucho menos Ideal de lo que usted 
supone y ha elegido para repetirselos. 
pensamientos un tanto escabrosos, y 
que aunque suenan bien son dif íc i les 
de aseverar. 
Siento mucho no poder complacerla; 
pero el libro a que usted alude e s tá 
prohibido. 
T ior de t é . — T i n t u r a para pelo cas-
taño . Se hacen hervir, durante media 
hora, sesenta gramos de cascaras ver-
des de nuez con setecientos cincuen-
ta de agua, c o l á n d o l o luego: pn el l í-
quido obtenido se disuelven seis gra-
mos de resorcina, se a ñ a d e n cien gra-
mos de gl icerina y agua suficiente pa-
ra completar por todo, setecientos gra-
mos. E s t a t intura es completamente 
inofensiva. 
Mariflor.—Imposible: porque s i die-
ra una sola c o n t e s t a c i ó n sobre grafo-
logfa, me l l o v e r í a n preguntas a n á l o -
gas y carezco en absoluto de tiempo 
para contestarlas. 
A U M E N T Ó 1 0 K I L O S 
Ei Eximo. Padre Thule Habla del Verdadero 
Criador ds Carnes. 
'Mi peso aumentó 10 kilo». 
Ahora gozo de una excelente 
' salud", escribe el Rev. Padre 
F. J. Thulc después de tomar 
"CF-RTONE." 
Este famoso criador de car-
i y restaurador de fuerzas, 
ha engrosado • miles 
de hombres y mujeres 
1 después de haber f«ya-
do todos los medicamentos que han usado. "CER-
TONE" rroducc una nueva vida, fuerzas y carnes 
sólidas tan rápidamente que Ud. se sorprenderá y 
quedará complacido. Compre una caja de "CER-
TONE" hoy mismo en cuoiquier droguería, y note 
su mejoramiento diario. 
C r é a m e que siento no poder compla-
cerla, en cambio, quedo a su disposi-
c ión para cunlquier otra consulta. 
. . L y d a . — H a g a suya 'mi c o n t e s t a c i ó n a 
Mariflor, y reciba m i cordial enhora-
buena por el é x i t o que h a obtenido. 
Fabiola.—Con mucho gusto le expli-
co el significado de algunas flores. 
Rosa musgosa, amor, de cien hojas, 
gracia; blanca, s i lencio; amari l la , in-
fidelidad. Clave l rojo: amor vivo; 
blanco ,amor delicado. E l mirto, amor, 
j Miosotis, a c u é r d a t e de m í . L a m a r -
i garita, inocencia. YA lirio y la azuce-
j na, pureza. L a gardenia, belleza y 
candor. E l helitropo, embriaguez 
i amorosa. E l j a z m í n , gentileza. L a vio-
leta, modestia. L a dalia, abundan-
¡cia . L a begonia, amor suplicante y la 
; albahaca, odio. 
HflOn.—Use lo siguiente: 
Calomel: 2 gramos. 
Vase l ina: .̂5 gramos. 
Lano l ina : 15 gramos. 
F r i c c i ó n e s e con este preparado c a -
da dos d í a s , por espacio de diez o do-
ce. Debe d e j á r s e l o untado dos o tres 
horas y q u i t á r s e l o d e s p u é s con agua 
templada y j a b ó n . 
C. L« de l f«—Los p a ñ a l e s tienen una 
v a r a en cuadro y las bolsas cuarenta 
c o n t í m e t r o s de ancho, por sesenta de 
alto. 
E m m a de C A N T I L L A N A . 
E L M A R 
No creo que furor haya 
como el que m i seno encierra; 
y s.in embargo, desmaya 
siempre que toca la playa 
d u l c í s i m a de la t ierra . 
Su i n m ó v i l y enhiesta altura 
cobarde contemplo a solas, 
y, amante de su hermosura, 
con arrul los de ternura 
A i l besos le dan mis olas. 
T r i u n f a el hombre por l a guerra; 
domina por el t error ; 
mas mü c ó l e r a le aterra , 
y le venzo, cual l a t ierra 
me vence a m í con su amor. 
O € 
I A 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE** ̂  
( D E L D R . M A R T I ? 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u rico s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l e c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
trechar y cultivar la leal amistad de on 
hombre "dlffno, que supo formar un per-
fecto bogar. Puede decirse sin temor a 
eQuirocaclón que se le estimaba como a 
un patriarca. Su voz siempre se aten-
día como autorizada en todos los asun-
tos que interviniese y sin distinción de 
nacionalidades, se le oía, y jamás en sa 
prebencin dejaba torcer la justicia. 
Su memoria, se recuerda en Abreus 
con amor, veneración y cariño. Duerma 
en paz el que fué caballeroso y buen 
amigo, amante padre y excelente espo-
so 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Tuvo lugar en el teatro Alicia al In-
cendiarse un rollo de la película 'Los 
Dioses'. Hybo carreras, sustos y la alar-
ma producida en estos casos. Y nada 
E L CORRESPONSAL. 
R e v i s t a s 
I l u s t r a d a s 
" L a Moderna P o e s í a , " la l ibrer ía del 
popular "Pote,'' acaba de recibir las 
ú l t i m a s colecciones de p e r i ó d i c o s y 
revistas i lustradas Blanco y Negro, 
Hojas Selectas, Nuevo Mundo, L a E s -
fera, Mundo Gráfico, Los Toros , P o r 
E s o s Mundos y otras muy interesan-
tes y muy amenas, a s í como Heraldo 
de Madrid, E l Sol, E l Imparc ia l y L a 
Corrspondencia, han sido puestos y a 
a la venta. 
T a m b i é n han llegado nuevas reme-
sas de f in í s imo papel de cartas, pro-
pio para obsequios. 
DESDE PERICO 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . ^ m / ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P i E u 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s y c u r a lo s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u l i s e n 
Plena f r e s c u r a , l i b r e 
<,e p e c a s , y s i n 
k a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 





Ful atentamente invitado a esta boda, 
pero causas imprevistas me impidieron 
asistir, lo qoie lamenta. Un amigo me re-
presentó y me proporcionó los datos pa-
ra esta modesta crónica. Se celebró la 
boda en el poblado del Roque, y eran 
los dlstinRuidos contrayentes, la seaorlta 
María Josefa Valdés y el señor Agustín 
Blanco. 
Sería próximamente la una de l a tar-
de cuando se juraron eterno amor ante 
el Juez Municipal señor Antonio Aceve-
do Delgado v su secretario, señor Adolfo 
Cuétara Galán. 
Suscribieron el acto del matrimonio en 
calidad de testigos, los señores siguien-
tes : por ella, Plácido Rodríguez v Juan 
R. Plí.; por él, Vablo Calvé y Telesforo 
Ortega. 
Numeroro público presenció tan simpá-
tico acto y una vez terminado se sirvió 
una sucufenta comida campestre a los 
Invitados, haciéndose derroche del sabro-
so lecbón asado. 
E n varias máquinas se trasladaron a 
este pueblo l a mayoría de los Invitados 
acompañando a los novios hasta la Ksta-
ci6,n del ferrocarril, donde tomaron el 
tren que pasa a las 5 y 13 p. m., con di-
rección a Majagua, residencia del novio 
y donde lia fijado su nido de amor el 
huevo matrimonio. 
Unan mis felicitaciones sinceras, así 
como también las de mi esposa a las 
muchas que han recibido y que Dios ilu-
mine siempre con su presencia el nuevo 
hogar, son mis deseos. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ABREUS 
Mayo, 18. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en ia Perla del Sur. el 
primogénito de loa Jóvenes espososs Cla-
ra Luz del Castillo y Ramón Hernández. 
Nos asociamos a su Justo dolor. 
También ha dejado de existir el an-
ciano señor Jerónimo Rodríguez, cuya 
muerte ha hupdido en el mayor dolor a 
una honrada y numerosa familia. 
Dicho ancla era dueño de la colonia 
San Bramón y poseía varias fincas rústi-
cas. 
E n el cementerio del poblado de Ya-
gn.n ramas fueron sepultados sus pre-
ciados restos. 
A N U E S T R A D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A Q U E H E M O S T R A S L A D A D O 
N U E S T R O E S T A B L E C I M I E N T O D E O P T I C A , D E S A N R A F A E L , N U M E R O 
22, A L N U M E R O 24, D E L A M I S M A C A L L E , D O N D E S E G U I R E M O S 
1 ' R E S T A N D O A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S L A S A T E N C I O N E S D E 
S I E M P R E . 
NO O B S T A N T E L O S G R A N D E S S A C R I F I C I O S Q U E H E M O S R E A L I -
ZADO A L D O T A R N U E S T R O G A B I N E T E D E L O S A P A R A T O S MAS MO-
D E R N O S , N U E S T R O S P R E C I O S C O N T I N U A R A N S I E N D O MODICOS. 
L A E L E C C I O N D E C R I S T A L E S S E E F E C T U A R A C I E N T I F I C A M E N -
T E . E L A J U S T E D E L A S A R M A D U R A S S E R A P E R F E C T O . N U E S T R O S 
C L I E N T E S T E N D R A N L A S E G U R I D A D D E U S A R L O Q U E S U S OJOS 
N E C E S I T E N . 
i i 
C a s a E s p e c i a l d e O p t i c a 
S a n R a f a e l 2 4 . T e l . A - 6 3 0 8 
H A B A N A . 
* l t 6 t - l o . 
Envío mi pésame a todos sus familia-
res. 
HONRAS F U N E B R E S 
Re han celebrado solemnes hlnras W-
nebres en la Iglesia parroquial por d 
eterno descanso del que fué doctor Ig- ' 
naclc Pita y Díaz. A la misa concurrie-
ron sus familiares y amigos. 
Hace algunos años que dejó de existir 
este noble hijo de Galicia. Tócame re-
coger y llevar a las columnas de este 
periódico la expresión doliente y since-
ra de un algo perdido y llorado por to-
dos aquellos qeu thvleron ocasión (te es-
CÜAÍÍDO C 0 3 I P R E S U S J O Y A S T A ^ 
Y A D I B E C T A t t E N T E A L A F A B R I C A 
H a l l a r á todo lo que necesita y * 
precios de pr imera mano. 
F A B E I C A J í T E S J O Y E R O S 
miranda y C a r b a i a í , Hnoft 
Hacemos toda cSase de trabsjotj 
por d i f í c i l e s que sean. 
Compramos oro rlejo , prendas aa*i 
tlgroas, platino y plata. 
M Ü E A L L A , 6 L T E L E F O N O A-6«88L| 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A IVÍA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
A S U I A R IIO 
F O L L E T I N 8 
^ j A j A L L A S D E L A V I D A 
GEORGES OHNET 
^ A M O R M A N D A 
"Versi6n castellana 
D E 
^ U A N HORMAECHEA 
^ j L 6 ^ , ! * librerta " L a Moda." de 
JOSé AJbcla. Belascoain, 32. 
JoUcia ( C o n t i n ú a ) 
»̂ape?ê teroi:lo11,1)or ell,os- mientras que 
^ U i s " ¿ ' ^ ""-os de cuenta de la 
^ ^ un m^Ja,8 fart"ra8, eran reco-
fc^18- Y d J "I61 ata(l0 P<"- 1" cuatro 
«l 'a calle :L1:,I,v.e1n,::nii del «"tresu*-
1» *UerI>o barí* Beüecliasse. inclinando 
« í ^ d a de a "/,116™' habfa aaiatido a 
<*t̂ V- Al cifa^l1 nunca inái habla i 
un i„ti8ll!ente por la noebe. 
kl»;.*0 clneo hnr, erJ0}Jrat0fio I116 había 
««orza.ro ^ dur«nte las cuales ha-
*ío ^ " c u T ?, ̂  Tant> ^n convencer de 
<Uu Chretien vni,"lz ^ instrucoirtn. Pe-
ll«£iCar,a de o., . a 8,1 ^ i ^ ' oscribirt 
Wr'rotestar ^atro a su mujer 
de ^ I1";' ver. más de «jue era 
*lkid?a^lnac ftn"°r espantoso, araso de 
V Al día - V . ro:- y 8e abr,rt 14 ea-uia siguiente, cuando fueron a 
llevarle el almuerzo, le encontraron muer-
to. 
L a señora de Chretien, que no poseía 
fortuna personal, fué expulsada del piso 
en que vivía, y cuyos muebles habían 
sido vendidos para hacer frente a los 
compromisos contraídos por la librería. 
Marchóse, pues, acompañada de su hi-
Jlta, que entonces tenia dos años, sin 
otro capital que una renta de tres mil 
francos escasos; mal vista por su fami-
lia, a quien pareció comprometedora y 
pedigüeña a poco andar de la necesidad. 
Tara señalar de manera más clara su 
ruptura con el presente trágico y dolo-
roso, había abandonado el apellido de 
Chretien y vuelto a tomar el que lleva-
ba de solten», es decir, su apellido pa-
terno Instalóse en la calle de Batigno-
Ues, y allí vivía desdé la hacia diez y seis 
años con el nombre de señora Daubrun. 
Ipnorada de sus antiguos amigos y de 
au familia ingrata, estimada de los con-
vecinos por sus virtudes personales Allí 
era donde la industriosa busca de Ferrón 
había descubierto a la viuda de Pedro 
Oiretien en madama Pauhrun y en su 
hija a la heredera de Peral. 
No quiso Leonia interrumpir la larga 
meditación de su madre. Acostumbradas a 
pensar en común, las opiniones y pre-
ocupaciones eran en ellas semejantes. J.a 
joven había comprendido el doloroso al-
cance de aquella meditación, y baWMM 
puesto tranquilamente a trabajar en una 
esquina de la mesa Las miradas de la 
eefiora Daubrun se posaron en su hija, 
y esto pareció despertarla. 
Hago mal—dijo—previniéndome con-
tra ese joven. Y es que, cuanto guarda 
alguna relación con la gente de ley me 
inspira desconfianza desrazonable... 
—¡Ay, no. querida m a m á ! . . . 
—Sí, hijlta. Nuestra desgracia es una 
horrible excepción. . . Y además, siempre 
he pensado que si tu pobre padre hu-
biese tenido el valor de soportar aquel 
trance, de defenderse, de permlth- a los 
suyos que buscaran la prueba de que 
era una víctima y no un curable, acaso 
hubiéramos llegado a encontrarle... He 
leflexionado tanto después, que he logra-
do adquirir la certidumbre de que los de-
bates hubieran terminado por establecer 
la inocencia de tu padre... Más, viéndo-
se acusado, no tuvo la fuerza de voluntad 
de querer v iv ir . . . T'n hombre tan hon-
rado, tan absolutamente probo y delica-
do, detenido, aherrojado en una celda, 
insultado con las atroces sospechas dó 
un juez sin piedad... ¡Oh, ese juez fué 
el verdadero asesino de tu padre!.. . Por 
eso no quiero a los magistrados, ni a 
cuantos les tocan de cerca o de lejos. Ese 
joven es hijo de un Presidente de Audien-
c ia . . . Ahí nacen mis prevenciones. Pero 
las venceré, si ello puede ser útil para ti . 
—¡No! Querida m a m á ; no tendrás nece-
sidad de violentarte. Iré mañana a casa de 
ese procurador, y el señor de Marsangey 
no parecerá más por aquí. 
I I I 
Aunque no reapareció Felipe por la 
calle de Batlgnolles, Leonia le vió. No ha-
bla dicho que no volverla a verle Le en-
contró al día siguiente en el estudio del 
senor Ueboul, hombre como de hasta cua-
renta y cinco afios. algo canoso, agudo, frío 
de expresión como un caránbano Su ma-
nera de escuchar intimidaba inmediata-
mente a los consultantes. Muy inteligente, 
muy laborioso, jurisconsulto eminente! 
tenía opiniones clericales tan marcadas 
que cualquier relación con un judío aun 
cuando se tratara únicamente de negocios, 
le ora desagradable. Eso lo conocía todo 
el mundo en la Audiencia, y su clientela 
era de lo más selecto y escogido. No vaya 
•s^Htina SBJ s í p o j Bq-^d^ov *nb »Bj99ja -B 
E l barrio de San Germán, las grandes em-
prP8a.8 fundadas fuera de la acción guber-
namental, tales como los seguros de In-
muebles y las sociedades oléctricas alimen-
taban sin cesar su despecho y bastaban 
para haz-orle uno de los más próperos de 
París. Cuando "San Chisme", bien al 
corriente del mundo que frecuentaba la 
Audiencia, habla dicho a Felipe: " E l Indi-
cado en este caso es Reboul", díole un 
buen consejo. Pero aun había más. Precisa-
ba conseguir del abogado que quisiera en-
cargarse del asunto. Y cuando Felipe fué 
a donde Beboul para pedirle que guiara 
y aconsejara a las señoras Daubrun, hubo 
do soportar las preguntas concretas y 
frías del abogado. Instantiineamente. con 
sólo observar las arrugas de la frente, la 
sequedad del tono, comprendió que lle-
boul estaba mal inpreslonado. 
Y atacó al abogado en la fibra sensible: 
—He venido a verle, querido maestro, 
porque se trata de dos señoras indifensas, 
en manos de unos caballeros de industria, 
y porque s^ría obra de verdadera caridad 
cristiana protegerlas... Son pobres, dé-
biles, estfln amenazadas 
Felipe vló en seguida que había pronun-
ciado las palabras mágicas E l ojo azul del 
abogado se dulcificó y dijo en tono menos 
seco: 
—Envíeme esas clientes; las veré. 
No deseaba Felipe más ni menos Inme-
diatamente levantó el tdtlo, y escribió a 
lyeonia una carta urgente convocándola 
para al otro día a las cinco. 
Cuando llegó Felipe, estaba la joven en 
•1 despacbo del señor Beboul explicándole 
con toda claridad el asunto E l procurador 
tendió la mano al Joven y le hlro seña de 
que se sentara sin Inteminpir la exposi-
ción de la muchacha. Ya los ojos zarcos y 
lo» cabellos rubios de Leonia habían sur-
tido su efecto en el frío y circunspecto le-
trado. Tenía el aspecto mucho menos hura-
fio que ele ordinario, y cuando, en un mo-
mento dado, entró su primer pasante a 
preguntarle un detalle, le despidió brus-
camente diciéndole que no quería que le 
molestasen. 
Leonia continuaba aquella exposición 
metódica, y uno a uno Iba colocando en-
cima de la mesa del señor Reboul los 
documentos auténticos, a medida que la 
explicación de los hechos los tl.a ha-
ciendo necesarios. 
—Está bien, señorita—dijo el procura-
dor después de haber escuchado a la mu-
chacha, sin Interrumpirla;—todo eso me 
parece muy sencillo, no obstante lo com-
plicado que aparece por haber ustedes re-
nunciado a su estado civil reguíar. Ra-
zones que a nadie interesan movieron a 
su madre y a usted a no llevar más el 
apellido de Chretien, sino el de Daubrun, 
que por Igual derecho les pertenece; mas 
no por eso se ha modifilado su perso-
nalidad civil. Ante la ley. usted con-
ti|iú siendo la señorita Leonia Chre-
tien, llamada Daubrun, como Chretien, so-
brina de Antonio, su tío, muerto "ab in-
teatato" en Mers el Kebir, heredera del 
de "cujus." Y vamos a hacer que en-
tre usted en posesión, diga y pretenda 
lo que quiera el señor del Peral, cuya 
pretensión es harto mal fundada y di-
fícil de sostener 
—Segrin eso, querido maestro, jse en-
carga usted de los Intereses de la seño-
rita Daubrun? 
—Ciertamente. Que esta señorita me 
deje los documentos que acaba de ense-
ñarme, y comenzaremos a formar la cau-
sa. 
E l señor Reboul fingió desde entonces 
tanta deferencia hacia Felipe como indi-
ferencia le había mostrado a la entrada. 
Y preguntó noticias del Presidente 
—¡Cuánto siento que él no entienda 
en mis ueRoclos como Juez! Cada vez que 
mis expedientes de primera instancia pa-
san a la Audiencia, suelo tener oportu-
nidad de facilitarle algunas noticias y 
siempre admiro su luminosa Inteligencia. 
Ks uno de nuestros primeros magistra-
dos.. . Ha corrido la especio de que Iban 
a darle entrada en el Tribuual Supre-1 
mo. . . 
—Hace dos años que viene diciéndose | 
lo mismo. Pero a mi padre no le corre i 
prisa de cambiar 
Habíase levantado Felipe, y ocompa- j 
ñando a Leonia, se dirigió hacia la sa- | 
lida particular que, desde el despacho i 
del procurador, conducía al vestíbulo. Re-
boul les dirigió un postrer saludo, y los | 
dos jóvenes se encontraron solos. Salle- i 
ron a la calle, y durante un rato cami-
naron juntos, en silencio. Sentíanse tur-
bados. E r a la primera vez que Leonia, 
después del día que le viera en la sala 
de espera de la Audiencia, encontrábase 
a solas con Felipe. ¡Cuántas cosas había 
traído en pos de sí aquel movimiento 
instintivo que empujó a ia joven hacia 
Felipe de Marsangey! ¿Y no era verda-
deramente providencial que la joven, en 
medio de tantos desconocidos con que se 
cruzara aquel día, la empujaban y la 
miraban, hubiera Ido a escoger precisa-
mente a aquél que tan grande Influencia 
debía ejercer en su vida? Porque la jo-
ven no podía enpañarse: desde el mo-
mento en que Felipe habfa comenzado 
a ocuparse en sus negocios, tuvo en el 
porvenir la confianza absoluta que le 
permitía, en la actualidad, desdeñar los 
consejos de Ferrón y despreciar su re-
sentimiento 
Parecíale que, con la ayuda de Felipe, 
nada tenía que temer, y que todo se 
arreglaría a medida de sus deseos. E l 
porvenir, antaño limitado y nebuloso, 
ofreclasele ogaño ilimitado y brillante. 
¿Por qué? ¿Era la perspectiva de aquella 
herencia de un millón que Iba a permitir-
le salir de la antigua mediocridad? Leo-
nia no habfa perdido un minuto de su 
existencia en dar pábulo a ensueños ni 
proyecto?. Nada deseaba sino la situa-
ción presente, que le regocijaba el co-
razón sin dejarle vacar cara ir en bus-
ca de las causas 
Siempre en silencio, el uno Junto a l 
otro, dejaron atrás el bulevar Haussmann 
y, por la avenida de Mesina, llegaron 
ante la verja del parque Monceau. Fe-
lipe torció hacia In izquierda, y aunque 
el camino de Leonia era por la derecha, 
acompañó a Felipe sin que él se lo in-
dicara. A la sazón, el joven caminaba 
por la avenida central un poco más de 
prisa Volvieron a la derecha, cerca del 
puentecito Imitación del Rialto, y fue-
ron hada el minúsculo lago rodeado dw 
una elegante columnata en ruinas. 
Caía la tarde Iban y venían por el 
césped hermosas torcaces, inflando el 
cuello irisado, l'n banco vacío medio 
oculto por la sombra de unos rododen-
dros ofrecíase a los paseantes. Sabia Leo-
nia que su madre la esperaba: eran las 
seis, y el sol bajaba hacia el Arco d« 
Trlunto rodeado de esplendorosa púrpu-
ra. L a joven sentóse cerca de Felipe, y 
permaneció silenciosa, palpitante el co-
razón Aun no eran pasados ocho días 
que ambos jóvenes se conocían, y ya no 
6c atrevían a hablarse ni a mirarse, te-
merosos de leer mutuamente en los ojos, 
y de expresar con las palabras más de 
lo (|IIG deseaban. Gran turbación había-
se apoderado de Felipe; y comprendiendo 
la imposibilidad de prolongar aquel si-
lencio, sufría el suplicio de callarse y 
la imposibilidad de poderse expresar. Qué 
pensará de mil—se decía.—Un cuarto de 
hora hace que permanezco silencioso a su 
lado; evidentemente, me cree estúpido; 
mas ¿<5|iál sería su actitud sí yo le decla-
rara bsuscamente, sin circunloquios, que 
la amo? No hay duda que se levantaría, 
se marcharla, y no volvería más a ver-
la. 
Entretanto, Leonia, angustiada, pensa-
ba: ¿Qué locura he cometido al venir a 
sentarme en este banco Qué pensará de 
mí? Y si me hablase de repente ¿qué de-
beré hacer ¡Mientras guarde silencio! X 
sin embargo, ¿por qué habría de guati 
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Ex-Miuistro eu Washington 
Hagistrado del Supremo día 
ras. Chacón, 17, bajos. T 
A-0242. L a Habana. 
ex- n 
L'ono 
C 2232 la 15 ma 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Mteozaus de Qómea. Departamen-
to, número 411, Varaue Central, Te-
léfono M-ieoe. 
8079 150 ab 
Dr. U d n t Q. C Lámar 
ABOGADO 
XtB L O S C O L E G I O S D E NUEVA 
Y O B K . WASHINQTOÍI Y L A 
HABANA 
Cuba, 88, altos. Aparado 1720. Ca-
ble y Telégrafo: "Bamal." Teléfo-
no A-6S40. 




TeLA-2362. CaUe: A L Z U 
Hora» d» despacho: 
D e 8 a l 2 a . i a . 7 d e 2 a 5 p . a i . 
£4792 808-1918 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77-—120 Broadway. 
Habana. New York. 
11488 31 m 
Pdayo Garda y Santiago 
NOTARIO P V B U O O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
OMjig^ ntoamro SS. altos. TsMfono 
B p. m. 
D s e » 1 3 * . n i , y ( U 2 a 
Cosme de ia T ó m e n t e 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Cable r TolAcrsfo: «Godefc*»» 
Teléfono A-3908. 
IMUlUflBHBII 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
DIAZ IRIZAR Y ONETTI 
ABQUITECTOS-INGENIBBOS 
Informes Periciales 
R E F U G I O , 15. T E L . A-8552. 
8593 17 
poctoref m tóe^Jcsaa f Cragín 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta ds 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán, Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Eníermedailc? del Corazto, Pal-
Kones, Nerviosa*, Fiel y euferms-
dsdes Mcrstas. Consultas: De 12 a 
X, los días laborables. Salud, nd-
mero 34- Teléfono A-6418. 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 0 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 'le la tarde. 
PRADO, 113. 
1̂ 473 15 jn 
Clínica Bustamante-Nunez 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en gencjal. Telé-
fono F-1184. 
»375 ^ Jn 
Dr. U G E 
enfermedades secretas; trata miento ̂  
espádales; sin emplear Inyecciones 
mercuriales ni de NeosalTars&n; 
cura radical y rápida. No Tiaito de 
1 a A Habana. 158. 
In 28 d 
Dr. J. B. RUIZ 
De Jos hospitales fl* Fllarlplfla, Ttew 
York y Mercedes 
Especial IB ta en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscrtplcos y 
clste<*6plcofl. Examen del rñ6n por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 y 
914. 
San BafSel. 80, altos. De 12^, a 3. 
Teléfono A-90")! 
31d lo. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Clrnjrfa en Kenesal y partos. Es -
pecialidad : enfermedades de rmiU-
res (Glnecoflogía) / tumoíos .'.el 
vientre (estómago. Intestino, híg.ulo, 
rlfifin, etc). Tratamiento de la Ulce-
ra del estómago por al prceedsr da 
S lñhoA. Consulta de 1 a 8 (oxcépta 
los dwnlngos). •aapedrado, tíl. Tud-
Ceno A-SML 
11325 31 m 
Dr. J. DIAGO 
Afecrfones de las Tías urinarias. 
Bliíermedades de laa señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pockp. Instituto de Radiología y 
Klecrricldad WMlca. Ex-lnterno del 
8oaatoria de New York y ex-dlrec-
tor del Snnatorio "La Esperanta." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Ta»-
foaos T-2fU2 y A-2S53. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estdmago e Intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. ConauUdcs 75. Te-
léfono A-514L 
Dr. MIGUEL VIETA 
JJotmedpata. Enfermedades crdnlcas 
y eepecialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: L 
Miércoles y Viernes, de 2 a A 
SAN NICOLAS, 52 . 
11480 31 m 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CimJaao da la Quinta de Salud 
"Ui. B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a 3 
San José, 47. Teléfono A-2871. 
11300 31 m 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujmo del Hospital de . 
gemelas y del Hospital Nüia. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfsrmedadss yenéreas. CIí»oeco-
pta, cateriemo de loe uréteres y 
man deü rifidn por los Bayos 
layacdoues da Neeaalvanaa. 
Coturaltas de 19 a 12 a. ta. y d^ 
3 a d p. mu, en U calle da 
CUBA, NUMERO 69 
11320 31 m 
Dr. Alfredo G. Domínguei 
Rayos X. F i e l Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsata para In-
yecciones. Do 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número Id?. 
Habana. 
Dr. Gonzalo E . Arostegui 
Clinijano del Hospital de Emeryen-
clas. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4611; F-1549. 
C U R A H A D T C A I . Y SBGCTRA D B 
JJA D I A B E T S S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrlenfes eléctricas y 
masaje Tibratorio, en O'Reilly, 0 y 
medio (alto»); d* 1 a 4 y en Co-
rrea, esculna n San Indnleclo. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
m £ . FERílANDEZ SOTO 
GARGANTA UABIZ I OIDOS 
í í ? 1 ^ « • » O A Ta-
DR. PEDRO A . BOSCH 
JaüEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús Maria, 
114, altos. Teléfono A-64S8. 
10906 .51_my. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
I Sistema nervioso y enfermedadoa 
mentales. Coniraltas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12Mi a 2%. Uar-
uaza. 82. 
Sanatorio. Barreío, Guaaabacoa. 
Teléfono Sítí. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano Je la Casa de 
Salud " L a BaUjr.-' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
wrugía etd general. Consultan: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 00. Teléfono A-25CS. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CaiedWltico da Tcropéntloa de la 
thtíTersidad da U. Hn-boiiM. 
ltfe*clna general y eepecialmento mt 
enfermedades seci-etas de la ptaL 
Consultas: de S a 5, excepto ios 4o-
Blngoe. San Miguel, 15d. altos. Ta-
léfono A-43l£ 
Dr. A . S. de Bastamente 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposlcién, Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad do Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2 en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K, Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
Dr. ROBELIN 
PTBL, SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
CnracWn rárl1':'- i"'' sistema mo-
dernísimo. Cousultas: de 13 a A 
POr.UES: GRATIS. 
Calle d» Jesús, María, 01. 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casi* de Beneficencia 
y Maternlrta:!. Especialista en las 
enfermedades de ios nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; De 12 a 
2. Linca, Ontre F y G. Vadado. Te-
léfono P-4220. 
11328 SI m 
Dr. GARCIA RÍOS 
Do las Faoultnden de Bareeloni» y Wmhmnn 
Enfermedades de ¡as ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
S a 5 Neptuno, 89, altea. Teléfo-
no M 171d 
Dra. AMADOR 
Enpeelí»'. - • « u be •afenzvndado del 
estdmaga^ 
TRATA » )K ÜN PROCEDHHmtTf-
TO ESPI ( I A L LAS DISPSPSXAS. 
irLCEBAt» D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA ASEGÜ-
RAXDO L A C U R A 
CONSULTAS i D E 1 a A 
Beia», 00. Teléfoa* A-SOBSL 
OKATX:. A LOS POBRES, LUWEJS» 
M'ÍXUCOLES Y V I B B N B a 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFAÍNTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : DR. JOSE E . F E U H A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas gnc u> :.. en 
Consultas externas para cali l le-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras: martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p'. m. 
31d lo. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicad» al trata-
miento y curaekin de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unlso 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: Sam Ld-
zaro, 221, Teléfono A-459S. 
Dr. Roque i Sánchez QUITOS 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-




11322 31 m 
Dr. Engeaio Albo j Cabrera 
Medicina en gen*ral. Bapecl al men-
te tratamiento de ima afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberenlosls pulmonar. Con-
sultas dlariaflMnte. de 1 a A 
Neptuno, 128. Telefona A-IPOS 
Dr. ANTONIO RÜVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclnsivameota. 
Consultas: do 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS . 
BEBNAZA, SZ, BAJOSL 
11323 SI m 
Dr. JOSE ALEMAN 
Oargarta. saris y oldoe. Ea^e-
etellste del "Centro Asturiana.'' 
De 2 a 4 «o Virtudes. 89. T«úA 
fono A-OSSa Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfona A-42SA 
31 m 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B NIftOK 
Constatas: da 12 a 3 Chacón, U , 
casi^M^nlna • Aj^uacate. Tetdge-
Dr. JULIAN VIVANCO 
Enfermedades de los PnlmonM, Es -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días ^laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M-17(rr. 
114ÍÜ Si m 
Dr. C U U D I 0 F0RTUN 
Cirujla, Partos y Bnfermedndes de 
Señoras. Tiatámiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990. 
1129S 31 m 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano dal 
Hospital número Uno. Consultaa: de 
1 r. 3. Consulado, númeaa M. Ta-
pono A-454A 
Dr. CALVEZ G U I L I I M 
BSspeclalista «n enfermedades se-
cretas. I*abaaa, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultaar: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 3 y madia a A 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO DET, HOSPITAL D E 
BMXBGENOIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Orugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de los afeccio-
nes especiales de la mujer. Clínica 
para operaciones: Jesús del Monte, 
380. Teléfono A-2828. Gabinete de 
consultas: Reina, 68. Tel A-012L 
C 3711 '24. H. ti 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número -6, 
Ha nana. Consultas de una a dos 
C 4222 S0d-22 m 
OKOJANOS DENTISTAS 





i Ha t. . udaoo sa Gabinete Den-
tal u > ' Hellly, 98. altos. Co—al 
tas de 12 y de 2 a 5. 
I _ 
n:;24 31 m 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Lsi^rinllsta en pv¿t9t removlble» 
y tratamiento de f»;orrpa alveolar. 
Co-sultas: da 9 a ! 1 y de 2 a A 
Consulado, 19. TeK'vlM A-67Ü2. 
31 m 
O C U L I S T A S 
DR. P O R T C n A R R E R O 
OCULI ' . ¡ A 
«.arganta, nariz v oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 . 1 mes; de 12 a 
Consultas panVu'.ares. de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11297 31 m 
Dr. J. M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Gurg.-ints, Todos los 
dina, de 2 a 4 p. m. \\úrn pobtaa: 
Lunes, Miércoles y Vi i de 10 
a 11 a. m. Campuiiar; -, i i bajos. 
Teléfonos A-7766. F IO.. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefa da la Clínica í e i doctor J . 
Santoe, Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego.'* 
De 10 a 8. Prado. 166. 
11321 31 m 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
O.U1ROPEDISTA C I E N T I P I C O 
Especialista en callos, uñas, ezo-
tosls, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do y Animas. Teléfono M-239a 
12657 31 m 
CALLISTA REY 
Naptana, A Tel. A-Mi l 
Ba el gabinete o a domicilio. |L00L 
Hay servicio da manicura. 
6006-12-13 31 ms 
ALFAR0 
OBISPO. 52 
Suntuoso gabinete. Quiropedista y 
masajisra. Conocido de nombradla y 
confianza. 
11538 6 Jn 
F.SUAREZ 
Qnlropedlsta dal "Centre Asturla-
no. Gradutido en Illinois College, 
Chicago. Comunas y operadonee 
Manzana de GdSicz. Departamento 
201 Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a fl. 
Información rcantil 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarlos comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en loa 
distintos puertos de esta Isla durante 
la semana que terminó el día 20 de 
Mayo, fué como sigue: 
ZAFRA 4)E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 65.369 





Por los seis puertos prin-
cipales-







E n los seis puertos princi-
pales 709.490 
E n otros puertos.. . . . . 872.729 
Total 1.082.219 
Centrales moliendo: 147. 
Exportado: para Europa^ 3,144 to-
neladas; para New Orleans, 9,000 to-
neladas; para Galveston, 6,744 tonela-
das; para Savannah, 572 toneladas; 
para España, . . . . toneladas^ 
DEL MERCADO AZUCARERO 
A las once de la mañana del día 17 
del actual terminó su zafra del pre-
sente año la poderosa finca azucarera 
'•Tuinicú", en Sancti Spíritus. 
Esta es la zafra mayar de dicha fin-
ca, pues se considera que al quedar 
envasado el último saco de azúcar que 
está terminando de purgarse), alcance 
a la elevada cifra de 228.000, batiendo 
de ese merlo el record de zafra en la 
üe iíanta Clara, porque has-
i; . i i io: r a no ha llegado a esa can-
tidad la producción de ningún ingenio 
de esa provincia. 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-i 
GI0 DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportición. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
GIROS m , 
L E T R A Í 
Z M J B Y M N I A 
CUBA, No«. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga"Tlsta y dan cartas 








y demás Capiteles T ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobro todos los pueblos de BB-
pafla y BUS pertenencias. 
SB BBCIBBN DEPOSITOS E N CUEN-
TA COBBIBNTB. 
N . G e l a t s y C e m p a f l l a 
198. Agelas, IOS, esquías a 
im. Htwrsn pausa par el aa 
•Hitan cartM da crédito J 
giraa letras a eerta y 
larca vista. 
jACBN pagos por cabla, f ina 
letras a corta y larga Tlsta 
sobra tedas las capitales y 
ciudades 1 aportantes da loe Esta-
dos Unidos, üejlco y Europa, así 
coifio sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Nesr Tork, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rta, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público do esta ciudad, fue 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 11= 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Mayo: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra. 
113̂ 7 
LABORATORIOS 
INO ABONES A L A CIEOAI 
Laboratorio do Química 
Agrícola e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
San lAutro, £94. Teléfono A-6244 
& LAWTON CBIDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTnrTTADOR BANOABIO 
XIRHO KZQUKRRO 
BANQFEROS. — O'BEXXXT, A 
Oaaa orí (finalmente esto-
bleeld* en 1MA 
IACB pagos por cabla y gira 
letras sobra, las principales 
dudadas de loa Estados Ubl-
*«• r JBuropa y coa especialidad 
sobra Bapafia. Abre cuentas co-
rrientes con y d n Interés y hace pris-
tamos. 
TeIJftMM A-UM. OaMai Chifcta. 
ANALISIS D E ORíflAS 
Completoa. £2-00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del ¿octor 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba-
Jos. Teléfono A-SdZZ. praettcaa 
ssAllsU químicos en general. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Bedbe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2e87. 
HIJOS DE t A B & Ü E L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a a e 
BPOSITOa y ~ i i i , | M g». 
mamtm. Depósitos de Tata-
**». bacitedooe cargo ^ 1 
bro y remisión de dlrldendoa a ta-
tsreaea. Préstamos y pignoraciones 
da Taloraa y frutea. Compra y ren-
ta de ralorea públicos e industriales. 
Compra y renta de letras de aamblo. 
Cobro de ledras, cupones, ate., por 
cuenta ajena. Oíros sobra las prtad-
•ales placas y también sobre loa pue-
blos de Espafls, Islas Baleares y Ca-
uarUs. Pagoa por cabla y Cartas da 
112M 31 m • » 
l B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
• . • « c. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos par el cable y 
giran letras a corta y larga 
Tiste sobre New York, Lan-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y puebloi de Be paña a Islas Ba-
learas y Canarfaa. Ageotfc da la CMB-
. w . ••gnros coa t ía 
" R O T A I S 
MARCAS NACIOJíALES T EXTRAN-
J E R A S 
Con fecha 17 de Mayo han sido 
concedidas por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, las si-
giuiiente marcas, nacionales y extran-
jeras ; 
"La Flor de Cuba/', para pasta y ja-
lea de guayaba, etc., a Juan L . So-
laun. 
"Qonzalito", para almidón, a Bruno 
Huergo. 
"Mercedes", para pasta dentríflca, a 
Crusellas y Ca. 
"Mercedes", para brillantina, a Cru-
sellas y Ca-
"Mercedes", para una pomada a ba-
se de rosas, a Crusellas y Ca. 
"Flor Bilbaína", para aguardiente, 
ron, alcohol, eto, etc, a Rbyelia y 
Compañía. 
"María", para jabón amarilo en ba-
rras mezclado con añil, a E . B. Or-
tega. 
"Nalón", para chorizos y TnordHlas, 
a Ricardo Tamargo Blanca 
"Centauro", para calzado de hombre, 
señoras y niños, a Guillermo Fernán-
dez. 
"Maternidad", para agua mineral, 
a Raíael Stegers y Torres. 
DIPORTACI0N D E T I T E R E S 
Por los vapores "Chalmette", de 
New Orleans; "Sixaola" de New York; 
"Miami" y "H. M. Flagler", de Key 
West; "Montevideo", de Veracruz, y 
"Cornelius", de New Orleans: 
Papas, 4,581 bultos. 
Cebollas, 1,241 Idem. 
Cerveza, 617 Idem. 
Carne puerco, 842 cajas. 
Coles. 150 huacales. 
Jamón, 25 tercerolas. 
Maicena, 3,570 bultos. 
Ha,rina de maíz, 922 sacos. 
Melones, 3,100. 
Huevos, 980 cajas. 
Puerco y salchichas, 250 Idem. 
Frutas, 26, Idem. 
Camarón, 805 bultos. 
Maiz, 750 sacos. 
Tocino, 15 cajas. 
Salchiclhas, 1,083 bultos. 
Quesos, 10 cajas. 
Carne 270 bultos. 
Manteca,, 2,113 Idem. 
Jabón, 996 cajas. 
Sardinas, 300 Idem. 
Sal, 3,400 sacos. 
Bacalao, 250 cajas. 
Frijoles, 1,452 sacos. 
Arroz, 21,661 Idem. 
Vino, 68 barriles. 
De Veracruz: 
Galleta, 400 cajas. 
Aceite, 51 Idem. 
Por los vapores "Santa Marta", de 
Cristóbal; "Mascotte" y "H. M. F l a -
gler", de K e y West; "Bowden", de N 
York, y "H. Tagner de Baltimore": 
Manteca, 3,395 bultos. 
Jabón, 870 Idem. 
• Leche, 2,325 cajas 
Jamón 80 tercerolas. 
Coles, 100 huacales. 
Melones, 2,100 . 
Pescado, 30 cajas. 
Mantequilla, 20 Idem. 
Carne de puerco, 29 Idem. 
Quesos, 2,750 Idem. 
Afrecho, 20 sacos. 
Maicena, 1,140 Idem. 
Maiz, 250 Idem. 
Papas, 3,642 Idem. 
Guisantes, 279 idem. 
Sal, 825 Idem. 
Lisas, 9 barriles. 
Aceite, 600 cajas. 
Melocotón, 100 Idem. 
Huevos, 3,287 cajas. 
Heno, 1,658 pacas. 
EXPORTACIONES 
Para la Florida: 
Azúcar, 1,630 sacos. 
Para el Norte: 
Azúcar, 12,000 sacos. 
Cera, 98 Idem. 
Cigarros, 1 caja. 
Esponjas, 110 pacas. 
Legumbres, 218 huacales. 
Toronjas, 10,900 Idem. 
Tabaco torcido, 865 cajas 
Idem en rama, 662 ba-rlles, 86 pa-
cas y 1,386 tercios. 
Minerales, 21 sacos. 
Cueros, 3,649 líos. 
Efectos, 253 bultos. 
NCQUES D E CABOTAJE 
Mayo 21. 
ENTRADOS 
De Arroyos vapor Antolín del Colla-
do, capitán Plaaell, con 800 sacos de 
carbón y efectos. 
De Gibara vapor Habana, capitán 
Suaf'ez, con efectos. 
De Manzanillo vapor L a Fe, capitán 
branda, con efectos. 
De Sagú a vapor Campeche, capitán 
García, con efectos. 
De Cárdenas goletas Rosita, patrón 
Alemany, con 80 pipas de aguardien-
te; Crisálida, patrón Alemañy, con 60 
pipas do aguardiente; Leonor patrón 
López, con 980 pipas de aguardiente. 
De Matanzas goleta Matanzas pa-
trón Ballester, con efectos. 
Del Mariel goletas Asunción, patrón 
Ferrer, con 600 sacos de azúcar; Ma-
ría, patrón Roselló, con 600 sacos de 
azúcar; Aguila de ro, patrón Pérez, 
con 1,000 sacos de azúcar. 
De Cabanas goleta Gertrudis, patrón 
Mayol. con 700 sacos de azúcar; Ma-
ría del Carmen, patrón Bosch, con 500 
sacos de azúcar; J . Pilar, patrón Fe-
irer, con 1,000 sacos do azúcar; Ca-
ballo Marino, patrón Soler, con 90C 
sacos de azúcar; María Conciepción, 
patrón Núñez, con 600 sacos de azúcar 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil, con 600 sacos (ja 
Trinidad, patrón González cni .V*tt 
eos de azúcar. ' W N BOQ ' 
De Santa Cruz goleta Benita 
Enseñat, con 400 quintales H patr«B 
Has. Qa ce]^ 
De Esperanza goleta Mateo 
López, con 300 sacos de carbft Patr(i5 
De Margajitas goleta Feliz 
Arabi, con 400 sacos de carbó 
ña. 11 y I9, 
De Espíritu Santo goleta Sotu 
trón Más, con 1,000 sacos ds ^ 
leña. j 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Rosita 
Alomañy. ' 
Para Matanzas goleta Matan» 
trón Ballester. pv 
Para Bañes goletas San FraB-, 
patrón Gil, y Trinidad, patrón r 800. 
lez. 
Para el Mariel goleta María 
Roselló. ' ^ 
Para Cabañas goleta Gertrúdl» 
trón Mayol; María del Carmen «V1, 
Bosch; María Concepción, patrón v-1 
ñez. 
Para Santa Cruz goleta Benita 
trón Enseñat 
B O ^ O D O T E C U A R I O 
MAYO 21 . 
Entradas de ganau o: * 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAR 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno. 
Idem de cerda . . . . < „ 2 
Idem lanar . . . . . . * * 
229 
Se detalló la carne a los slguiem.. 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novilloi 
42 centavos. 1 ' 
Cerda, de 70 a 80 centavos. , 
Lanar, o 3¿. 60 y 70 centavos, 
MATADERO D E LÜYAN0 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . • . • . . 95 
Idem de ( crda * 2j 
Idem laní.. • . . . # , 
12g 
Se detal ó la cam« a loa slgulentí» 
precios en m iheda oficial: 
Vacuno, a 42 ':fntavo3. 
Cerda, de 7U ;¡ 80 centavos. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes beneíiclaflM 
en este Rastro, somo sigue; 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA EN P í a 
8d eotlzé en los corrales dumti il 
l ia da hay a los siguientes precloi; 
Cerda, a 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos 
Venta de Peguña» 
Se paga en la plaza la tonelada <( 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas par» M 
Estados Unidos y estas se pagSA por 
la tonelada ¿e 50 a 60 pesca. JaOo, 
¡o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en ei mercado amerlcuf 
la tonelada de $16 a |18. J 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quMfil 
de $20 a $22. 
L A PLAZA i. 
E l mercado paralizado 
E l mercado está paralizado ti 
cuanto a operaciones de ganado d* 
Camagiiey, por al razón de que ĥ 1 
varios días que no llega a esta plu1-
E l ganado retirado. 
E l ganado de Sancti Spíritus Qi' 
estaba retirado, es decir, parte qu» 
se retiró fué vendido para el COUSÍ' 
mo de la ciudad. 
Se esperan pequeños lotes 
Han de llegar a la plaza pequeñoi 
lotes de ganado paira la casa Betar 
court. Negra y Ca., los que serán 
partidos a su llegada. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.186.—Vapor danés HSE-
R Y T E G N E R . capitán Nlelson, pWWj 
te de Baltimore, consignado a MUM" 
S. Line, 
V I V E R E S : m,f-
Oenaro González: 250 sacos ma* 
M. Barrera y Co.: 625 pacas heno. 
A . E . Lertn: 008 idem ¡aera. 
Ervitl y Co.: 625 Idem idem. 
Díaz y Co.: 325 sacos sal. , 
López Pereda y Co.: 1.443 sacos dsH 
Pai¿qnlerdo y Co.: 2000 Idem 
Marcelino García: 10O cajas meiw 
t6Tj'. Crespo: 279 sacos guisante!. 
P A P E L E R I A : t naoel. 
Solana Hermanos: S5 «tadospaF 
Hermanos Fernández: 18 Idem H 
1 en duda. . , . - jdeift 
Suárez Carasa y Co.: 10M dem 
Carvajal y Caballín: 1^3» Mem ¿ 
Barandiaran y Co.: 1887 idem i ^ ' 
en düda. . . iüera;$ E . Tomé Martínez: 52 ídem loeni» 
bultos botellas. 
M I S C E L A N E A : rn . m atados í» 
B. Lanzagorta y Co.: «KJ ai* 
^ Í T A . Roqué y Co.: 175 barrile^ 
^Taboada Rodríguez: 902 a t a d ^ * 
rras; 135 bultos efwtos sa ^tó " t>. 
Larrion y Penlchet: 247 bultos 
t e l X r e z y Veralde: 3 cajas |nedto». 
T . Ibari4: 6 barriles cristalera-
C . Revuelta: 5 l^m/dem « r a 
J . A. Norlega: 6 Idem dem. 
J . González: 47 idem idem utr» 
Compañía de Mecánica: 24 DUI 
y cemento. ferre"1̂  Urechaga y Co.: 139 bultos ie 
Matanzas. ' „„ 
El l i s Bros: 2 cajas b r o f f ^ media*-. 
Chlprut Rey y Co.: * ™%*lto ta** 
Menocal y Norman: 1 " 
R o d r í g u e z y Ripoll: 100 caja, de ^ 
16 J . M. Otero: 4 cajas W™1®*»*' 
aceite; 12 idem grasa; 6 iaeiu 
6 idem lustre. labínt * i , ^ 
A. Club Cuba: 1 caja Jaoo" acíit«' 
mica, pitnura y P*0^'* inV^- .nd 
10 baltoa grasa; 16 l ^ ^ r o U o s ^ 
C. T . Corporation: 15Wro,pjntuií-
techado; 4 huacales: ^ ' ' S t e r i a l P»11 
Gaubeca y Gómez: 1280 m» 
techo; 5 menos. carretil^!. 
Ferrocarriles Unidos: aw 1 bulloí ^ 
Besterrecha Hermanos. ^ 
deraa y accesorios. . .30 tub»*' 
Castelelro Vlzoso y co. • ^ 
tubos lona. ^ tubo8; ^ «3 
Purdy y Henderson: OJ t u n ^ j0 
tos efectos sanitarios, 3" ; 
duda. Mn K,.uos jauP1'1 
Steel Company: 920 bultos 
en duda. r,,fictes f' 
Gaubeca y Perset: 400 ciin ^ 
Fqbrica Nacional de Soore» 
Ies goma. ,ntilL. MT 
S. y Z¿ller: 9 cajas ropa. boltoí >|i 
Havana Marine y C a - 1 0.? 18" 
nos y accesorios; o loeni ^ f̂i 
pintura. ^ occesorl0' W. Me Doald: 1 caja aece 
DO duplicar. <í v P • 1 cala medias 
í ; Torre»: 58 cajas boteH^. tcelW. 
Caparo Hermano: 186 .7doS. 
V. Sierra: 1 caja bor1d1a bulto».MO»-. 
Otaolarruchl y Co.: I J teJ do'^ 
Behar y Sobrino: 2 cnj ^Ies d« 
Cuba Lubrication: 120 barr ^ w 
t e E l Progreso: 1 caja accesorio' 
t<5n- ^ harrlle» n̂vt̂  González y Co.: ™ " cal<n^ Havana Electric: a25 buiio ^ 
res y hierro. „ jdem flB -
Hersbey Corporation. - , 
quinaria. VITEV0)-
























































A f r ü L A A X V Í 
D i A R l O rÚL LA i i i A A i n r t i f i a y o ¿ ¿ a e I b l ó c 
M A N I F L E S T i 
bultos de 
Co. : 28 bultos accesorios de j 
e]ectr^1Jijj¿rter: 994 bultos implementos 
d e ^ ^ b r c " : " ' ! c a j a bordados. 
„ .nq 3 c a j a s pape l . 
E ; S u S ^ a C o r p o r a t i o n : 44 
e]anll)re- c o : 38 ldem efectos sanlta-
j>ons / 
TÍOS: „ r o • 56 Idem eRITRDI>alB2.Js 
P«»n9, J r ¿ o - ! 64 ldem idem-
J . ' ¿¿g jg i s H e r m a n o : 100 vigas (44 me-
nos). MI-TÜVA G E R O N A : 
PARA c o . : 18 sacos g u i s a n t e » ; C 
(}rovers y " 
Idem ^ " D u i - h a m : 3 huacales m a n í . 
• VTITIESTO 2 . 187 .—Ferry boat ame-
J ^ ^ w M F L A G E R , capltAn W h l t e , 
rica"0. d¿ K é y West , consignado a 
Pr(>L Brenner . 
y i V K B E S : ^ , 43fl cl(ja8 hnevo8. 2329 
•*Tm.0 í » - 108 451 ki los abono: 695 ca-
^ j a b ó n ; ' » ! idem polvo; ;125|3 1.000|2 
barrees m a n t e r a ^ huevoB. j a _ 
^ J ' Rownxan: 500 c a j a s bneros. 
K- ^ i r o e a : 900 idem Idem, 
í; S m a m l : 480 Idem idem. 
^^mríinii: 396 b u l t o » tubos y vá l -
Tul»^nan0 y C o . : 15200 t e j a s ; 28 bultos 
^pesorio» ^ e r ^ ' r . g3 í d e m m a q u i n a r l a ; 
í ' ^ p m bombas y accesorios . 
252B Idem ¿ ^ Q ^ CO. . 3807 piezas p a r a 
^Antiga y C o . : 108 bultos efectos de 
^ o l n S f M u n i c i p a l : 665 atados c a m a s ; 
. A n l t o s sccesorios Idem. 
T F o r t ú n : 382 cajas bombillos 1 ca ja 
U A N I F 1 E S T O 2.188.-—Vapor americano 
Á c r o T T E cupitAn P h e l a n , procedente 
d^Tauipa y K e y West , Consignado a R . 
L Branner. 
^ i ^ r o K i n i l : 10 huacales co les ; 500 sa-
^OUAI - 1050 melones. 
T G S e n r a : 30 c a j a s pescado. 
1' García: 200 c a j a s q u e s o s ; 20 idem de 
^ B e b o ^ o : 1.050 melones. 
ir' F T u r u l l : 400 sacos abono. 
r Spencer: 1518 a tados drogas. 
f" Sarrá: 15 a tados drogas . 
Uarfa Gons^ález: 1 c a j a f o t o g r a f í a s , 
nr K E Y W E S T : 
Bengochea y F e r n á n d e z : 4 cajas de 
pUBarcel6 Camps y C o . : 9 b a r r i l e s de 
pe j 'MeWmlez : fíl c a j a » calzados y acce-
•orlos para idem. 
Bowers C o . : 1 c a j a accesorios de ma-
'"cn^rtel Maestre: G c a j a s pernos . 
Snothem E x p r é s : 1 bulto expreso y pa-
ra los sefloros s igu ien te s : 
Carballo y M a r t í n : 3 c a j a s aparatos . 
Goyydear T i r e C o : 5 c a j a » efectos de 
S0A.aMc Donald: 1 perro . 
J I A X I F 1 E S T O 2.189.—Goleta a m e r i c a n a 
FLORA C O N D O N , c a p i t á n Borden , pro-
cedente de Sant A n d r e w s , cons ignada a 
L3Gancedo T o c a y C o . : C013 piezas de 
madera. 
M A N I F I E S T O 2 .190 .—Perry boat amer i -
«ano J . B . P A R R O T , c a p i t á n P h e l a n , 
de Key West, a R . L . B r a n n e r . 
M I P C E L A N E A : 
F G a l b á n : 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
Alliead W . E. C : 16700 ladr i l l o s . 1428 
piezas Idem: 620 v l a g » ; un c u ñ e t e perno; 
11 bultos accesorios . 
.T. Pennlno: 271 bultos m á r m o l . 
G. Petrlccione: 2 autos; 18 bultos de 
acoísorlos de Idem. 
C. R . Hudson: 145 ra i l e s . 
MADERAS: 
Cuban Portland Cement C o . : 1500 ata-
doü duelas. 
F . B^nemelis: 17SG p i w n s de madera . 
F . Grtmer, M e n a : 3312 idem idem. 
F . Gutierre/,: 5969 Idem idem. 
Colonial Sujrar C o m p a n y : 034 idem id. 
R, Cardona: R35 idem idem. 
P. C a s t a ñ o : Cienfucpos: 138 idem id. 
B, Gi irr lpa: 934 idem Idem. 
P. Qnash: 2038 i d e m ; 78 atados Idem. 
M A N I F I E S T O 2 . 1 0 1 . — F e r r y boat amer i -
cano H . M. F L A G E E , c a p i t á n W h l t e , 
pfocftflente de K e y W e s t , consignado a 
R. L . B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
Armour y C o . : 32.913 kilos abono; 560 
huaraled: 1080 c a j a s é ; 480!3 manteca . 
AmBrican C o m e r c i a l : 500 sacos a l i -
DCnto. 
Amando A r m a n d : 200 barri les papas. 
MMorris y ( o . : 2.500 c a j a s quesos. 
Morris y Co. • 2.500 c a j a s quesos . 
Switf y Co . : 482 c a j a s huevos. 
M I S C E L A N E A : 
Arellnno y Co. 7600 t e j a s ; 25 bultos 
»ecesorios idem. 
Cuba Auto y C o . : 2 autos ; 5 bultos de 
aereforios idem. 
E. Morales de los R í o s : 2 au tos ; 4 
onltog accesorios I d e m . 
R. J . D . O r n : 3S07 piezas accesorios 
rara techo. 
U Habanera: 43760 botellas. 
71 T;íaJ}za,?orta y C 0 - : "M* b a r r a s . 
Al H | Debeche: 42926 botel las v a c í a * . 
J \ . A . C a m p b e l l : 28 atados b a r r a s . 
Camoa K u a r v : 3 bultos m a q u i n a r l a . 
A. M. Puente : 8 bultos carros y ac-
< erónos. • 
MADERAS: 1 Arras 1X1 Port land C e m e n t : 910 atados de 
1353 ^ Z R a ñ* « a d e r a s . 
Marlanao I n d u s t r i a l : 967 idem Í d e m . 
r ' i l 7 A N ^ ^ R T " 2 4 9 2 - - v ^ 0 ' - ^ p a f í o i C A -
0 S . M P . • >í!uli,!- P ^ ^ ^ e n t e de New 
En lasue •ant , lmarIa * * * * * 7 C o -
B l S j S H ? 8 * ? , r / l w - - V a p o r americano 
Ne„4, J ; ™^&n Suenson, procedente 
f"b6n m l n ? r ; 7 a n o : 16»0 toneladas de 
R A X Í A ^ I ? 2 1 ^ — V a p o r americano 
E R > «-scalas , a W . Maniels . 
5 B ' r i í ? r f a r 1 t : 113 oaJa8 manteca. C . , 1 8aco f r i j o l . 
Cuban Internacional Oil Co. 
P o d e m o s a s e g u r a r a l o s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
n í a , q u e e n l a m i n a d e B & c u r a n a o , p r o p i e d a d d e l a 
m i s m a , s e h a n p a s a d o y a p o r l a s v e t a s d e P e t r ó l e o . 
T a m b i é n a f i r m a m o s q u e l a s e ñ a l c a r a c t e r í s t i c a d e 
e s e c o m b u s t i b l e , q u e s o n l o s g a s e s , h a n a p a r e c i d o , 
y q u e m u y p r o n t o l o h a b r á e n c a n t i d a d c o m e r c i a l 
s u f i c i e n t e . C o n t a l e s p r u e b a s , i n v i t a m o s a t o d o s l o s 
i n t e r e s a d o s p a r a q u e v i s i t e n l a s m i n a s d e B a c u r a -
n a o , d e e s t a E m p r e s a . 
c 4227 l t - 2 2 l d - 2 3 
rtp v j E O - ^ p i t á n i_„, 
dny. ' " a c r u z . consignado a M . Ota-
•Tapor psafiol 
Apraslno, proceden 
S: í " ^ ; , ^ caíaR aceite, 
bros. BarTa B o r r e r o : 1 bulto de 11-
á S S f e 0 - ^ « - V a p o r amer icano 
fe N^w O r i l ^ r a p i t á n •Tons- Procedente 
%¡p4¿| u r i « n « s , consignado a A . E . 
V I ] ' E R E S : 
l a p a s . ^ 7 C c - : b a r r i l e s ; 500 sacoi 
f S i t o ^ R f ^ h l a U ^ - 10-̂ 0 atado* cortes. 
h ^ e r o L , iOEARJse:,250 barr i l e s p a p a s ; 
^n^m Í S I Í ¿ Co- : 5 tercerolas do 
•^itf v p a í a s Puerco, 
•orio; 4fiA 7 cajas efectos de eecrl-
^ m a l ^ i a - s h"eT08; 48 c a j a s 15 sa-
^ e i U v i i ¡ ? fm ^ ^ h a r o s ; 270 bultos 
. Pont T}t».ca3as " lanteca . 
0 i e ^ r o í a 8 Co- : 26 ™¡** f rutas : 
Ssnche j a m ó n . 
M*jm «ardinas00 '1 10 CaJn8 «"««"«J « » 
'«la0 o l r H Z . ^ 0 - : ^ « a o o s arros . 
R. G T o í I T * : o l í 2 2 ,de,a l d « m . 
í»mr,n a r r o í - 200 idem i d e m ; 5 huacales 
«antíra y Machado: 30 tercerolas de 
t ^ A d e z T , / r o - : 1<,em 1<1em-0,,|no. T r * P a g a y C o . : 16 cajas de 
•y £UllÍi rír h a r r i ^ * camarones . 
^ a ^ M n o J?™*-- ^ J n « idem. 
y C o . : 200 tercerolas 
I 4M barr i l e s .aceite. 
tt> c e r v ^ a 0 7 Co • 50 ^ c o í é 265 
i i i ^ f e ¿ " ; u \ 3 ¿ " a,ruflrrá8-
^ C r : L A \ E A • 3au,a9 "ves. 
fí' ^ R u l u J ' v,100 ^ r r l l e s greta. c A , t r « » o % y > f C o - ; T» ld« in idem. 
'••^DO- y a W d a : 10 barr i l e s b a m i i . r\ • 
H 
Blnm 
1 ^ c a . olfe: » vacas"; 5*7r ia8; 1 toro; 
« H o r ^ T 1 100 r*rdos". 
In - ^ S e r i c u l t u r a : 43 Idem. 
' c r í a . ^ A B S « r ^ a 
^Paftln r : 
^"o* A r r o c e r a : 2G84 sacos a r r o r ; U H«ri l»*no«: 400 Idem s a K 
C o s t a l e s : 25 huacles J a m 6 n . 
P A R A C A K D B N A S : 
Ca ldwe l l Cuervo y 000 sacos h a r i n a : 
P A U A S A G U A : 
Swl t f y C o . : 100 cajas puerco . 
C o m p a ñ í a L l t o g r a f k - a : V c a j a s papel. 
B a r a n d l a r a n y C o . : 745 Üardos idem, 
40 atados c a r t ó n , 
J Liópee y C o . : 2 c a j a s calzado. 
G M M a l u f : 5 cajas med ias , l i g a s y 
«quincal la . 
S a b a t é s . y C o . : 7 rollos tubos. 
A Vilafl - c a j a s peine y cuerda. 
H a c b i n W a l l : 31 bultos p i n t u r a 3 idem 
ferreter ia . 
T o r r a n z a y T o r t a l : 40 barr i l e s tubos. 
Seoune y F e r n á n d e z : 483 rol los papel. 
Canosa y C a s a l : 5 ca jas tubos. 
Cubau Te le fone y C o . : 11 cajas e s t a ñ o , 
en adal y C o . : 5 faedos e s teras . 
C i m p a ñ i a de F o n ó g n u i s : 1 plano, 2 
cajas Impres l s . 
M. H u m a r a : 17 ca jas accesorios para 
g r a m ó f o n o s , 2 ca jas l ú m p a u r s 
Mar ina y C o . : ÍR) bultos e t a ñ o s . 
.1 Z Oorter : 5l> Idem arados y acceso-
rios . 
Poblet y Mundot: 20 ca jas calzado. 
C a r a s y C a r r a s c o : 20 cajas goma. 
C o m p a ñ i a E l é c t r i c o M e r c a n t i l : 7 bultos 
a c c e s o r i o » e l é c t r i c o s . 
C D i e g o : 0 bultos muebles y espejos. 
D í a z y Torref l 1 cuja pesones. 
A. F e r n á n d e x : 8 c:ijas juguetes . 
A L ó p e z : 7 « a j a s tacones. 
P é r e z y O c a r i a : 1 c a j a papel, 12 I d e m 
efectos de escritorio. 
K a g u e r y G a r c í a : 10 ca jas calzado. 
S I C : 4 bultos drogas. 
D 1? M u r p b y : 1 g a r r a f ó n . 
J l iodr iguez v C o . : 2 t a j a s calzado. 
F A O r t i z : U c a j a s accesor ios para 
sarcf fagos . 
D K y C S o . : 1 c a j a drogas , 9 cajas I d . , 
( C i í g o de A v i l a . 
I ) O l i b a v a r e s : 1 c a j a mues tra . 
R V e l o s o : 1 c a j a l ibros . 
Eeag le D r y y C o . : 8 c a j a s calzado y 
ropa. 
G U c h a r d o H i p o s : 14 bultos accesorios 
para cr ias . 
A M Soto: 22 bultos v idr io y t i jera . 
J P a s c u a l B a l d w l n : 27 cujas maquina 
de e s c r i b i r y a c C c « i t i o s . 
M J P r e e m a n ; ti c a j a s anuncio. 
S M a r t í n e z C a r t a y a y C o . : 34 bultos 
accesorios e l é c t r i c o s , 20 c a j a s Mmpara. 
Solana H n o . : 1 c a j a p a p e l e r í a , 5 Idem 
efectos de escr i tor ios . 
B B a r r i e : 2 cajas l a m p a r a . 
K a t e s U n o : 4 cajas Juguetes. 
F e r n a n d e z L l a m a a z r e s 1 c a j a efectos 
pialados. 
R Hiom; M a r t í n e z : 383 huacales bote-
l las . 
L e ó n y P.ogues: 1 c a j a papas, 1 idem 
s e m i l l a . 
B Uodondo: 1 c a j a jueuetes . 
E S a r r ; : 25 barr i l e s « i r o p e . 
Ks trugo y M a s e d a : 234 atados c a r t ó n . 
R V e l o s o : 3« bultos idem. 
Cuban S a n i t a r y : 2 ca ja acesor ios p a r a 
huevos. 
G H : G50 b a r r i l e s cemento. 
M F u e n t e G . : 4 ca jas accesor ios de fo-
n ó g r a f o s y l igas. 
L P. R o s s : 1 Oautos, 7 carros 3 c a j a s 
acvesorlos idem. 
Vizoso y T o r r e (Cienfuegos: 10 hultoB 
n;ai"|uinaria y acesor ios para b a ú l e s . 
T E J I D O S : 
Coben M i z r a h i : 2 r a j a s barbadi . 
Mufl í s y C a . : 2 id id . 
Amado P a z y C a . : 6 c a j a s l ibros 1 i d 
corbatas . 
A. M o r r i s : 8 c a j a s ropa 1 cnellos. 
D F . P r i e t o : 1 ca ja velo :•. ta tej idos. 
Jue l l e v S o b r i n o : 1 id id. 
B . Ort l i ; : 68 id id. 
' P é r e z P e l l a : ó ca jas medias 1 id ropa. 
F . p,ermudez y C a . : 3 id tej idos. 
P r e n d a P a r a d e r a : 3 id id. 
Ro/.ns F e r n í U u l c z y C a . : 1 Id Id . 
Si ínchoz V a l l e y C a . : 1 id id. 
M. Campa y C a . : 10 Id I d . 
h. A. A r a n g u r e 1 id Id. 
( k m c i l e s y C a . : 30 id id. 
F o r r o s y C o l l : S i d id . 
R . G . : 1 id id . 
M. I saco : 1 id W, 1 idmedinfl. 
F . B l a n c o : 1 caja velo, 
ü r e r o y D í a z : 2 id medias. 
D E B U R Í L E O S : 
.1. l ' ineda: tptJ c a j a s j a b ó n . 
iJln/.M i-.i G a r c í a y C a . . 1 cuja perfu-
R . G a r c í a y C a . ! 2 id b o n e t e r í a . 
R . Garc ía y C a . : 2 id b o n e t e r í a . 
R MuBÓz: 1 Id id. 
B P a r d l a s : 1 id juguete. 
.1. Soour: 1 ca ja dulce. 
S. J u a n : 4 c a j a » ropa v idr io y eson-
cla. 
P . S e r i l l a r d : 1 c a j a s o m b r e r o s , 1 i d 
efectos de moda. 
J 8. C a s o : 2 c a j a s efectos de p a r í s . 
Centro A s t u r i a n o : 20 cajas drogas. 
F . O. B l a n c o : 1 caja v idr io , 1 id pren-
das. 
Dueao y C a . : 150 cajas agua m i n e r a l 
4 bultos drogas y anuncio 100 ca jas c á p -
sulas 225 bultos botel las 102 id m a d e r a 
4 id paja 5 c a j a s metal. 
D E L H A B R E : 
G o n z á l e z V U l a v e r d e y C o . : 1 caja bone-
tería. 
O A s t u d i l l o : 1 c a j a de madera . 
C o m p a ñ í a Nacional de P e r f u m e r í a : 1 ca-
j a id 
Laborator io Z e q u l r a : 2 id 1 (menos. 
A. C r u s e l l a s : 1 id id. 
P B l a n c o : 1 ca ja lona . 
M o n é n d e t R o d r í g u e z y C a . :1 Id tejidos. 
1 id p e r f u m e r í a . 
Sobrinas de G ó m e z M e n a : y Ca. :1 Id te-
j idos . 
H . L e n i e n r e r m i : 1 ca jas droga. 
C V c g e l : 1 id Id. 
H L : 1 id id2 id a n n n c l o s . 
Kacalanto C a s t i l l o y C a . : 2 Id psxfn-
meria . . , , , 
B . P o r d í a s : 1 i d id. 
G 8 B u v H n o : i> id i J d . 
p ' T a q u a c b é l : 1 caja drogas. 
M J o l m s o n : 16 Id id . 
D E L O N D R E S = 
Minis tro I g l é s : c a j a s folleto. 
E . S a r r á : 2 c a j a s j a b ó n . 
D E L I V B R P O L : - _ . 
P r l t t o G a r c í a y C a . : 0 fardos tejldoa. 
15 T ^ I n í ^ u í n y C a . : S5 c a j a » Bombrerfa» 
D B S A I N T N Á 7 - A I R E : 
E . S a r r á : 400 c a j a s agua m i n e r a l 76 
(menos (. 
P T a h u a c h é l : .V) id 30 menos . 
n r n n s e b w l * y C a . : (K id i d . 
, M A M ^ E s f o : - a . l í » vapor H o l a n d é s 
" G e r n e l u i i T c a p i t á n Sltben procedente 
de New Orleans , cons ignado a v\. M . 
D a n i e l s . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C a . : 700 sacos 
arroz. 
R. d a . : 300 id id . 
.T. S . : 271 id Id. ^ 4 
.1 Cal le v Cía.: 500 Id id. 
M u f l í s : 3ÍB id id . 
A. B a r r o s : 3.7W id id. 
M G . : 2tí5 id i d . 
P é r e z : 500 id id . 
G a r c í a : 1,735 id id. 
A. R a m o s : 1,102 i d I d . 
J . C r e s p o : 500 id id . 
C h i e n c : 250 id id . 
Marcel ino G a r c í a ; 250 id id . 
Swifty Cft.: 1,829 id id. 
Zabaleta y C a . : 23o id id. 
M. N a z a b a l : (525 id id. 
F. E z q e r r a : 500 id id . 
S. y C a . : 850 id id . 
F . P i t a : 250 id id . 
M. B . K . : 0,1)71 id id . 
Z . : 1,300 id id . 
S . : :mi Id id. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
C á r d e n a s y C a . : 202 sacos arroz. 
G a r c í a : 23s id id , 
A. G. Rnmop: 200 id id. 
P A R A S A G U A : 
A. G . : 250 sacos arroz . 
A. Ü . : 100 id id. 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
G ó m e z y C a . : 250 sacos arro» . 
P A R A C A R D E N A S : 
E . S. y C a . : 500 sacos arroz . 
M e n é n d e z : 1.915 id id . 
J . P . L . : 400 id id . 
P A R A C A I B A R I E N : 
G . : 4,427 sacos arroz . 
C o m p a ñ i a A r r o c e r a : 1,406 id id . 
P A R A M A T A N Z A S : 
F . D í a z v C a . : 250 sacos arroz . 
G. : 500 id id. 
R u í z : 250 id id. 
A. L u q u e : 150 id id . 
J . P i r l z R l a n c o : 500 Id id. 
A . Ainesega y C a . : fclO id id. 
S a m a : 44 id id. 
Sobr inos de B o a : 331 id id . 
C o s í o y R o s s i o : 474 Id id. 
M A N I F I E S T O : — 2.200 vapor americano 
" H . M. F l a g l e r " c a p i t á n Whl te , proce-
dente de K e y W e s t cons ignado a U . L . 
B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
J . Caste l lano: 500 c a j a s huevos. 
A. P é r e z P é r e z : 1,250 melines, 
M I S C E L A N E A S : 
Centra l M a n a t í : 25 bultos m a q u i n a -
r i a y accesorios. 
.T. P e n n l n o : 242 p iezas m á r m o l . 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 187 bultos bloquea 
(no viene(. 
J . A r i o : 4,015 tubos. 
H a r r i s H n o v C a . : SI neveras . 
West Ind ia OH y C a . : 3,990 bultos l a -
dri l lo y accesorios 4 v i g a s 2,140 bultos 
bloaue, 76 bultos acesor ios id. 
M A D E R A S : 
F . B o n e m e l i s y C a . : 471 piezas madera . 
E n t e r p r i s e L u m b a r : 1,259 id id . 
F . G u t i é r r e z : 1.5S4 id id. 
P . G h a s c h : 2,400 id id. 
Sabater v H n o s : 4,077 id id. 
F . G . U n i d o s : 2*0 polines. 
V . Arenas (Saíri ia( o.714 piezas madera . 
M A N I F I E S T O : — 2 , 2 0 1 vapor amer icano 
"Mlaml" c a p i t á n Mye l s . procedente de 
T a m p a y K e y W e s t consignado R . L . 
B r a n n e r , 
D E T A M P A : 
.T. Moyel : 600 sacos s a l . 
A. A r m a n d : 1,100 melones 150 huacales 
coles. 
A . C a n a l e s : 2 b a r r i l e s camarones 750 
m d i r íes . 
F . G. Mnsson i : 50 c a j a s 50 sacos sal 
I . I . C a s t a ñ e d a : 2 b a r r i l e s cervesa. 
F . Spencer: 1.538 atados cortes. 
E . S a r r á : 15 atados droRas . 
Seuth'-rn E x p r e s s y C a . : para las s l -
guientess marcas. 
A. E . : 1 c a j a alambre. 
S. Z . : 1 caja efectos. 
D E K E C A V E S T : > 
A. P é r e z P é r e z : 4^0 sacos sa l . 
A r m o u r y C a . : 30 bultos « i c c e s o r i o s 
p a r a tubos. 
G. de l a T o r r é : 21 cajas efectos de es-
cr i tor io . 
Southera E x p r e s s y C a . : p a r a los se-
ñ o r e s s iguientes . 
B a n c o Nac ional : 1 caja papel y sobre 
J . A l v a r e z l caja efectos. 
C u b a n American P e t r o l e u m : 1 c a j a 
alauibre. 
C u b a n I n t e r n a c i o n a l : 1 caja magne -
to. 
HV A. V a n H . : 1 ca ja bul bes. 
J u a n a S u e r o : 1 c i j a foto^raWa. 
A. L i n a r e s : 6 c a j a s impresos . 
E l l i s v l i n o : 1 oa-fS efectos. 
A. G u i c h a r d : 2 bultos p á l a r o s . 
M A N I F I E S T O : — 2 , 2 0 2 vapor amer icano 
L i n o . 
"Sasscnhein c a p i t á n Wheeler . proceden-
te de Norfelk cons ignado a Munson S. 
Aponte y R o j o : 2,775 toneladas cor-
G r a n d i o s o H o m e n a j e d e l o s E x - a l u m n o s d e 
L a S a l l e a l a P a t r i a 
L 
M I S A D B C O M I M O V . B E N D I C I O N D E L 
E D I l ' I C I O S O C I A L . A L M U E R Z O A L O S 
N I * O S P O B R E S C A M P E O N A T O D E 
B I L L A R . M A T C t t D E B O X E O . B A I L E 
Los amiguos a lumnos de L a Sal le , aque-
llos n i ü o s de ayer que convertidos hoy 
en l ioiul»res preparados p a r a la l u d i a de 
la vida L n n recibido de una m a r e r a dig 
n a e n l a j a n d o los dos amores: D i ó s y la 
P a t r i a , en t ierno y c a r i ñ o s o la^o, el ho-
menaje a l d í a de la P a t r i a . 
E s t o s j ó v e n e s que abandonan las a u -
la^ de l Colegio p a r a dar pr inc ipio a la 
ridíi del hombre y a hecho, se asoc ian, 
se unen y agrupan recordando las sa-
bias i e c ñ o n e s de sus profesores y pen-
sando con gran acierto que la u n i ó n es 
la fuerza. 
L o s colegios son los medios m á s pode-
rosos y eficaces de d e s a r r o l l a r el sen-
t imiento p a t r i ó t i c o y aque l la s naciones 
que inf i l tran en los t iernos corazones 
üo la n i ñ e z el a m o r patrio, repercuten 
m á s tarde formados y a hombres y d i f í -
ci lmente se borran tales impresiones y 
esos n i ñ o s de ayer s e r á n hombres capa-
ces de los mayores sacrif ic ios en bien 
de sus semejantes y de la P a t r i a que los 
v i ó nacer 
L a historia e s t á l l e n a de ejemplos de 
sacrif ic ios y patriotismos »4 grito de Dios 
y P a t r i a . 
E n solemne o c a s i ó n d e c í a el A p ó s t o l 
M a r t í : "SI Dios pudiera desaparecer, el 
fervor p a t r i ó t i c o lo har ía reaparecer"; es-
tas pa labras eran pronunciadas por un 
cubano i lus tre l a noche del 10 en l a 
Catedra l . 
l i a sociedad Ant iguos A lumnos de L a 
Salle que contar lo acierto dirige el culto 
joven s e ñ o r Car los A z c á r a t e , quiso hon-
r a r la fiesta de la P a t r i a . 
E l d í a 10 se c e l e b r ó u n a m i s a cantada 
e n honor del fundador San J u a n B. de 
L a Salle Of ic ió el doctor M. Arteaga, 
C a n ó n i g o de la C a t e d r a l . 
Se acercaron a rec ibir el P a n E u c a -
rtstico g r a n n ú m e r o de asoc iados . 
C a n t a r o n la misa los a lumnos de la 
E s c u e l a gratuita s i ta en l a ca l le 16. 
E n t o n a r o n a canto l lano l a m i s a c a n -
tando el hermoso himno Eucarfst ico y 
terminando con una marcha a l fundador 
San J u a n BautÍMta L a Sa l l e 
P a s a m o s luego al edificio s o c i a l sito 
en 11 y B ( V i l l a Mercedes) y el doctor 
Arteaga bendijo el nuevo edificio que 
es sencil lo pero hermoso. 
E l d ía 20 a las doce del d ía ai los acor-
des del himno Nacional , y a l disparo 
de 21 chupinazos se i zó l a bandera n a -
cional . 
Acto seguido dio pr inc ipio el a lmuer -
z o ' a los n i ñ o s pobres de l a escuela 
gratuita, .h i rv i éndose l e s un suculento me-
n ú y dulces . 
E s t e acto car i tat ivo f u é obsequio del 
miembro de la direct iva s e ñ o r Gonzalo L ó -
pes, vimos a este culto joven trabajar 
personalmtnte é n la p r e p a r a c i ó n de las 
mesas y demos relativo a l banquete. 
U n grupo de bel las d a m a s y encantado-
ras s e ñ o r i t a s con sus del icados y bor-
dados de lanta les s e r v í a n el a lmuerzo dan-
do a l acto un aspecto de c a r i d a d c r i s -
tiano y encantador a la par. 
H e a q u í los nombres de las que tan 
s i m p á t i c o ejemplo dieron. 
S e ñ o r a s de Q u i ñ o n e s , M i r a n d a , L ó p e z , 
B l a u é l m e y A n a Malvido. 
Grupo de be l las y hermosas s e ñ o r i t a s : 
Cuca López , R . y M. Q u i ñ o n e s , M. T e s -
tari , E . R a m í r e z , Maria L e ó n , M C o s í o , 
Rosa Dirube, L o l a y B l a n c a G a r r i d o , 
G r a c i e l a Miranda , . N ú ñ e z y Cel ia R e g ó . 
Terminado este acto se c e l e b r ó concur-
so de tiro al blanco, asalto de esgr ima, 
match de boreo, d e c i s i ó n del campeona-
to de b i l l a r y otros atract ivos . 
T e r m i n ó tnn bri lante p r o g í r a m a con 
un baile, donde es tuvieron representa-
das las m á s distinpruldas damas y s e ñ o -
r i t a s de la a r i s t o c r á t i c a barr iada . 
VA D I A R I O D B L A M A R I N A se com 
place en fel icitar a los j ó v e n e s que i n -
tegran esta cul ta aprrupnción por las 
flMlát celebradas el día de la P a t r i a , don-
de se dieron un abrazo a r e l i g i ó n y la 
patria. 
R e c í b a n l a en part icu lar el Pres idente , 
s e ñ o r Carlos A z c á r a t e y el directivo se-
ñor Gonzalo L ó p e z , que con a l tru i smo hizo 
que los n i ñ o s pobres tuvierr.n t a m b i é n 
su p a r t i c i p a c i ó n en l a a l e g r í a patria. 
L O R E N Z O B L A N C O . 
$ 1 . 5 0 
1 .65 
D e i n t e r é s p e r a l o s 
f u n c i o n a r i o s d e 
j u s t i c i a 
P R O N T U A R I O J U D I C I A L D E -
D I C A D O A L F O R O C U B A N O . 
D i r e c t o r i o - G u l a e l o s T r i b u n a -
l e s de J u s t i c i a de C u b a y de 
todos s u s f u n c i o n a r i o s . A b o -
g a d o s . N o t a r i o s . P r o c u r a d o -
r e s , R e g i s t r a d o r e s de l a P r o -
p i e d a d y M a n d a t a r i o s j u d i -
c i a l e s , a s í c o m o l a s l o c a l i d a -
d e s d o n d e e j e r c e n BU p r o f e -
s i ó n . P a r a l a C i u d a d de l a 
H a b a n a c o n t i e n e a d e m á s l a 
d i v i s i ó n n u m é r i c a p o r o r d e n 
a l f a b é t i c o de s u s c a l l e s y e l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n , C o -
r r e c c i o n a l o M u n i c i p a l a q u e 
p e r t e n e c e n . T a m b i é n c o n t i e n e 
l a t a r i f a p o s t a l y T e l e g r á f i c a 
y o t r o s m u c h o s d a t o s t a n ú t i -
l e s c o m o i n t e r e s a n t e s a t o -
dos l o s d e d i c a d o s a l F o r o . 
O b r a e s c r i t a p o r E d u a r d o 
A r r o y o , P r o c u r a d o r p ú b l i c o ' ¡e 
l a H a b a n a . 1 t o m o e n 40. r ú s -
t i c a 
F r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i c a d o 
G E N E S I S D E L E S T A D O Y D E 
S U S I N S T I T U C I O N E S F U N -
D A M E N T A L E S . I n t r o d u c c i ó n 
a l e s t u d i o d e l D e r e c h o P ú b l i -
b l i c o , p o r e l d o c t o r V a l e n t í n 
L e t e l i e r . M e t o d o l o g í a j u r í d i c a . 
L a p o b l a c i ó n . E l t e r r i t o r i o . 
L a s c i u d a d e s . O r í g e n e s d e l 
P o d e r L e g i s l a t i v o y d e l a s 
A s a m b l e a s c o n s u l t i v a s . L a g é -
n e s i s d e l G o b i e r n o . G é n e s i s de 
l a f u e r z a p ú b l i c a . G é n e s i s de 
l a J u s t i c i a . O r í g e n e s de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 1 t o m o 
4o. m a y o r , e n c u a d e r n a d o , . 1 0 . 5 0 
F r a n c o do p o r t e s y c e r t i f i c a d o 1 1 . 0 0 
L A R E - E V O L U C I O N D B F E -
B R E R O D E 1917. R e l a c i ó n 
d o c u m e n t a d a de todos l o s s u -
c e s o s a c a e c i d o s en c u b a c o n 
m o t i v o de l a R e v o l u c i ó n de 
1917. D o c u m e n t o s p a r a l a 
H i s t o r i a d é C u b a . O b r a e s c r i -
t a p o r B e r n a r d o M e r i n o y F . 
de I b a r z a b a l . 2a . e d i c i ó n i l u s -
t r a d a c o n p r o f u s i ó n de g r a -
b a d o s y r e t r a t o s de l o s p r i n -
c i p a l e s p e r s o n a j e s que t o m a -
r o n p a r t e e n d i c h a r e v o l u c i ó n . 
1 tomo e n 4o r ú é t l c a , . . 
F r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i c a d o 
M I S C U A T R O A Ñ O S E N A L E -
M A N I A . O b r a que d a a c o n o -
c e r l a s c o n d i c i o n e s p o l í t i c p s 
de A l e m a n i a a s í c o m o l a H i s -
t o r i a c o m p l e t a y d o c u m e n t a -
d a de todo c u a n t o h a s u c e d i d o 
e n A l e m a n i a d e s d e e l c o m i e n -
zo d e l a a c t u a l g u e r r a h a s -
t a s u e n t r a d a e n l a m i s m a 
de l o s E s t a d o s U n i d o s . " M i s 
c u a t r o a ñ o s e n A l e m a n i a " 
p u e d e d e c i r s e q u e es e l l i -
b r o que h a c a u s a d o m a y o r 
s e n s a c i ó n en todo e l m u n d o , 
p o r s u s e n t i d o c o m p l e t a m e n -
te i m p a r c l a l y p o r e s t a r e s -
c r i t o p o r J a m e s W . G e r a r d , 
E m b a j a d o r de l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n A l e m a n i a , l t o n m 
e n 4o. e n c u a d e r n a d o . . . . 
F r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i c a d o 
I D E A L E S . N o v e l a h i s t ó r i c a c u -
b a n a de l a é p o c a c o l o n i a l , e s -
c r i t a p o r e l d o c t o r R a i m u n -
do C a b r e r a . C o n t i n u a c i ó n d a 
J a o b r a d e l m i s m o 1 i t i r 
" S o m b r a s que p a s a n , " 1 t o m o 
e n r ú s t i c a 1 
Ü I B R E R J A ' * C E R V A I S T E S ' » D E E l 
C A R D O V E L O S O 
A V A L A S M A D R E S 
S o n a q u e l l a s q u e s a b i e n d o c u á n t o s 
d i s g u s t o s a c a r r e a e l c r i a r u n h i j o r a -
q u í t i c o p e r s i s t e n e n s u s i s t e m a d e a l i -
m e n t a c i ó n y v i d a . 
S u l e c h e p u e d e s e r a b u n d a n t e o es-
c a s a , p e r o no s a b e n s i c o n t i e n e l a s m a -
t e r i a » q u e n u t r e n y h a c e n f u e r t e a l 
D i ñ a 
P o r a m o r a s u h i j o c a m b i e u s t e d d e 
r é g i m e n ; v e n t i l e b i e n s u s h a b i t a d o n e a , 
t o m e a l g u n o s p a s e o s h i g i é n i c o c y a y u -
d e a l a n u t r t c i ó n y riqueza d e l a l e c h e 
c o n l a N u t r í n a l o d a d a d e l D r . R 0 U X . 
E n D r o g u e r í a s y R i e l a 99 , s e v e n d e » 
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A V E N I D A D E I T A L I A 62, ( A N T E S 
G A L I A N O . ) A P A R T A D O 1115. 
T E L E F O N O A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A . 
P í d a s e e l C a t á l o g o d e E l e c t r i c i -
d a d , M e c á n i c a , A g r i c u l t u r a , A r t e s y 
O f i c i o s e tc . , q u e a c a b a de p o n e r s e a 
l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e n e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A OBLA-
S E D E U N C A P I T A L » 
1 } 
L h o m b r e qne a h o r r a t t o a f 
g í e m p r e a*go q u e l o a b r U a 
c a u t r » l a uotfiniiSud m i o n . 
t r a s que 4 q n e no a h o r r a t i « n « 
B t e m p r e a n t e s í l a a a t e n a i a # • !>s 
m< s e r i a . 
| L H A N O O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A rtm 
C U E N T A S D E A H O R B C S 
U N P E S O e n a d a t a s t e i 
p a i r a e l T R E S P O R C I E N T O D B 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S - D E A H O 
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
M B N D O L 9 S D E P O S I T A N T T * 
S U . C A R E N C U A L Q U I E R TW$ 
N a © B U D I N E R O 
D E N U N C I A D B H U R T O 
A n g e l P é r e z V a l d é s . v e n d e d o r a m -
b u l a n t e y v e c i n o d e P e ñ a l v e r 93, de-
n u n c i ó a y e r a n t e la . 8 a . e s t a c i ó n q u e , 
d e l p l a c e r q u e e x i s t e e n A r b o l S e c o y i 
P e ñ a l v e r , le s u s t r a j e r o n u n c a b a l l o 
q u e t e n í a a l q u i l a d o y a p r e c i a e n $12. 
I g n o r a q u i é n f u é e l l a d r ó n . 
P R E S E N T A C I O N 
A n t e l a t e r c e r a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
s e p r e s e n t ó e n l a t a r d e de a y e r J u a n | 
B l a n c o L ó p e z , c h a u f f e u r y v e c i n o de 
C á r c e l n ú m e r o 7. 
E s t a b a r e c l a m a d o p o r e l j u z g a d o 
c o r r e c c i o n a l de l a t e r c e r a s e c c i ó n e n 
c a u ? a p o r d a ñ o s 
l o . H o n r a n d o l a B a n d e r a n a c i o n a l . — 2o. D a m a s 
r e c u e l a grra tu l ta p a r r o q u i a l a l m o r r a ndo» 
y s e ñ o r i t a s d i s t r i b u y e n d o e l a l m u e r z o » — 5 o . L o s a l u m n o s do l a 
N O T I C I A S D E 
P O L I C Í A 
F A L T A S 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1212, J . N ú ñ e z . 
d e l a 6a . E s t a c i ó n a r r e s t ó a y e r a F l o -
r e n c i o B u e n o L a r a , a l b a ñ i l y v e c i n o 
de C a m p a n a r i o 170. 
L o a c u s a d e h a b e r l e f a l t a d o a l r q s -
peto a l r e q u e r i r l o p a r a q u e s e p u s i e -
r a e n t u r n o p a r a c o n s e g u i r p a n e n E l 
C e t r o de O r o , s i t o e n R e i n a y C a m p a -
n a r i o . 
I n g r e s ó e n e l V i v a c . 
C H O Q U E Y D A Ñ O S 
E n M . G ó m e z y A n g e l e s c h o c a r o n 
a y e r e l F o r d n ú m e r o 5S82 , m a n e j a d o 
p o r e l c h a u f f e u r J o s é M u r o L a u d o l f , 
v e c i n o de A n g e l e s 9, y e l t r a n v í a 355 , 
de L u y a n ó M a l e c ó n , q u e era, r u i a d o 
p o r e l m o t o r i s t a 1146, M a n u e l A l v a r e z 
P a l m e i r o . 
A m b o s v e h í c u l o s s u f r i e r o n a v e r í a s 
p o r v a l o r de $1. 
H U R T O 
A m a d e o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , d e -
p e n d i e n t e y v e c i n o d e M . G ó m e z 9 2 , 
d e n u n c i ó a n t e l a 6a . e s t a c i ó n d e p o -
l i c í a q u e d e s d e e l d í a 15 l e f a l t a d e s u 
d o m i c i l i o u n p a n t a l ó n v a l u a d o e n $5 , 
t e n i e n d o e n u n o de l o s b o l s i l l o s u n 
b i l l e t e de $20. 
S o s p e c h a de E m i l i o A l v a r e z , d e p e n -
d i e n t e q u e e n t o n c e s e r a d e l a c a s a » 
M A L T R A T O S 
E n e l s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o s 
f u é a s i s t i d o a y o r p o r e l d o c t o r S o t o -
l o n g o de h i p e r e m i a s e n l a c a r a y c o -
dos e l a s i á t i c o A l f o n s o L a o , d e p e n -
d i e n t e y v e c i n o de V i v e s 53. 
M a n i f e s t ó h a b e r s i d o m a l t r a t a d o p o r 
s u h e r m a n o M i g u e l A c h ó n , q u i e n l o 
a c u s a d e d e s o b e d i e n c i a . 
D A Ñ O S 
A p e t i c i ó n d e D a v i d E i r e a B a r r e r a ^ 
v e c i n o de M u n i c i p i o 41, e l v i g i l a n t e 
n ú m e r o 1156, J . R o d r í g u e z , d e l a 
q u i n t a e s t a c i ó n a r r e s t ó a M a r i o R o -
d r í g u e z y R o d r í g u e z , de P a m p l o n a 24. 
L o a c u s a de que e n M a c e o y G e r v a -
s i o l e d i ó u n g o l p e e n e l s o m b r e r o d e 
p a j a , r o m p i é n d o s e l o , s i n c a u s a a l g u n a , 
e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o e n $1.20. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
m m todgs 
L O S C A T A R R O S 
L I C O R B A L S A 
b a r a t a p o r e l ? ) r . W 
HABANA-
0 » e j o r p e c t o r e J V ^ J ^ \ 
conoc ido 'hoolo e l d ía* r e5casanente l a s c n f e r m e d B ^ P í d a l a p i e l >r d e k » » » ! j ^ 
u r t n a r í o s - I 
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V ü c b a S J « A B A N A , 
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A L E J A > D l i a P O P E 
E n . esa fecha m u r i ó uno de los l i -
teratos ingleses m á s extraordinarios 
de los si&los X V Í I y X V I I I , cuya in-
fluencia se e jerc ió no solo en Ing la -
terra, sino en E u r o p a toda, y tengo pa-
r a m í que el e s p a ñ o l Morat ín y los 
n e o c l á s i c o s de su escuela lo tuvieron 
como maestro de sobriedad, discre-
c i ó n y buen guste. 
N a c i ó Alejandro Pope en Londres en 
16S8, de una famil ia c a t ó l i c a , y aun-
que no creo que haya sido modelo de 
observantes de su r e l i g i ó n , y que qui-
z á por el medio en que v i v í a ocultaba 
su fe, entiendo que en sus numerosas 
obras nada aparece contra e l la No fué 
un predicador, pero no f u é un a p ó s t a -
ta 
E r a muy enfermizo, feo hasta inspi-
r a r l á s t i m a , r a q u í t i c o y contrahecho, 
y su c a r á c t e r irrascáble y acerbo cua-
draba con su temperamento f í s i co y 
no lo d i s p o n í a a l a é g l o g a y l a bucó l i -
ca que, sin embargo, con tan aplauso 
c u l t i v ó . 
E s que Pope que t e n í a un talento 
realmente asombroso y se conoc ía a 
maravi l la , no fué un poeta en asuntos 
meramente c l á s i c o s , e s p o n t á n e o y s in-
cero. No pidió nunca su inspira-
c i ó n a la madre naturaleza, porque 
entonces la tristeza y el dolor, qui-
z á s invariabemente, hubieran t eñ ido 
BU canto. 
U n gran cr í t i co f r a n c é s , d e s p u é s d« 
decir que en Pope el gusto de .» per-
feccíión l i terar ia rayaba en p a s i ó n y 
que é s t a y su vanidad son los dos re-
sortes que explican toda s u vida, agre-
ga: "Una parte considerable de la 
obra de Pope h a perdido s u renombre 
y sus lectores, porque trata de asun-
tos para los cuales no h a b í a sido he-
cho, forzando su talento tan grande, o 
J n s p i r á n d o s e en pasiones que no son 
comunicativas. L o s pastores de sus 
Pastorales que se pasean en trajes de 
estatuas entre las nieblas de Londres 
y hacen el elogio de l a reina Ana, 
d e s p u é s de inmolar un toro a Febo, 
no exditan ninguna a d m i r a c i ó n , po-
pe no estaba en s i m p a t í a con la na-
turaleza. E r a poeta de s a l ó n y no de 
los bosques. (Jusserand.) 
L a s persecuciones de s u famil ia por 
c a t ó l i c a , su raquitismo y sus enfer-
medades consiguientes, la lucha terr i -
ble en que e n t r ó d e s p u é s con sus ene-
migos, l a gran autoridad ar t í s t i ca 
que l l e g ó a ejercer en s u época , su 
sistema eterno de disiilmulos y enga-
ñ o s por lo que el doctor Johnson de-
c ía que no tomaba una taza de t é 
s in estratajema y su talento sa t í r i co 
incomparable, produjeron otra parte 
considerable de la p r o d u c c i ó n de pope. 
M o r d i ó — d i c e un cr i t ico—a los déb i l e s 
en el cuello, a los fuertes en el ta-
l ó n , pero a nadie dejó s in mordisco. 
Pocos Iliteratos no p o l í t i c o s han teni-
do m á s enemigos y muchos provocados 
por sus intemperaincias. 
L a a n é c d o t a que refiere Lacordaire 
puede dar una idea del c a r á c t e r ires-
cible © imperioso de Pope y de los 
ataques que provocaban sus excesos. 
U n mi l i tar i n g l é s , gran helenista, 
d i s c u t í a con el poeta acerca de la 
I n t e r p r e t a c i ó n de un trozo de Xeno— 
fote, s i n poderse poner de acuerdo. E l 
mil i tar t e n í a la razón , Pope lo^ com-
prendía pero no q u e r í a c o n c e d é r s e l a . 
"¿No ve usted d e c í a el oficial que hay 
una i n t e r r o g a c i ó n (ver é s t a bastaba 
para que el contradictor del poeta 
triunfase) "¿ y que es una interroga-
c ión c o n t e s t ó el obstinado literato?" 
E l mil i tar lo v i ó con desprecio y f i -
j á n d o s e eu el cuerpecillo corcovado 
del raquí t i co poeta, le c o n t e s t ó s in 
vajciljar: "una i n t e r r o g a c i ó n es una 
figuril la encorvada que hace pregun-
tas." 
E n sus s á t i r a s , sobre todo, es en 
donde aparece el verdadero Pope, a f ir -
man los cr í t i cos , y en su p o e s í a filo-
sóf ica , '"Ensayo sobre el hombre,'' en 
que dicen trataba de traducir e l d e í s -
mo optimista de lord Bolingbroke, hu* 
' hiera llegado a l culmen de esa p o e s í a I 
1 meditabunda, y grave, para l a que te-, 
n í a tan felices aptitudes, ai se hubiera j 
i inspirado en la r e l i g i ó n en que n a c i ó 
y no hubiera pretendido adular el s i s -
tema de un noble de Inglaterra. 
S in embargo, no é r e m e o s haya escr i -
i to nada el alto poeta, a l monos con 
| i n t e n c i ó n formal y preconcebida, con-
tra la fe de sus padres y, por otra 
parte, el Ensayo contiene pensamientos 
que bien pod ían halagar el d e í s m o de 
Bolingbroke, pero que el crist ianismo 
dentro del dogma del pecado original 
acepta como una verdad sublime "todo 
en l a naturaleza es orden y concier-
to—dlíce sustancialmente—y s i de s ú -
bito nuestro oido a t ó n i c o , escucha a l -
guna nota que parece desconcierto en 
l a m ú s i c a misteriosa y profunda, de-
bemos exclamar reverentes: H A R M O -
N I A NO E N T E N D I D A . " 
E s o mismo decimos loe c a t ó l i c o s . 
E l pecado es desorden y d e s ó r d e n e s 
produce en el orden f í s i co y moral , pe-
ro Dios convierte esos males en bie-
nes d i r i g i é n d o l o s a sus soberanos de-
signios y a s í vienen a formar parte 
de la profunda y eterna H A R M O N I A 
U N I V E R S A L . 
L a precocidad de Pope f u é s ingular, 
dice un b iógrafo . P u b l i c ó en 1709 a 
los v e i n t i ú n a ñ o s , sus Pastorales , com-
puestas a los diez y seis; a los veint i -
t r é s su "Ensayo sobre Crít ica," a los 
v e i n t i s é i s , un delicioso poema c ó m i c o , 
" E l R izo Robado," a los veintisiete, el 
primer tomo de su soberbia t r a d u c c i ó n 
de Homero que lo enr iquec ió . 
Pope no fuá solamente rey de las 
letras « n Inglaterra hasta su muerte 
en 1744, sino que fundó una escuela 
a l a cual los mismos r o m á n t i c o s , co-
mo Ryron , han ido a pedlir cualidades 
de forma de que l a verdadera cu l tura 
no prescinde. 
Nosotros creemos que u n moral is ta 
verdadero y profundo, p o d r í a con las 
vidas de ciertos literatos y con l a de 
Pope prinoilpalmente, demostrar tesis 
p s i c o l ó g i c a s de incomparable i ^ ü i d a d . 
L a s pasiones mal reprimidas ' A ' i en-
caminadas tuercen el curso ( " ^enio 
y son su enfermedad m á s peligrosa, 
muchas veces incurable. Se dice que 
las pasiones son l a i n s p i r a c i ó n y es 
cierto, pero l a p a s i ó n que se somete 
a l deber ,es decir a Dios, hablando 
en cristiano, no desaparece n i pierde 
lo bueno que en s í pueda tener y es 
el estro que Insp ira y es como el fue-
go que desbordado mata y encerrado 




U n S u p e r - A l i m e n t o q u e e s u n a F u e r z a 
V i t a l O V O M A L T I N E ' 
Para los nerviososr los que'padecen de insomnio, los agotados, la deliciosa O V O M A L T I N E es un sin igual constructor de células del cuerpo y tejidos 
nerviosos. Es un super-nutrimento que todos pueden digerir, asimilándose 
casi instantáneamente* 
B U E N S A B O R 
Los huevos no gustart a todo el mundo, pero a to-
dos gusta la Ovomaltine. 
Muchos no pueden tomar leche. Pero todos se ber 
neficiarán con la Ovomaltine — sus elementos mal-
teados ayudan la digestión. 
Sobre todo por medio de la Ovomaltine se obtienen 
los elementos alimenticios invaluables llamados vi-
taminas muy abundarles en su concentración de 
huevos, leche y malta. Y aunque las vitaminas de la 
comida diaria mueren al cocinarse, la Ovomaltine 
las suple para convertir la comida en una renovacióo 
del tejido. Derraman vitalidad 'cosí directa"aTltÁ 
células cerebrales y nerviosas. Esta es su función en 
la alimentación. 
F A C I L D E DIGERIR 
Agregue esta fuerza de vida a su comida«— utili-
zando la Ovomaltine. No importa el estado de su' 
estómago, usted digerirá la Ovomaltine — sus ele-
mentos de fuerza y vida se convierten en seguida en 
nueva energía y en células del tejido. Para niños e 
inválidos, para los ancianos y los hombres de ne-
gocios de nervios destrozados, este fácil de asimilar 
super-alimento, no puede igualarse. 
Dr. A W A N D E R , S. A. 
B E R N A - S U I Z A , 
y LA Ovomaltine es famosa en mu-i 
chos países. Actualmente se emplea> 
en los Hospitales Militares de Fran-j 
cía, Inglaterra e Italia, 
E s el alimento adoptado por los 
sanatorios par» tuberculosos de Da-
vos y Leysin. 
Tome la Ovomaltine entre comidas 
y al acostarse. 
Désela a sus niños, agregándosela 
a la leche. 
De venta en todas \&É Farmacia* 
Droguerías. ^ 
Deseche las imitaciones; 
E x i j a siempre la legitima Ovo 
maltine. 
( P O R M . L . D E L D T A R E S ) 
AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 
B A N Q U E T E T R A N S F E R I D O 
A causa del falleciraien'o del s e ñ o r 
Ernes to Fonts Sterl ing, hermano del 
P r i m e r Yice-Presidente del "Automóvi l 
Club de Cuba" queda transferido pa-
r a la p r ó x i m a semana l a comida que 
esta saciedad t e n í a dispuesta en ho-
nor del teniente aviador del E j é r c i t o 
F r a n c é s , s e ñ o r F r a n c i s c o de T e r r y . 
Se ver i f i cará , e l jueves 30 del a c -
tual en el "Hotel Sevil la", a las ocho 
y media de l a mnh*. 
OVOMALTINE 
C o u n t r y C l u b o f H a v a n a 
E l primer "round" del campeonato 
de "golf" del "Countiy Club de l a H a -
bana" con un tiempo tan hermosa 
como el del d ía anterior a l jugar el 
round de c a l i f i c a c i ó n , se ver i f i có el 
domingo. 
E l juego fué m á s Interesante que el 
primero; se hic ieron muy buenos 
"scores". 
L o s resultados de l a pr imera divi-
s i ó n fueron como sigue: 
E . L . Adams g a n ó a G . Contreras 
por falta. 
J . M. Draper, g a n ó a W . G. Wood-
side, 5x4. 
H . S. "West, g a n ó a G. Chapman J r . , 
2x1. 
G. Labarga , g a n ó a L . de Castro, 
6x4.' 
H . O. Neville, . g a n ó a R. F . Banks , 
4x2. 
M. Morales, g a n ó a W. R González» 
4x3. 
G. Wal sh , g a n ó a G . Scholle, 7x6. 
J . D . Maclachlan, g a n ó a L Z . H o r -
ter, 2x1. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C . C . Riggs g a n ó a O. Avergoff, por 
falta. 
C . K e a r , g a n ó a G. Nolan por falta. 
H . de Mesa> g a n ó a S. Be l lows , 4x3. 
F . L . Graham, g a n ó a W. A- K a í f e n -
burgh, por falta. 
F . A . Bongartzs, g a n ó a L . A. C h r i s -
ty, 1 up. 
W. Hartman, g a n ó a L . S. Houston, 
por falta. 
H . P . B r a y , g a n ó a A. Lutchford , 
4x3. 
A. P . Moody, g a n ó a C. H . Staple-
ton, 4x2. 
IRONBEER 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
G«o Cochrane, g a n ó a E . Ree landts , 
2x1. 
F . L . Chaycraft , g a n ó a W . F a r n s -
worth, 3x2, 
W . L . Smith , g a n ó a R . H i a r i , 4x3. 
G. Pino, g a n ó a W . Merchant , por 
falta 
J . Mitchell J r , g a n ó a A . S u á r e z . 
por falta. 
A. L . Mathe-ws, g a n ó a P . H a m m o n d 
por falta. 
R . L a n c i s , g a n ó a Rs A r g ü e l l e s , 1 
up. 
H . B . Dday, g a n ó a S . T o l ó n , por 
falta. 
C l a s i f i c a c i ó n para el segundo round. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
E . L , Adams, vs., J . 1VI. Draper . 
H . S, Wes t , v a , G . L a b a r g a . 
H , O. Nevi l le , va . , M. Morales . 
G . "Walsh, vs . , J . D, Dac lach lan . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C , C , R i g s , vs- , C . K e a r . 
H . de Mesa, vs, , F . L . G r a h a m . 
F . A , Bongartzs , vs,, W , H a r t m a n . 
H , F , B r a y , vs , , A . P . Moody. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Geo. C o c h r a n e , vs . , F . L . Craycraf t . 
W . F , Smith,, v s „ G. Pino. 
J . D , Michel l , J r , , vs,, A . L , Mathews, 
R . L a n c i s , vs . , H . B . Dady. 
EJ1 segundo round del campeonato 
de "golf" del "Country CJub de l a Ha^ 
b a ñ a " se j u g ó ayer . 
F u é un juego notable e l jugado en* 
tre e l ac tual c a m p e ó n del "Club" se-
ñ o r E . L . A d a m s y e l s e ñ o r J . AL 
ANUNCIO YAMATrvi 
mmk AROMATICA OE WOLFE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g o a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G U . 
Draper , en e l que el ú l t i m o e l i m i n ó 
a l defensor del t í t u l o por 3 a 2, 
E l resultado de este "round" fué 
como sigue: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
J , M, Draper , g a n ó a E , L . Adams 
3x2. 
H . S, West , g a n ó a G , L a b a r g a , 5x4. 
H , O, Nevil le, g a n ó a M, Morales 
3x2, 
O. W a l s h , g a n ó a J . D. Mac lach lan . 
6x4. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C. R . K e a r , g a n ó a C . C . Rlgge, por 
falta 
H . de Mesa, , g a n ó a F . L . C r a h a m 
por falta. 
W. Har tman , g a n ó a F . A B o n -
gartzs, 3x1. 
N. F , Bray , g a n ó a A . P, Moody. 
2x1. ' 
T E R C E R A D I V I S I O N 
G, Cochrane, g a n ó a F , L . Craycra f t . 
5x3. 
W . D . Smith, g a n ó a G . Pino, por 
falta. 
J . D . Mitchel l J r . , g a n ó a A. L . 
MathewSj 1 up. 
R. L a n c i s , g a n ó a H . B . Dady, 3x2. 
C l a s i f i c a c i ó n p a r a los semi-flnales 
que t e r m i n a r á n el s á b a d o 25. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
J . M . Draper , contra H . S. West . 
H , O. Neville, contra G , W a l s h 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C. R , K e a r , contra H . de M e s a 
W. Hartman, contra H , F , B r a y , 
T E R C E R A D I V I S I O N 
G. Cochrane, contra W F . Smith, 
J . D . Mitchel l J r . , contra R L a n c i s . 
Secretario Judicial 
H a sido nombrado Secretario J u d i -
c ia l del Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia , 
I n s t r u c c i ó n y Correcc iona l de Ciego 
de A v i l a , a l s e ñ o r Aqul les M a r t í n e z 
Miret. 
Mayo, 15. 
E N HONOR D E L bANTO PA-
TRONO 
T«« días 1M. 25 y 2« de Mayo, se ceie-
brirán ¿r indes íleltaB y «iKuiendo trad^ 
Sonal costumbre. Ja Comisión des ¿nada 
nara la Ortanlzación de estas MefltM 
populares ha combinado el sifiruiento J^ro-
* r D l ! a a k - 5 a, m^-Toquea de cornetas, 
voladores y palenques, r-i-oia Pn-
7 a. m,-Ml8a en nuestra Iglesia i a -
" T ^ m . - R c c l b l m l e n t o de los Cluos vl-
sitnntes y do las Autoridades 
Í2 £ m-Encuentro de baso ball. entre 
¡ « t a pueblo y Limonar con nremlos al 
•íe2Cpd0¿.-Matlnée con películas cómicas 
el ciño "Variedades," , 
8 p m - D a r á comienzo el torneo de 
argolUs, él cual se dividirá en "es Par-
te* ca.dk una de eUas de dos horas T 
clda uno de los tres días do fiesta Al 
finalizar la última parte que será el ma 
2« ei individuo que presente major nú 
mero de ariolios será obsequiado con un 
magnifico equipo de montar completo, ei 
cual se estará exhibiendo desde ahora en 
el establecimiento comercial del señor 
Francisco Rodríguez. gAÂáÁm 
5 n m.—Comienzo de Juegos Jocosos, 
tales como la sartén, carreras eu saco, 
6' TV m.—El Párroco pronunciará un 
sermón en la Iglesia ^a"0'!"1^1- ,nama 
7 y media p. m.—Gran función cinema-
tográfica en el cine "Variedades. 
g p. m.—Dará comienzo el bolle con 
orquesta, para personas blancas en los 
salones de la casa Ayuntamiento, cedi-
dos por el señor Alcalde Municipal. 
Día 25: 8 a, m.—Misa canuda a to-
da orquesta en la Iglesia Parroquial en 
la que oficiarán varios Padres proce-
dentes de la capital, ^ 
9 a. m.—Premio al ciclista que mayoi 
tiempo tarde en recorrer un determinado 
tramo, , . 
9 y media a. m,—Segundo team de base 
b^1"p. m—Matinée en el cine "Varieda-
2* n. m.—Segunda sección del torneo 
de argollas. , . 
4 p. m —Dará comienzo el típico Jue-
go introducido por los muchachos de la 
acera, que consiste en un lechón untado 
ea grasa, el cual le pertenece al que lo-
gre agarrarlo sin darle golpes. 
5 p m.—Juegos de piñatas. 
6 y media.—Procesión Religiosa que 
recorrerá las calles de la población acom-
pañada por la orquesta de la fiesta. 
8 r» ni.—Fuegos artificiales. 
9 p. m,—Baile para personas de color 
en los salones de la casa Ayuntamiento. 
9 p. m—Función de gran eepectáculo 
en el Variedades," , 
Día 26: 8 a, m.—Misa on nuestra Igle-
sia Parroquial. 
9 a. m,—Darán comienzo las lidias ae 
gallos quo continuarán durante todo el 
día, 
12 a, m,—Juegos de obstáculos, cuca-
fías, etc, 
1 p m,—Dará comienzo la matimie en 
«1 Cine, , 
2 p, m,—'Terminación del torneo ae 
argollas, obsequiándose al vencedor con 
una magnifica montura, 
7 y media—Punción en el teatro "va-
ri c^l«!'los 
9 p, m,—Dará comienzo el gran baile 
en la sociedad " E l Liceo" al que se re-
comienda asistan de trajes blancos, las 
pp rejas bailadoras. 
L a noche del segundo día, gran Con-
curso de fachadas. 
Un Jurado designado al efecto aa.iudi-
cará tres magníficos premios consisten-
tes en valiosos objetos ^ara las tres ca-
sas cuyas fachada e Iluminación ea me-
jor o que resalten por sus cualidades 
artísticas. 
Se ruega se engalanen con banderas 
nacionales en todas las fachadas. 
Loa sobrantes de estas fiestas se dedi-
carán a la Cruz Roja Nacional, 
E L CORRESPONSAL, 
| Artemisa , se a h o g ó , en ni. ^ 
agua en la cual se cayft r. ^ i 
el menor Alberto A l v a r í L 
L E S I O N A D O 
Florentino Cláve lo , cau8ls 
grave a Pedro Martínez Una 
J S ^ ? " 0 ^ e ° Mor,. ' 
m autor de este hecho ^ J 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a 
caballo 
M E N O R A H O G A D O 
E n l a finca Minerva, del t é r m i n o de 
j T a r a andar a pie, en distintas ^ 
7 colores. 
T r a j e s y capas amarillas embreada I 
para marinos, motorista* y fcaba-
Jadores del campo, 
PELETEBiA 
«LA MARINA DE I f 
P O R T A L E S D E LUZ 
T E L E F O N O A la 
ú n a s e l o s KACIONAL^—BcajMi 
lio de Colonia 
del Dr. J B 0 N S 0 N = 
PBEPÁBADA» s n 
con la s 
m á s f i n a s « m 
EXQUISITA PARA E l BARO Y t i P A f t l E U . 
De m t i i D 8 0 6 0 E B I A Jf lBNSOS, O M s p i , 30 , e s p i n a a Apter. 
¡ ¡ A L Q U E L E V E N G A E L S A Y O i í 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que se-
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
D I B U J O S E I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
p a t e n t e T R U J I L L O - S A N C H E Z 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS DE ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 1 2 3 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
C I G A R R O S O V A L A D O S _ ' 
Cerveza: ¡Déme medía ^Tropical'l 
